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Bu millet evlâtlarının 
fedakârlıkları, kahramanlık­
ları için vahidi kıyasi buluna­
maz.
K. ATATÜRK
Evvelki gün Ankarada Ulus meydanında yapılan muazzam mitingden iki canlı intiba
tEbedî Şefe son veda
Onun son isiirahatgâhı olan salon, 
dün de hıçkırıklarla sarsıldı
Asıl ideali
Onun önündenç gündenberi 
geçiyoruz.
, Ardı ark asî kesilmiyen sonsuz 
katileler halinde, ağır adımlarla ona yak- \ 
îaşıyor, ciğerlerimizin bütün kudretile’ 
son defa olarak onun havasım teneffüs 
ediyor ve gene ağır ağır uzaklaşıyoruz.
Geniş ve loş salonda, tüyler ürpertici 
bir heybet var. Mazisile, istikbalde, hatı­
raları ve emellerde koca vatan burada, 
Onun etrafında toplanmıştır. Elinde kılı­
cı parlıyan General, omzundaki tüfeğile 
dimdik duran çavuş, zannedersiniz ki 
dünkü ve yarınki sayısız ordularımızı 
devrilmez kalıblarının içine sığdırmışlar; 
Onun yanında, Onun yakınında o kadar 
biz, o kadar Türktürler.
Bu aslanlara bakarak görüyoruz ve 
anlıyoruz: Onun geçici ve maddî tarafı­
na bile bir dakika olsun nöbetçilik etmek, 
bir ferde hududsuz hayat kaynakları aşı­
lamaya kâfi geliyor işte.
Ağır ağır ilerliyoruz.
Sonsuz kafileler halinde Onun önün­
den geçiyoruz.
Ömrümüzde son defa Ona yaklaşıyor 
ye Onun havasını teneffüs ediyoruz.
Durmak bilmiyen hıçkırıklara rağmen 
ortalıkta çıt yok gibi. Katafalkın etrafın­
da yanan meş’aleler, bütün acı sesleri 
emiyor ve alevleştiriyor sanki.
Başımı önümden ayıramıyorum. Göz­
lerim, lâciverd başörtülü, zayıf bir kadı­
nın ensesine takılı. Başını iğmiş, elindeki 
beyaz mendilile gözlerini siliyor. Sırtına 
bol gelen koyu renkli mantosunun altında 
sıska omuzlarının sarsıldığını, titrediğini 
görüyorum.
İsmini bilmediğim, sesini duymadığım 
bu kadına karşı içimde, tavsif edemiyece- 
ğim bir yakınlık hissediyorum. Onun kol­
larından tutmak, onunla beraber ağla­
mak ihtiyacındayım. Sessizce önümden 
giden, yüzünü bile görmediğim kadın şu 
dakikada bana hayatımda tanıdığım bü­
tün insanlardan daha yakın geliyor.
V e onun için de, ayni sevgile yaşama­
nın heyecanını duyuyorum.
Yanıma bakamıyorum, arkama döne­
miyorum. Fakat hududsuz bir sevgi alevi­
nin beni ve etrafımdakileri yaktığını du­
yuyorum.
Meş’alelerln ortasındaki ay yıldızlı 
sandıkta sihirli bir ateş var. Bizi sarıyor 
ve damarlarımızdan sızarak kalbimize 
akıyor. Istırab içinde güzelleşiyoruz, yük­
seliyoruz; ancak mükemmeliyete yakla­
şan insanların gösterebileceği bir kudretle 
sevişiyoruz.
Meş’alelerin ortasında yatan Atamız, 
bir haftadanberi yeni bir ideal peşinde­
dir. Bu ideal sayesinde bizi ulaştıracağı 
tekâmül seviyesini her havsala alamaz.
NADİR NADt
Teessür, ıztırab ve heyecan dün de bütün şiddetile hüküfn sürüyordu
Bütün konsoloslar da I Cenaze 
tazim resmi ifa ettiler
merasimi
Son yirmi dört saat zarfında Büyük 
Şefin manevî huzurunda eğilenlerin 
sayısı iki yüz bini geçmiştir
Atatürkün manevî huzurunda, evvelki 
sabahtan itibaren başlıyan görülmemiş 
geçid resmi, dün de, ayni hız ve ayni ha­
raretle, saat ondan, geceyansma kadar, 
fasılasız surette devam etmiştir. Atalarını 
son uykusunda ziyaret etmeğe vakit bu- 
lamıyan küçük mektebliler, dün sabah, 
gene erkenden, yollara dökülmüşlerdi. 
Karaköyle, Dolmabahçe sarayı arasın - 
daki tramvay yolu, müthiş bir insan seli­
nin işgali altındaydı.
Halkın gösterdiği büyük intizam, her- 
türlü takdirin fevkindedir. Bu görülme­
miş kalabalık; sanki gaibden gelen bir 
emre itaat eder gibi; kimseden bir işaret 
beklemeden kesif saflar halinde, ziyaret
nöbetinin kendilerine gelmesine intizar 
etmişlerdir.
Ebedî Şefin son istirahatgâhı olan, 
Muâyede salonu, geceyarısma kadar, 
hıçkırık seslerile sarsılmıştır. Kadın ve 
çocuklar arasında, ¡baygınlık geçirenler 
dün, daha çok görülmüştür.
ipekli al bayrağa sarılan mukaddes 
tabutun önünde, dün bir ihtiyar kadın, 
kendini kaybederek, taş gibi kaskatı ke­
silmiştir. Kadıncağız, kollarından tutula­
rak güçlükle dışarı çıkarılmış, bu arada 
ayılması için kendisine su verilmek isten­
mişse de, biraz sonra, titriyerek kendine 
gelen ihtiyar nine: «Aman evlâdım.. O- 
[Arfcası Sa. 7 sütun j del
Dün (de sayısız kafileler halinde on binlerce minimini Atalarının 
önünden son defa geçerek ağladılar
Programın şehrimize aid 
kısmım bildiriyoruz
1 — Ebedî Şefimiz Atatürkün cenaze tö­
renine aid esas prpgramın İstanbula aid 
ikinci kısmı bağlıdır.
2 — Bu program mucibince, törende yer 
alacak zevat ve teşekküller sabah saat 8 
(sekiz) de fiolmabahçe sarayının dış kapı -  
smdan Beşiktaşa doğru olan sahada pro­
tokol memurları tarafmdan gösterilecek 
yerlerini almış bulunacaklardır.
3 — Esas programın (21) inci maddesine 
kadar törende yer alacak zevattan mülkî 
erkân, silindir şapka, frak, (siyah yelek, 
beyaz kravat) ve askerî erkân büyük üni­
forma giyecekler ve İstiklâl madalyası ta­
kacaklardır.
Konsoloslar ve maiyetleri büyük ünifor­
ma giyeceklerdir. Üniforma giymiyenler 
frak giyeceklerdir.
Yalnız 17 ııci maddedeki Üniversite ve 
yüksek okullar talebesi bu kayıddan müs­
tesnadır.
Bu kıyafeti lâbis olmıyanlar programın 
24 üncü maddesindeki halk arasında yer 
alırlar.
4 — Programın 16 ncı maddesindeki Is -  
tanbul Vilâyetinin teşrifata dahil mülkî 
erkânı, Cumhuriyet bayramlarındaki ter -  
tib ve sıra üzeredir.
5 — Çelenkler saat (7,30) yedi buçuğa 
kadar muntazam ve koyu renkte kıyafetli 
ve çelengi cesametine göre taşıyacak a - 
damlarile birlikte ¡sarayın dış, kapısının 
Tophane tarafındaki trotuar üzerinde bu­
lundurulacaktır. Bu çelenklerden hangile­
rinin Üniversite gençliği ve hangilerinin 
getirenler tarafından taşınacağı protokol- 
ca mahallinde tesblt olunacaktır.
6 — Cenazenin Sarayburnuna muvasa - 
latmda, çelenklerden bir kısmı derhal is- 
tiab edebildiği'ıkadar «Zafer» torpitosuna 
nakledilecek; geriye kalanlar, oraya ya­
naşacak olan «Denizbank» m su gemisine 
taşınacaktır. Çelenkler bu gemilere nak -  
ledildikten sonra, çelenkleri taşıyanlar ka­
raya döneceklerdir.
7 — Güzergâhta toplanmış olan halk ve 
mektebliler, yaya kaldırımlarını kat’iyyen 
aşmayacaklar ve mutlak bir sükût içinde 
mevkilerini muhafaza edeceklerdir.
8 — Maarif müdürü, hangi mekteblerin 
nerelerde yer alacaklarını Beşiktaş, Beyoğ­
lu ve Eminönü kaymakamlarile temas ede­
rek tesbit edecektir.
[Arkası Sa. 7 sütun S tel
Reisicumhurumuzun orduya taziyeîi
İsmet İnönü Mareşala 
bir mektub gönderdi
«Türk ordusuna, asalet ve heybetin timsali 
olarak gurur ve güvenle bakıyorum»
A nkara, 17 (a .a .) —  R eisicum hur İsm et İnönü ile G enel Kur­
m ay Başkanı M areşal F evzi Çakm ak arasında aşağıdaki mektub- 
lar tea ti olunm uştur:
M areşal F evzi Ç akm ak
G enel K urm ayın Sayın Başkanı
Atatürkün eb ed î hayata intikalin i, onun hazarda v e  seferde  
yakın  arkadaşı olan size  ve onun za fer lere sevkettiğ i ve  gözü g i­
bi sevd iğ i şanlı ordusuna taziyet ederim . S evgili Başbuğ A tatür­
kün hâtırası karşısında acım ız tese lli bulm az derecede derin vie 
duygularım ız sam im î şükran ve tazim le m eşbudur.
Em ekli bir m ensubu olm akla iftihar ettiğ im  Türk ordusunun  
Başkum andanlığın ı tem sil etm ekle, yüksek  va z ife  hisleri içinde  
bulunuyorum. A zim kar v e  tecrübeli kum andanlar, şefk atli ve  
fedakâr zabitler ve  Türk m illetin in  vazifeseverlerd en  vücud bu­
lan Türk ordusuna, asa let v e  heybetin  tim sali olarak, gurur v e  
güven le bakıyorum . Türk ordusu, Cum huriyetin v e  vatan m üda­
faasın ın  yen ilm ez âb idesi olarak gözlerim izin  önünden bir an  
uzak bulunm ıyacaktır.
Sayın  M areşal, siz m uzaffer kum andanlarla m uharebe m ey­
danlarında geçird iğim  yakın  arkadaşlığ ın  hatıraları z ihn im de  
canlıdır.
Bu sözlerim i, ayni zam anda, kara, d en iz v e  h ava ordum uza  
selâm  v e  m uhabbetim in ve  sizin  yüksek sevk ve  idarenize h â lis  
itim adım ın ifad esi olarak kabul buyurm anızı rica ederim .
Reisicumhur 
! 'İsmet İNÖNÜ  
tArkası Sa. 7 sütun 3 te l
Cenaze merasimine gelecek heyetler
Bulgar heyeti bu sabah 
6,50 de şehrimize geliyor
Dün Sovyet ve Arnavudluk heyetleri geldiler. 
Almanlar da ayrıca Emden Harb gemisini 
merasime gönderiyorlar
h Y \"''A  ,x#^VHv - s -•* . ,
« İ r
Ebedî Şefin cenaze merasiminde bulunmak üzere gelecek 
olan Emden kruvazörü
Edirne, 17 (Hususî muhabirimizden 
telefonla) —  Ebedî Şefin cenaze mera­
siminde bulunacak plan Bulgar heyeti bu
akşam saat 9 da hususî; bir trenle bura­
ya geldi ve biraz tevakkuftan sonra Istan- 
tArkası Sa, 3! sütun 4 ie i •
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Aksiom
Antuan, mahsur ve mahpus donanmasile 
lodosun kesilmesini bekledi
O, ayni zamanda sevgilisini de, Kleo- | 
patrayı da düşünüyordu; ondan ayrılma­
mak çarelerim arıyordu. Kanidius’un de­
diğini yapar da donanmadan ayrılırsa, bir 
daha Mısıra dönemezdi. Bu donanma, 
Antuan’ı Kleopatra’ya bağlıyan en kuv­
vetli rabıta, onu icabında, sevgılisile be­
raber veya sevgilisinin peşinden Mısıra gö­
türecek olan en son vasıta idi. Kleopatra 
da donanmasından ayrılmak istemiyor­
du. Bu, Mısırlı Kraliçenin memleketine 
dönmek istediğinin en büyük deliliydi. 
Antuan, akılla aşk, sevkülceyşle his, za­
ferle Kleopatra, hicranla visal arasında 
bir sürü bocaladıktan sonra, Kleopatranın 
da tazyikile donanmasından ayrılmamak 
kararını verdi. Kendisini sevgi cennetine, 
Mısıra yalnız donanma götürebilirdi. Ba­
zı kumandanlar, Antuan’a son bir defa 
talihini denemek üzere, düşmanın müstafi­
li n ordugâhına bütün kuvvetile bir hü­
cum yapmasını teklif ettilerse de muvaf­
fakiyet ümidi görmediği için, reddetti ve 
Kleopatra’nm işvekâr ricaları galib geldi. 
Antuan, sarayın hâzinesini ve ordusunun 
bir kısmını gemilere bindirip düşman mu­
hasarasını yarmağa karar verdi. Hazırlık­
lara başlandı.
Bu arada, maiyetindeki Romalılar, 
başta ordu kumandanı Kanidius olmak 
üzere, karada bir meydan muharebesinde, 
talihlerini denemek için, tekrar bir daha 
ısrar ettiler. Filvaki, kara harbine alışmış 
elan ordunun, oynak gemi güvertelerinde, 
bütün muharebe kabiliyetini gösteremiye- 
ceği muhakkaktı.
Bir gün, bütün ömrünü harbü darb i- 
çinde geçirmiş bir hassa santüriyonu (es­
ki Roma ordusunda bölük kumandanına, 
yüzbaşıya centurion - santüriyon derler­
di.) Antuan’m karşısına çıktı. Gözleri 
yaşlarla dolu olan bu kahraman asker, 
göğsünü açıp eski muharebelerde aldığı 
şanlı yaralarla delik deşik oİmuş vücudü- 
nü, sonra elindeki yalın kılıcı gösterdi ve 
dedi ki:
—  İmparator, bu yaralara ve bu kılı­
ca n;çin itimatsızlık gösteriyorsunuz? O 
kötü tahta parçalarına güveniyorsunuz da 
bize neden inanmıyorsunuz? Fenikeliler­
le Mısırlılar, denizde muharebe etsinler, 
fakat bırakın, biz de, yenmeği yahud öl­
meği çok iyi bildiğimiz karada döğüşe- 
lim.»
Eski bir askerin bu istirhamıdır ki bü­
yük İngiliz şairi Şekspir’e Antuan’la Kle­
opatra adlı trajedisinde Antuan’ın asker­
lerinden birine şu mısraları söyletmiştir:
Eıı asü imparator, denizde döğüşme, 
Çürümüş birkaç tahta parçasına güvenme. 
Bu kılıcdan, bu ı/aralardan şüphe mi edi­
yorsun yoksa? 
Mısırlılar ve Fenikeliler varsınlar, denize
dalsınlar.
Bizim âdetimiz karada yenmektir 
Ve adım adım döğüşmektir.
Oktav, körfezi dolduran Mısır - Ro­
ma donanmasının yelkenlerini açmış, bo­
ğazın dar sularından geçerek denize çık­
mak üzere olduğunu görünce, hemen lej­
yonlardan alınmış seçme kıt’alarla gemi­
lerin mürettebatını takviye ettirdikten son­
ra, Agrippa’nın en iyi gemilerinden biri­
ne bindi.
Antuan’m talihi de kendisinden yüz 
çevirmişi "Ram denize açılmak üzere iken 
hava lodosa döndü ve dört gün müddetle 
rüzgâr lodostan esti. Bu, tam onun git­
mek istediği istikametti. O  zamanın ge­
mileri ise yalnız pupadan (kıçtan) esen 
rüzgârlarla seyredebilirlerdi. Provadan 
gelen aykırı rüzgârları, münasib bir vazı­
yette mailen alarak ve volta vurmak sure- 
tile seyretmek henüz o zamanın gemicileri 
için malûm bir usul değildi. Rüzgâra kar­
sı yelkenle seyretmek, çok daha sonraları 
İ kandinavya denizcileri tarafından keşfe- 
dü-rAtir.
Antuan mahsur ve mahpus donanma­
sile lodosun kesilmesini bekledi. Beşinci 
gün sabahı rüzgâr durdu. Sakinleşen de­
niz güneşin ışıkları altında pırıl pırıl yan­
maca başladı. Donanmanın öncüsünü 
te-kil eden «yüzen hisar» 1ar boğazdan 
r’^arı çıktılar. Bunların arkasından uzun 
kafileler halinde Roma, Fenike ve M:sir 
g-'-'-'eri geliyordu.
Kıyılarda, körfezin şimal sahillerinde­
ki tepelerden boğaza ve münhat Actium 
(Aksiom) burnundan cenuba kadar yü­
zer bin kirilik iki ordu, karşılıklı toplanıp 
dizilmiş, denizdeki manzarayı seyrediyor 
ve endişe içinde, muharebenin baslaması- 
ıı bekliyorlardı.
Garbı Roma donanması, yani Oktav’m
filoları iki fırkaya ayrılarak, methalin 
karşısına dikilmişti. Fırkaların birine Ami­
ral Agrippa, diğerine ise bizzat Oktav 
kumanda ediyordu. Fakat, tecrübesi ve 
kazandığı müteaddid deniz zaferleri baş­
kumandanlığı Agrippa’ya verdirmişti. Ag- 
ripoa, küçük gemilerini boğazların içine 
sokmaktan istinkâf etti. Romanın asaletile 
meşhur olan bu Amirali, boğaz dahilinde 
bir çarpışmanın kendisine müsaid olmıya- 
cağmı biliyordu. Çünkü bu takdirde, daı 
kanallarda düşman gemilerine, aşağı yu­
karı muadil ve müsavi adedde gemi bu­
lundurabilecekti. Halbuki hasmın gemile­
ri daha büyük ve içlerindeki mürettebat 
ve muharibler daha kalabalıktı. Sonra, 
boğazda yerin darlığı yüzünden Agrıppa’- 
nm gemicileri, kendi denizcilik bilgi, duy­
gu ve tecrübelerinin verdiği üstünlükten 
ve daha yüksek olan manevra kabiliyet ve 
meharetlerinden istifade edemiyeceklerdi. 
Kanalın dar sularında yer yoktu ki ma­
nevra yapabilsinler ve en güvendikleri si­
lâh olan mahmuzla en iyi tatbik ettikleri 
mahmuzlama tabiyesini kullanabilsinler. 
Agrippa 400 teriem’den mürekkeb olan 
fırkalarını, bir taraftan geniş meydan bul­
mak, diğer taraftan da boğazın methalin­
deki görünmiyen sığlıklardan ve kayalık­
lardan korunmak için, sahilden hayli u- 
zakta tutmuştu.
iki donanma, bir müddet karşı karşı­
ya durdular; iki taraf da saldırmağa te- 
reddüd ediyordu. Antuan gemilerinin da­
ha hantal ve daha ağır olduğunu bildiği 
için, sahile yakın yerlerde müdafaada kal­
mayı kendisi için daha faydalı addediyor­
du. Agrippa ise düşmanı açığa çekmeden 
harbetmek istemiyordu. Çünkü, o da bili­
yordu ki kendi hafif ve seri gemileri, an­
cak açıkta, manevra kabiliyet ve sürat­
lerinden istifade edebilirler.
Nihayet iki taraf da ister istemez bir­
birlerine biraz daha sokuldular. Antu­
an’m donanması, kâfi derecede boğazdan 
denire açılmıştı. Öğleye doğru Garbı Ro­
ma donanması, müttefik filolara saldırdı. 
Böylece büyük deniz muharebesinin ilk 
çatışması başladı. Antuan’m tarafında mü­
sademeye ilk giren gemilerin hemen hep­
si Roma galerleri idi. Çünkü Asya ve 
Mısır filoları, donanmanın baş tarafında 
ve ilk hatlarda değildiler. Bu yüzden mü­
cadelenin ilk sıkleti, su kesimlerinin altın­
da iri kazıklarla bol bol zırhlanmış olan 
^ğır deniz devlerine yüklendi. Bunlar gü­
vertelerindeki ahşab kuleler ve barbstfa- 
larla bir kat daha ağırlaşmışlardı. Hücum 
eden düşman gemileri yakma gelince, «yü­
zen hisar» larm teşkil ettikleri hattı harb- 
den bunların üzerine bir ok, cirid ve taş 
yağmurudur yağmağa başladı.
O zamanların mermileri demek olan 
bunlar, vızıldayarak ve ıslık çalarak Ok- 
tav’ın gemilerine çarptılarsa da fazla za­
yiatı mucib olmadılar, çünkü, gem.lerin 
mürettebatı, güverteye konulmuş olan mu­
hafaza tertibatının arkasına saklanıyor ve­
ya mustatil şeklindeki uzun kalkanlarını 
vücudlerine siper ediyorlardı. Oktav’m 
okçulan, Antuan’m gemilerinden üzerle­
rine atılan muhtelif mermilere ve Asya 
okçularının çok seri ok atışlarına 'mukabe­
le için ellerinden geldiği kadar çalışıyor­
lardı. Antuan’m filosunun atıcı silâhları 
üstündü amma o zaman, deniz cenklerinin 
topçu ateşile kazanıldığı ve isabetli mer­
milerin muharebenin talihini tayin ettik­
leri devir, henüz çok uzaktı. Eğer, Antu­
an’m iri ve yüksek gemileri, Oktav’m kü­
çük ve alçak bordalı galerlerine mahmuz- 
layabilselerdi, bunları denizin dibine 
gönderebilirlerdi. Çünkü gemilerin tunçla 
zırhlanmış baş bodoslamalarının heı dar­
besi, deniz ilâhlarına bir kurban takdim 
edebilecek kuvvette idi. Fakat, Antuan’ın 
gemi kumandanları, düşmana aborda ol­
mağa kalkışmanın faydasız ve hattâ teh­
likeli olduğunu pek çabuk anladılar. Bu 
da, sadece düşman gemilerinin daha hafif 
ve daha çevik olmalarından ileri gelmi­
yordu. Çünkü, Oktav’m gemicileri, daha 
iyi talim ve terbiye görmüş oldukları için, 
Antuan’m ağır gemilerinin hücumlarını 
kolayca atlattıktan ve onların gayretleri­
ni boşa çıkardıktan başka, aborda olmak­
tan ve mahmuzlanmaktan kurtulunca pro- 
valarile düşmanın uzun küreklerini bastan 
aşağı budayorlardı. Dörder ve beşer kü­
rekçi tarafından çekilen bu iri kürekler 
çok ağır ölduklan için, onları, tam za­
manında içeri çekmek veya geminin bor­
dasına muvazi bir şekilde yatırmak kabil 
olamıyordu.
Eski zaman harblerinde küreklere karşı
Memleket Haberlerif Şehir ve
Gemilerde en iyi
kömür kullanılacak
Denizbank, yeni bazı 
teklifler hazırladı
Denizbank, bilhassa yeni vapurları - 
mızm gelmeğe başlamasından sonra, 
şimdiye kadar vapurlarda kullanılan 
kömürün kuvvei haruriyesinin ihtiyaca 
kâfi olmadığını görerek kömür mesele­
sini esaslı şekilde halle karar vermiştir. 
Banka fen heyeti, vapurlarımızın en 
yüksek derecede istim tutmak için E- 
reğlinin en iyi kömürünü kullanmayı 
lüzumlu görmektedir. Bu suretle yen1 
vapurlarımızın süratlerinden de tam şe­
kilde ist'fade edilebilecektir.
Öğrendiğimize göre, bankanın bugün 
üzerinde meşgul olmakta bulunduğu bu 
nokta etrafında İktısad Vekâletine bazı 
tekliflerde bulunulacaktır.
S E H tR  tSLERt
Atatürk köorüsü dubaları
Atatürk Köprüsü dubalarından deni­
ze indirilen kısımların üstünde döşeme 
inşaatına başlanmıştı. Bu husustaki fa­
aliyet ilerlemekte olup yeniden birkaç 
duba denize indirilerek diğerlerine bağ­
lanmıştır. Bunların da üst kısım inşaatı 
bugünlerde başlıyacaktır.
Y eniden 30 çeşm e daha 
yaptırılacak
Kırkçeşme suları kesildikten sonra 
şehrin ihtiyacını karşılamak maksadile 
Sular idaresi tarafından muhtelif semt­
lerde yüzden fazla terkos çeşmesi yap - 
tırılmıştı. Yeniden otuz kadar çeşme 
daha yaptırılması kararlaşmış ve bun­
ların da yerleri tesbit edilmeğe başla - 
mıştır. Yakında faaliyete geçilecektir.
Yıkılacak binalarda tahribat 
yapılıyorm uş!
îmar münasebetile Belediyece son za­
manlarda şehrin muhtelif mıntakal arın­
da birçok binalar istimlâk olunmakta - 
dır. Fakat tahliye edilen bu binalardan 
bir kısımlarının bazı kimseler tarafın - 
dan tahrib edilmekte, cam ve çerçeve 
gibi akşamının alınmakta olduğu görül­
müştür. Belediye riyasetinden kayma­
kamlıklara verilen emirde Belediye na­
mına istimlâk olunan bu kabil binala - 
rın yıkılmasına başlanıncıya kadar mu­
hafaza altına alınmaları bildirilmiştir.
İstim lâk bürosu kadrosu 
tasdik edildi
Şehir plânının tatbikma geçilmesi ü- 
zerine istimlâk işleri çoğaldığından Be­
lediye Fen islerine merbut olarak bir 
istimlâk müdürlüğü teşekkülüne karar 
verilmiş ve kadro tasdik edilmek üzere 
Dahiliye Vekâletine gönderilmişti.
Kadro, Vekâletçe tasdik edilmiş olup 
bugünlerde gönderilecek olduğundan 
yeni şube yakında faaliyete geçecektir.
A sfalt yollardaki teknik 
tesisat
Yeni yapılacak asfalt yolları#! güzer­
gâhına tesadüf eden elektrik, telefon, 
havagazi ve su tesisatı üzerinde vaktile 
icab eden tadilâtın yapılması hususun­
da bu idarelere tebligat yapılmıştı. Alâ­
kadar müesseseler, yapılacak tadilâtın 





Atam ızın resim lerile tica­
rete niçin m üsaade 
ediliyor?
Erenköyünde Tüccarbaşı soka - 
ğmda bir numaralı evde oturan o- 
kuyııcumuz Adnan Ergeneli, bize 
gönderdiği mektubda şunları ya­
zıyor:
«Bazı kimseler sarı madenden ya­
pılmış madalyalar üzerine Atatür- 
kün resimlerini koyup küçük siyah 
kordelâlar takarak şehrin her ta - 
rafında ehkin bir ticarete kalkış­
tılar. Satıcılar: (Atatürkün ebedî 
hatırası... Bes kurusa...) diye bar- 
, bar bağırıyorlar. Dolmabahce sa­
rayı civarında, ayni resimleri on 
kurusa, hatta on beş kuruşa satı­
yorlar. Hakikat şudur: Küstah bazı 
adamlar, halkın derin teessürünü 
bir para kazanma vasıtası olarak 
kullanmaktadırlar.
Bundan başka Atatürkün siyah 
resimlerini taşıyan yüzükler de sa­
tılıyor. Millî his ve teessürü renci­
de eden bu şekildeki ticarete mâni 
olunması, gene millî bir zarurettir. 
Alâkadarların nazarı dikketini cel- 
betmenizi dilerim.»
Büyük bir acı ile kıvranıyoruz. 
Atamızı kaybedişimizin kalbimiz - 
de açtı&ı yara çok derindir. Mem­
leket ağlıyor, millet ve cihan muz- 
taribdir.
Atatürkün aziz hatırası kalbleri- 
mizde menkustur. Milletin teessü­
rü ve yüksek hissiyatile alay edil­
mesine tahammül olunamaz. Bü - 
yük Atamızın ebedî hatırası, sırf 
para kazanmak düşüncesile hazır­
lanan madalyalarla yâdedilmez.
Bu küstahça ticarete nasıl mü - 
saade ediliyor ve mes’uller niçin 






Dahilî tesisat bir aya 
kadar ikır»»l edilecek
Şark Demiryolları kumpanyasından 
çok bozuk düzen bir şekilde devralın - 
mış olan Trakya hattı istasyonlarının 
bu yaz, esaslı bir şekilde tamirine baş­
lanmıştı. Bilhassa banliyö istasyonla - 
rmda yapılan esaslı tamirat nihayete er­
mek üzeredm. Bakırköyünde Yenima - 
halle mevkiinde yeni yapılan istasyo - 
nun henüz dahilî tesisatı bitmemiştir. 
Fakat yağış başladığından bu istasyon 
halka açılmıştır.
Sirkeci garının cephesine yapılan ye­
ni binanın esas inşaatı tamamlanmıştır. 
Dahilî tesisatı da bir aya kadar ikmal 
edilecektir.
Sirkeci istasyonunun giriş kapısı kar­
sısındaki binaların yıkılmasına devam 
olunmaktadır. Sahanın büyük bir kısmı 
da açılmıştır.
‘m ü z e l e r d e
Y azılıkayada hafriyat
İstanbul Aşari Aatika Enstitüsü na - 
mına Eskişehir civarında Yazılıkayada 
hafriyat yapan Holandalı arkeolog Has- 
pes şehrimize gelmiştir. Mütehassıs bir 
müddet şehrimizde kalacak ve hafriyat 
hakkmdaki raporunu Müzeler idaresi - 
ne verecektir.
Tamir edilecek  tarihî eserler
İstanbul Müzeler idaresi eski eserleri 
koruma encümeni aylık mutad içtima - 
ini yapmış, tamir ve ıslah edilmesi icab 
eden tarihî eserleri tesbit etmiştir.
Sektei kalbden öldü
Pangaltıda Tavukçu Perkin sokak 39 
numarada oturan 48 yaşlarında Mişon 
oğlu Hören, evinin yanındaki boş ar - 
şada soba borularını tamir ederken bir­
denbire fenalaşarak yere yıkılmıştır. 
Beledive tabibi, Hörenin, sektei kalb - 
den öldüğünü tesbit etmiştir.
M Ü TEFERRİK
dan geç kalkıyor- 
larmıs!
İhracat tacirlerinin haklı 
şikâyetleri tetkik edildi
Bir taraftan dahilî ticaret erbabı, di­
ğer taraftan ihracat tacirleri, son za - 
manlarda kabotaj postalarının liman - 
larımızdan hareketleri esnasında rö - 
tarla kalkmaları dolayısile bazı makam­
lar haklı şikâyetlerde bulunmuşlardı.
Denizbank, bu kalkış rötarlarının se- 
bebleri ve bu sebebleri izale edici hu­
susları ehemmiyetle tetkik etmiştir.
Rötarlar, bilhassa, İstanbul, İzmir, 
Mersin ve Trabzon gibi esas limanlarda 
görülüyor. Çünkü ihracat mevsimi do- 
layısile tahmil faaliyeti artmış ve ge­
nişlemiştir. Eldeki vesaitin kifayetsiz­
liği ve normal tahmil ve tahliye işçile­
rinin artan ihtiyaca kâfi gelmediği an­
laşılmıştır.
Nitekim geçen senelerde de ithalât 
ve ihracatın mütekâsif zamanlarında
r
Kontrplâk dam ga ücreti 
m eselesi
Kontrplâk standardizasyonu dolayı - 
sile Ticaret ve Sanayi Odasının damga­
ladığı beher kontrplâk için aldığı birer 
kuruşun yirmişer ' parasının iadesine 
başlanmıştır. Maamafih fabrikatorlar 
bu yirmi para ücretin de alınmasına iti 
raz etmektedirler.
Küçükpazardaki m ekteb  
için istimlâk
Küçükpazar civarının mekteb ihtiya­
cını karşılamak maksadile burada yeni 
den bir ilkmekteb tesisine karar veril­
mişti. Bu maksadla bir kısım yerlerin 
istimlâki kararlaşmıştır. İstimlâki mu­
karrer yerlerin sahiblerile temas edil 
mektedir. Yakında muamele intaç ohr 
nacak ve önümüzdeki ders senesinden 
itibaren yeni mekteb tedrisata başlıya- 
caktır.
ayni vaziyet görülmüştür. Denizbank
bugünkü imkânlarla bu şikâyetleri na
zarı dikkate alarak vapurların vaktinde
hareketini temin edici tedbirleri ittihaz ►
etmektedir. .
^  Ereglide sevindirilen yoksul yavrular J
Fatihte Sarı güzel Muhtar sokağında 
38 numaralı evde oturan Receb, emni - 
yeti suiistimalden dolayı yakalanarak 
karakola getirildi&i vakit üzeri aranmış, 




İkinciteşrinin on dokuzuncu cumar - 
tesi günü Ramazanın yirmi altısı ol­
makla akşamı (pazar gecesi) Leylei Ka­
dir ve yirmi üçüncü çarşamba günü 
Bayram olduğu ilân olunur.
Bayram namazı
S. D.
Vasatî saat: 7 35
Ezanî saat : 2 50
Sadakai Fitir
En iyi îyi Son
Buğday:: 15 14 12
Arpa : 24 20 19
Üzüm : 84 67 54
Hurma : 00 133 00
yapılan bu muvaffakiyetli tabiye, modern 
bir deniz muharebesinde düşmanın maki­
nelerini tahribe muadildi. Böylece, kü­
rekleri parçalanan bir gemi, meflûc bir va­
ziyete düşünce, düşman, onun üzerine sal­
dıracağı zamanı kendi tayin edebili., ;rdu, 
O  vakit bir veya müteaddid gemi, bu kö­
türüm tekneye hücum ederek onu, ya rrah- 
muzluyor, yahud da rampa ederek mü­
rettebatını kılıcdan ve kargıdan geçiri­
yordu.
(.Arkası var)
Ereğli (Hususî) —  Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 85 yoksul ço­
cuk baştan ayağa kadar giydirilmiştir. Gönderdiğim resim, sevindirilen 
yavrulan göstermektedir.Ç Mudanyada Köy kanunu tatbik ediliyor
Mudanya (Hususî) —  Mudanya kazasının her köyünde Köy kanununun 
tatbikma aid birçok yeni eserler meydana getirilmiştir. Bu eserlrden Mi- 
sebolu köyünde bir mühendisin plânına göre yapılan muhtarlık dairesinin 
resmini gönderiyorum.
Siyasî icmal
Suriye -  Fransa 
muahedesi
Suriyenin müstakil bir devlet ol­ması ve üzerindeki, Fransaya tevdi edilmiş olan Milletler Ce­
miyeti mandasının yani vekâletinin kaldı­
rılması için iki sene evvel Suriye hükûme- * 
tile Fransa arasında kararlaştırılmış olan 
muahedenin tatbik edilmesi hakkında 
Pariste Suriye Başvekili Cemil Mardam 
Beyle Fransa Hariciye Nazırı Bonnet a- 
rasmda yapılan uzun müzakereler netice­
lenmiş ve bu anlaşmaya aid vesikalar im­
zalanmıştır.
1936 eylülünde kararlaştırılmış olan 
bu muahedenin şimdiye kadar bir türlü 
tatbik mevkiine konulmaması, bir çok ye­
ni vaziyetler ve meseleler çıkmasından 
ileri gelmişti. Muahede yapıldığı zaman, 
Fransada hükümetin başında sosyalistler 
bulunuyordu. Sosyalist partisi, müstem­
leke işlerinde ve Fransanm himaye ve 
idaresi altında bulunan memleketlerin 
yerli halklarına, Avrupalılar gibi, geniş 
medenî haklar verilmesini ötedenberi si­
yasî programa koymuştur.
Bunun için cezayirde Fransız muha­
cirlerle yerli Yahudilerin haiz bulunduk­
ları tam medenî haklardan hiç olmazsa 
tahsil görmüş, İçtimaî seviye ve mevki sa­
hibi olan Arablarm istifadesine yol açan 
sosyalist partisi olmuştu. Suriyeye istiklâl 
verilmesinde dahi sür’atle hareket eden 
sosyalistler olmuştu.
Sosyalistlerle beraber hükümeti idare 
eden radikal sosyalistler dahi Suriyeye 
bir gün istiklâl verilmesine taraftardılar. 
Çünkü İngiltere, Suriyeliler gibi arabca 
konuşan ve kültür seviyesi bir olan İrak­
lılara istiklâl verdikten sonra Suriyeye de 
ayni hakkın verilmesi gayrimahdud bir 
zaman için geciktirilemiyeceğini anlıyor­
lardı.
Lâkin radikal sosyalistler, Suriyenin 
istiklâlini Fransanın buradaki askerî ve 
İktisadî menfaatlerini gözetmek için sağ­
lam kayıd ve hükümlere bağlamak isti­
yorlardı.
Sosyalistlerin yerine hükümetin başına 
gelen Daladye kabinesi Fransaya daha 
geniş menfaatler temin etmek için mua­
hedenin tasdikini geciktirmiş ve Suriye , 
hükûmetiîe uzun müzakerelerde bulun - - 
muştur. İşte evvelki gün Pariste imzala­
nan yeni vesikalar bu menfaatleri fesbit%"? 
etmrştirprhrci ~ sn '
Şöyle ki Suriyedeki hıristiyan ekalli - 
yetler, mezhebî ve harsî hususiyetlerini 
muhafaza edeceklerdir. Memleketin ida­
resi ademi merkeziyet esasına müstenid 
olacaktır. Yani Havran Dürzileri ve L.â- 
zikiye Alevileri ve Elcezire yerlileri ge­
niş mahallî muhtariyeti haiz olacaklardır.
Mekteblerde fransızca tedrisat azaltıl- 
mıyacaktır. Suriye hizmetine geçecek 
Fransız devlet memurlarının hukukî vazi­
yetleri değişmiyecektir. Suriyede Fran - 
sız, kara, hava ve deniz kuvvetleri, mu­
ayyen üssülharekelere malik olacaklardır.
Suriye hükümeti bugünkü ahval ve şe­
rait içinde daha iyisini temine imkân gör­
mediğinden Fransanm 1936 eylül mua - 
hedesinin tatbiki için koyduğu şartlan, 
hafif bazı tadillerle kabul etmiştir. Lâkin 
Suriyenin istiklâl ve hürriyetini, bir defa 
eline aldıktan sonra zorla kabul ettiği 
kayıd ve şartları birer birer kaldıracağı 
şüphesizdir.
Suriye hükümetinin idaresi, her türlü 
anasırı memnun edecek bir şekilde tecelli 
edip de ati hakkında kavi teminat teşkil 
ettiği takdirde Fransanm başında bulu - 
nanlar dahi bu kayıd ve şartların kaldı­
rılmasına pek muhalefet etmese gerektir.
Suriye istiklâlini eline aldıktan sonra 
şimal komşusu Türkiye Cumhuriyetile 
daha kolay anlaşacaktır. O  zaman arada 
vasıtaya hacet kalmıyacaktır. Şimdiye ka­
dar araya giren Fransa; Suriyeden zi­
yade tabiatile kendi millî ve siyasî men­
faatlerini düşündüğünden aradaki işlere 
ve meselelere aid anlaşma tamamlanma - 
mıştı.
Fransa, Suriyenin istiklâlini tanımak 
ve bununla alâkadar muameleleri ikmal 
etmekle Avrupanm karasındaki siyase­
tinde Ingilterenin izini takib ettiği gibi, 
deniz aşırı memleketler hakkında dahi 
bu yoldan ayrılmadığını isnat etmiştir.
Ingiltere, Irakm istiklâlini ta" misti. 
Birkaç gün evvel de Filistinde müstakil 
bir Yahudi hükümeti kurmak ve memle­
ketin bir kısmını daimî surette idaresi al­
tında bulundurmak tasavvurundan vaz­
geçmiş ve Filistinin mukadderatı yani is­
tiklâlini ve idare şeklini gerek yerli A- 
rabları, gerek civar Arab memleketleri 
ve devletleri temsil edecek murahhaslarla 
anlaşarak tayin etmek esasını kabul etmiş 
ve bu istişarelere Suriye Arabları mümes­
sillerinin de iştirakini arzu etmiş olduğun­
dan Fransa dahi Suriyenin istiklâli mese­
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Kumandan kime derler 
iyi biliyor musunuz?
A tatürk gibi, milletin müşterek duygu­
suna, müşterek düşüncesine, müşterek 
iradesine dayanmıyan bir hareketin asla 
muvaffak olamıyacağma inanmış bir in­
san için, matbuat, cemiyetin temayülleri­
ni sezmekte kendi müşahedelerine inzi­
mam eden en kıymetli vasıta idi. Karşı­
lıklı olarak, Atatürk, daima kendi fikir­
lerini, telkinlerini ve kararlarını Türk 
cemiyetine arzetmek için de bu vasıtaya 
müracaat ediyordu. Milletile Şefi arasın­
da fikir ve ruh temaslarına delâlet eden 
matbuat, bundan başka, sırf kendinden 
doğan fasılasız, hayırlı ve faydalı tel­
kinlerde, zafer ve inkılâb yolunda, her 
iki büyük kutbun da müşterek hamlesini 
daima kolaylaştırmıştı.
Medeniyeti, hatta iptidaî manasile an­
lamış bir insana karşı bile ispat etmeğe 
hacet yoktur ki, içinde bulunduğumuz 
asırda matbuatın delâleti ve irşadı olma­
dan, bir millete değil, bir zümreye bile 
tek bir zafer ve inkılâb adımı attırmanın 
imkânı yoktur. Devletin ve milletin dü­
şüncelerine ve iradelerine ayni zamanda 
tercüman olarak ikisi arasında temas ve 
iştiraki fasılasız temin eden matbuatın 
-yalnız gazetelerle değil, bütün neşriyat 
şubelerde- onların bütün zekâ ve heyecan 
muhassalasmı temsil ettiğini Atatürk şüp­
hesiz herkesten fazla biliyordu. Bunu 
zaferin ve inkılâbın muhtelif devrelerin­
de, matbuat mümessillerde bir çok temas­
larında söylemişti. Atatürk efkârı umu- 
miyeye, onun ve mümessillerinin kudreti­
ne inanmamış bir şef değildi. Bir camia­
nın kıymet ve kabiliyetini ölçmek için 
herkese yoklamayı tavsiye ettiği miyar da 
efkârı umumiye idi:
«Bir heyeti içtimaiyeyi sevk ve 
idare eden insanlar için, heyeti içti- 
maiyenin tarihi üzerinde hüküm ver­
mek mevkiinde bulunan dostlar ve­
ya düşmanlar için miyar, bu heyeti 
içtimaiyenin efkârı umumiyesinden 
anlaşılan kabiliyet ve kıymettir.»
Atatürk fikirlerin insanları, aşan müs­
takil bir kuvvet sahibi olduğuna inanıyor­
du. insan bu tikirlerm bir tamim vasıta­
sıdır :
«İnsanları istediği gibi kullanan 
kuvvet, fikirlerdir. V e bu fikirleri 
teşahhus ettirerek tamim eyliyen de 
insanlardır.»
Bu fikirler içinde hatalıları, ziyanlıları 
olabilir: bu fikirleri tamim eden matbu­
at da, kendisine verilen hürriyeti fena 
kullanarak hatanın ve zararın sirayet sa­
hasını genişletebilir; fakat korkmayınız! 
Bir cemiyet bünyesi vardır, onun varlığı, 
varlığının hikmeti, kendisini tereddiye 




Y azan : P E Y A M t SA F A
hürriyeti ve hürriyeti siyasiyenin te- 
celliyatı gibi nefsülemirde aziz olan 
amillerin, heyeti içtimaiyeyi ıstırab 
ve tereddiye sevkedecek galat suret­
te istimal olunmasına bizzat vücudü 
içtimainin hikmeti hayatı mânidir.»
Bundan başka, Atatürk, müstakil bir 
hayata sahib olduğuna inandığı fikirlere 
karşı cebrin ve şiddetin faydasızlığını da 
ilân etmişti:
«Fikirler cebir ve şiddetle, top ve 
tüfekle asla öldürülemez!»
Atatürk, milleti üzerindeki otoritesini 
cebir değil, ikna yolile temin etmiş, her 
işe kahir bir ekseriyetin rızasına dayana­
rak girişmiş bir Şef olduğu için, disiplin 
taraflısı olduğu kadar hürriyetin de en 
büyük müdafileri arasında idi:
«Hürriyeti gasbedilen bir millet, 
nekadar zengin ve müreffeh oluısa 
olsun, mütemeddin insaniyet naza­
rında bir uşaktan daha iyi bir mua­
meleye lâyık değildir.»
Hatta, doğru bir dava peşinde gitmek­




Atatürk ferdin hürriyetine o kadar 
inanmıştı ki, bir insanın, cemiyetin zara­
rına olarak, rızasile kendi hürriyetinden 
vazgeçmesini bile affetmiyordu:
«Bir insan belki kendi arzusile 
hürriyeti şahsiyesini bertaraf etmek 
ister. Fakat bu teşebbüsü koca bir 
milletin hayatına ve hürriyetine za­
rar verecekse, muazzam ve şerefli 
bir hayatı millet bu yüzden sönecek­
se, bu teşebbüs hiçbir vakit meşru 
ve şayanı kabul olamaz.»
İçeride hürriyet ve dışarıda istiklâl... 
Atatürk, birçok nutuklarında bu hürriyet 
ve istiklâl kelimesini beraber kullanmış­
tır. Pek çok misallerinden yalnız bir ta­
nesini alabiliyorum:
«Bence, bir millette şerefin, haysi­
yetin, namusun ve insanlığın vücuc 
ve baka bulabilmesi, mutlaka o mil­
letin hürriyet ve istiklâline sahib ol- 
masile kaimdir.»
Fakat:
«Hürriyetin de, müsavatın da, 
adaletin de noktai istinadı hakimiyeti 
milliyedir.»
Bu hakimiyet iyice tesis edildikten son­
ra matbuatın hürriyetinden bazı zararlar 
doğarsa, bunun da önüne mukabil tenkid 
ve münakaşa yolile geçilebilir. Çünkü... 
Ebedî Şefin meşhur sözünü daima hatır­
lıyoruz :
«Hürriyeti matbuattan mütevellid, 
mahzurların vasıtai izalesi, gene bin- 
nefis hürriyeti matbuattır.»
tatürkün askerlikteki marifet ve 
kabiliyeti anlatılmak lâzım gel­
diği zaman, zannederiz ki en 
doğru ifade, bu mesleğin hakikaten dâ­
hilik derecesine varmış bir bilgisinin ken-- 
di şahsında tecessüm edecek halde bulun­
duğunu söylemek olacaktır. Askerliğin 
Atatürkteki yüksek bilgi derecesinin yal­
nız tahsille elde edilir bir irfan derecesil 
olmadığım itiraf etmelidir. Fıtraten Bü~t 
yük Kumandan yaratılmış olan Atatürkı 
bütün tarihin en sayılı kumandanlarım; 
muhakkak en büyüğü idi.
Mesele olur ki Atatürk onu halletmek^ 
için bütün varını tehlikeye koymağı gözet 
alır, ve alınca da onu behemehal istedi-' 
ği neticeye götürür. Fakat gene mesele* 
olur ki mukabilinde dünyaları kazana-' 
cağını temin etseniz Atatürkü yerinden! 
kımıldatamazsmız. Bu iki halin birincisin-' 
de harb ve fedakârlık elzem, hatta belki! 
hayatî idi. İkincisinde ona göre sarfclu-; 
nacak her kuvvet derecesi bir israf ve he­
derdir. İşte Büyük Kumandan Atatürk-1 
ten bir tek cephe.
Bu Büyük Kumandan harb işlerini 
nasıl görür, nasıl yürütür? Bu bir âlemdir. 
Atatürk her iş gibi askerî işleri dahi, e- 
hemmiyetlerini asla büyütmeksizin, nor­
malin asla üstüne çıkmıyan, heyecan ve 
telâşa hiç düşmiyen bir tabiilik içinde 
yürütürdü. Böyle olmasına rağmen eline 
aldığı her meselede çok, devamlı ve ve­
rimli çalışan Atatürkün askerî işlerdeki 
çalışması şekli her faninin akıl erdiremi- 
yeceği bir kuvvet ve azamet derecesi ar- 
zederdi. Yirmi dört saat, kırk sekiz saat, 
hatta icab ederse yetmiş veya daha fazla 
saat ayni masanın başında oturarak, 
asla uyku emaresi göstermeksizin ça­
lışır ve yanındakileri de çalıştırırdı. Bu ha 
rikulâde, adeta insanın fevkalbeşer diye­
ceği gelen bir çalışma şeklidir ki Ata- 
türkten başkasında hatta yarı derecesin­
de eşine tesadüf edilebileceğini tasavvur 
edemiyoruz.
Atatürk filen ve bizzat askerlikle meş­
gul olduğu zaman onun işinde tesadüfe 
bırakılmış tek nokta dahi bulunamaz. 
Bütün cephe ve hareket vaziyetleri, hat­
ta karşılıklı kuvvet şekilleri, tıpkı bir şai­
rane tahtasında olduğu veçhile onun önü­
ne serili değil de, adeta müfekkiresine 
yazılı bir vaziyet alırdı. Atatürkte başka 
türlü düşünülemiyecek kadar normal olan 
bu halin bizzat gördüğüm bir mriali hay­
ret verecek kadar karakteristiktir.
Sakarya zaferimizden sonra Başku­
mandan Ankaraya gelmiş, yeni cephe 
Eskişehir - Afyon hattında teşekkül ede­
rek karşılıklı kuvvetler oralarda - al­
mışlardı. Başkumandan vaziyeti Aııka- 
radan takib ediyordu. Bu (takib ediyor­
du) sözünden en hurda noktalarına va­
rmaya kadar manasını anlamalısınız. 
Mustafa Kemalin askerliğinde işin şaka 
götürür veya hafif geçilebilir zerre nok­
tası dahi yoktur.
H atta sırası gelmişken kaydolunmağa 
değer ki alelâde zamanlarda davetli mi­
safir arkadaşlarile uzunca sofra sohbet­
leri yapmağı seven Büyük Şefimiz asker­
likle bizzat ve filen meşgul olduğu za­
manlarda bu sofra usul ve âdetini tama­
men ortadan kaldırır, o vakitler kendisi 
yalnız çalışma masası başında görülebi­
lirdi.
İşte, Sakaryadan sonraki harb vaziye­
tinde bir sabah Çankayaya tıka - 
rak Başkumandanı ziyaret ettim. Mev­
sim ilk bahar sonları idi. Saat takriben 
9,5-10 raddeleri. Atatürk çoktan kalk­
mış, giyinmiş, iş başında.
Kendisile harb vaziyeti ve memleket 
işleri üzerinde konuşurken bir aralık, o 
zaman Başkumandanın irtibat erkânı- 
harb zabitliğini yapan kaymakam Arif 
Bey, elinde bir telgrafla geldi, ve Baş­
kumandana büyük hürmetle selâm ver­
dikten sonra askerce bir eda ile elindeki 
telgrafın zaten pek de uzun olmıyan muh­
teviyatından haber verdi. Telgraf şu ha­
beri bildiriyordu:
«—  Düğerin takriben üç kilometre şi­
malinde filân mevkiinde bir fırka düşman 
askeri görülmüştür.»
Atatürk telgrafnameyi bir daha tek­
rarlattıktan sonra hatta fazla düşünmeğe 
bile mahal görmeden şu cevabı verdi:
—  Düğerin takriben üç kilometre şi­
malinde bir düşman fırkası görülmemiş­
tir. Çünkü görülemez ve çünkü oraya 
düşman fırkası gelmiş olamaz. Derhal ya­
zınız, dikkatle baksınlar ve bildirsinler.
Arif Bey topuklarını yekdiğerine vu­
ran askerî vaziyetile Başkumandanı se­
lâmlayıp gitti. V e biz konuşmamızda de­
vam ettik.
Atatürk beni öğle yemeğine alıkoydu.
Y azan: YU N U S NADİ
Evde ikimizden başka kimse de yoktu. 
İki kişi için hazırlanan sofrada karşı kar­
şıya oturarak yemeklerimizi yerken, de­
minki muhavereden takriben bir buçuk 
saat sonra, kaymakam Arif Bey gene 
zuhur etti. Gene askerce bir selâm ve el­
de gene bir telgrafname. Bu yeni bir tel- 
grafname idi. Başkumandanın emrile ve 
derhal yapılmış tetkikler neticesini haber 
veriyordu.
Filhakika ilk telgrafın verdiği haber 
doğru değilmiş. Düğerin takriben üç ki­
lometre şimalinde filân mevkiinde düş­
man fırkası yokmuş..




îşte hikâye bu. Ankarada Çankaya- 
da oturan bir adam, cepheden müşahede 
üzerine düşman fırkası haberini veren bir 
telgrafnameyi tekzib ediyor, yanlış gör- 
müşsünüzdür, orada düşman fırkası ola­
maz, diyor. Ve gelen cevabdan anlaşılı­
yor ki orada hakikaten düşman fırkası 
yokmuş. Bunun delâlet ettiğini manayı 
anlıyorsunuz: Bütün cephe karşılıklı
kuvvetlerin bütün hareket ihtimallerde 
Başkumandanın müfekkiresinde çiziüdir. 
O  yüzlerce kilometre uzaktan cephe va­
ziyetini, cephenin içinde olandan daha e- 
min bir müşahede ile gözönünde bulun­
duruyor. itiraf etmelidir ki bu her ku­
mandanın harcı değildir. Bu, hal müstes­
na kumandanlara nasib olan mazhariyet­
lerdendir.
Bu müstesna kumandanların birinci­
lerinden biri veya en büyüğü olan A ta­
türk bir gün ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bir hafi celsesinde gene bu 
Eskişehir - Afyon hattı dolayısile harb 
vaziyeti üzerinde söz söylemeğe mecbur 
olarak bilhassa kumandanı tarif etmişti.
Sakaryadan sonra Eskişehir - Afyon 
hattında hemen bir sene kalındığı malûm­
dur. Türk ordusunun noksan olan vasıta­
larını, levazımını ikmal etmek icab edi­
yor, çok paraya tevakkuf eden bu işi ko­
laylıkla ve süratle başarmak mümkün ol­
muyordu. Birinci Mecliste meb’us a- 
larak bazıları miralay rütbesinde ve ku­
mandanlık payesinde birkaç erkânıharb 
zabitimiz de vardı. Atatürkün uhdesinde­
ki Başkumandanlık müstesna salâhiyet­
lerle mücehhez olduğu için üç aydan üç 
aya tecdid olunuyordu. Galiba gene 
böyle bir tecdid işinde idi. Bilhassa Mec­
listeki asker meb’uslarm dedikoduların­
dan azma bir tereddüd havası içinde 
Meclisin bir kısım azalarının taarruz ne 
zaman yapılacak, yoksa hiç mi yapılamı- 
yacak, böyle ise halimiz ne olacak sual 
ve endişelerinin hüküm sürdüğü anlaşı­
lınca Atatürk kürsüye çıkarak müthiş ta­
binle ancak ifade edebileceğimiz çok 
şiddetli bir nutuk söylemişti. Bunda kur­
tuluş harbine başlarken bir santim para­
mız ve adeta tek kurşunumuz olmadığını, 
bugün ise ordulara malik olduğumuzu 
anlatıyor ve sırası gelince yapılacak her 
harb hali gibi taarruzun dahi icab edince 
pekâlâ yapılacağı şüphesizken zihinleri 
kimlerin tereddüde düşürdüğünü kükre­
miş bir aslan halile soruyordu, ve bu es­
nalarda gözleri o bir kaç asker meb’us 
üzerine dikiliyordu. Nihayet gözleri ekse­
riyetle hep o zatlar üzerinde durarak 
sözlerine şöyle devam etti:
—  Efendiler, taarruzu kumandan ya­
par, harbi idare etmek iktidarındaki ku­
mandan. Erendiler, kumandan kimdir bi­
lir misiniz? Zabit vardır ki idaresine yüz 
veya bin kişi verebilirsiniz. Kumandan 
ol’-.r ki bir alaya veya fırkaya memur e- 
debilirsiniz. Fakat vakta ki alaylar ve 
fırkalar dağlar ve dağlarla ayrılarak 
cepheler yüzlerce kilometre imtidadında 
uzar, işte bu gözlerin görmediği geniş 
sahaya kumanda edecek adam, başka kı­
ratta ve başka kudrette bir adamdır. Kim­
dir bu Mecliste o zabit ki Türk ordusu­
nun taarruz yapıp yapamıyacağından 
bahsetmek salâhiyetini nefsinde buluyor? 
Efendiler, bu Mecliste öyle kimse yoktur. 
Ben size emniyet ve kat’iyetle söylüyo­
rum ki Türk ordusu vazifesini yapacak­
tır!..
Atatürk son sözlerini söylerken gözle­
rini miralay Kara Vasıf a dikmiş oldu­
ğundan bu nazarlar altında ezilen mer­
hum:
—  Ben söylemedim, ben söylemedim!
Demeğe mecbur olmuştu.
Yukarıki nutuk parçasında Atatürk 
ağzından kumandanın tarifini görüyoruz. 
Bu tarifi yapan Büyük asker, en çetin 
kumandanlığın istediği en ileri kırat ve 
kudrette, yani eşsiz yükseklikte bir Ku­
mandandı.
YUNUS NADİ
PEYAM İ SA F A
(Milletin mateminden acıklı safhalar)
19 uncu fırka
Atatürk Tümeni
Y azan: A S İD İN  D A V  E R
A ziz okuyucularım , bugün sizi, 23  sene evvel, bir G üneşin  
doğm ağa b aşlad ığ ı bir ilkbahar gününe, 25  n isan  1915 e  kadar  
götürm ek istiyorum . Bir çoğunuz henüz o  gün doğm am ıştın ız am­
m a bilirsin iz ki o gün, G elibolu yarım adasın ın  ücra bir köşesin ­
de, Erkânı Harb K aym akam ı M ustafa K em al B ey ism inde, henüz  
34 yaşında gene b ir Türk kum andanı, askerlik  ve harb saıTati 
bakım ından olduğu gib i kahram anlık  itibarile de çok  k ıym etli 
bir zafer kazanm ıştı, o zam ana kadar p ek  az k işin in  ism ini b il­
d iği ve duyduğu Arıburnu den ilen  bu ücra k ıy ı, o günden itiba­
ren m eşhur ve tarihî bir yer oldu.
Bugün, D olm abahçe sarayında, altı silâh  arkadaşın ın  yalın  
kılıç  nöbet b ek led iğ i tabutunda, ken d isin e en  lây ık  k efen  olan  
al bayrağa sarılm ış ebed î uykusunu uyuyan eşsiz  kahram an, o 
gün, Arıburnünda, düşm an savletin i durdurm uş ve  ilk d efa  va­
tanı kurtarm ıştı.
O gün, İngiliz ordusunun en güzide askerlerinden  m ürekkeb  
olan A vustralya ve  Y eni Z elanda kolordusu, ya ln ız  bir tarassud  
bölüğüm üzün bulunduğu A rıburnunda karaya ç ıkm ağa başla­
m ıştı. M ustafa K em al Bey, kum andasındaki 19 uncu fırkanın  57  
nci alayı ve bir ceb el bataryasile düşm anın üstüne sald ırdı. K ah­
ram anlık sözünün ifad ed en  âciz olduğu m ucizeli bir sav letle  o- 
nu, m evziin  ve boğazın  k ilid i dem ek  o lan  K ocaçim en  tep esin e  
çıkm aktan m enederek deniz kenarına m ıh lad ı.
Bugün, başucunda, altı m eş’alenin  ölüm üne yan d ığ ı bu Türk  
kahram anının kum andasındaki 2500  Türk, 12 ,000 A n zak ’ı m ağ- 
lûb etm işti.
H asım  ordusu, m üthiş bir donanm anın h im ayesin d e idi. Bu 
donanm ayı h içe sayarak d en ize dayanan 57  nci a laydan  iki b ö­
lük, 38 lik gem i toplarının  ateşile  y ık ılan  toprakların  altına g ö ­
mülüp şehid  oldu, fak at b ir adım  b ile  geri çek ilm edi. O günkü, 
o gecek i v e  ertesi günkü kan lı m uharebelerde 19 uncu fırkanın  
72 inci ve 77 inci alayları da A rıburnunda dövüştüler. B öylece  
Arıburnu, 19 uncu fırka ve  K aym akam  M ustafa K em al Bey, bir 
şeham et âb idesin in  birbirini tam am lıyan üç m uhteşem  cephesi 
oldular. 19 uncu fırka deyince Arıburnu ile  K aym akam  M ustafa  
K em al Bey, Arıburnu deyince K aym akam  M ustafa K em al B eyle  
19 uncu fırka, K aym akam  M ustafa K em al B ey deyince de 19 
uncu fırka ile  Arıburnu akla gelir. Üçü birbirinden  ayrılm az.
Ç anakkale m uharebeleri b ittik ten  sonra, 19 uncu fırka ne  
oldu? Büyük H arbde, hangi cephelerde çarpıştı v e  daha ne gib i 
kahram anlıklar yap tı?  Bunu bilm iyorum ; yaln ız, İstiklâl H arbi­
ni Dum lupınar za fer ile  bitiren fırkalarım ız arasında 19 uncu fır­
kanın m evcud olm adığın ı biliyorum . Bugün bir 19 uncu fırka, bir 
57 nci, bir 72 nci ve bir 77 nci a lay var m ıdır? V arsa ne âlâ, yok­
sa 19 uncu fırkanın yen iden  teşk ilin i ve bu tüm enin 57 nci, 72 nci 
ve 77 nci alaylardan kurulm asını tek lif ediyorum . F akat tek lifim  
bu kadar değildir. 19 uncu tüm ene «A tatürk T üm eni» adının  ve­
rilm esini 57 nci alaya «A rıburnu», 72 nci alaya «K ocaçim en», 77  
fici alaya «C onkbayırı» denilm esin i de istiyorum . Bu alaylardan  
birine « A nafartalar» da denilebilir. Sonra, A tatürk Tüm eni, A ta­
türkün eseri olan A nkarada bulunm alı, bu tarih î tüm enin m er­
kezi tarihi A nkara olm alıdır. Atatürk, askerlik  â lem in de ve harb  
tarihinde, parlak bir Güneştir. Bu Güneş, ilkönce A rıburnunda ve  
19 uncu fırkanın kahram an kucağında doğm uştur.
M ukadderatın bir araya getirdiği bu üç tarih î varlığı, biz de, 
ebediyen  bir araya getirelim  ve Büyük Türk Serdarının yüce hâ­
tırasına ithaf edelim .
A B  İD İN  D  A V  E R
(̂ Milletin mateminden acıklı safhalar")




Hatay, Suriye ve Lübnan matbuatı da 
Ebedî Şefimizin ölümüne ağlıyorlar
Gazeteciliğe yeni intisab ettiğim ay­
lardaydı. Henüz gene ve heveskârdım. 
Gazetenin bana aid olsun olmasın, bü - 
tün işlerini kendim yapmağı zevk edin - 
iniştim. Bir sabah matbaaya erken gel - 
miştim. Canım sıkılıyordu. Masamın üze­
rinde duran yarım düzine kadar mek - 
tubdan gelişigüzel bir tane aldım. Şah­
sıma aiddi. Zarfın üzerinde tanımadığım 
bir elyazısı vardı. Zihnen başka şeylerle 
meşgul olarak mektubu isteksizce oku - 
mağa başladım.
«H aşan!
Kalemim, beni seven hassas, ateşin 
Haşana değil; ( . . . )  gazetesinin bir mu­
harririne hitab ediyor.
Ne yazık ki o muharrir sevdiği ( ! )  
kızı günlerce aramadı. O  muharrir gün­
lerce, yalnız, perişan, yaralı bir kalbi a- 
vutmak lûtfunda bulunmadı...
Öyle değil mi Haşan? Yukarıki sa - 
fırlarımda yanılıyor muyum?
Aradan günler geçti, bir satırlık mek­
tubunu almadım. Sevgin bu mudur H a­
şan? Acaba her aşk böyle mi? Zannet­
mem.
Anladım ki beni sevmiyorsun. Kısa 
fakat tatlı bir macera yaşamak ihtirasile 
herşeyi, herşeyi yaptın. Hayatımda ilk 
defa ezildim, çiğnendim.
Evet Haşan! Bu kabahat benimdi. 
Çünkü.. Çünkü arkandan sürüklendim. 
Sevmiştim. Çok sevmiştim. Gözlerim ka­
palı, uçuruma doğru yürüdüm.
Düştüm.
Gözlerimi açınca kendimi hasta, yal­
nız, hicranlı, terkedilmiş buldum. Oh ol­
sun bana, dedim.
Bir zamanlar kalbim, gururumun ver­
diği neş’e ile karşımda kıvrana kıvrana 
ıstırab çeken insanlara, yaşaran gözlere 
bir kaya gibi hissiz, soğuk kalmıştı. Y al­
varan her ses kalbime değil, kulaklarıma 
çarparak kırılıp dökülürdü.
Şimdi, heyhat, o ıstırabları ben çeki­
yorum. Oh, müstahakrm. Allah böyle is­
tedi ve ben perişan, mustarib oldum. H a­
yat benden intikam aldı.
«Gururum aşkımdan yüksek olacak­
tır.» diyordum.
Ne büyük söz!
Halbuki, değil aşka.. Çirkin bir ma - 
ceraya kurban oldum. Ezildim, çiğnen­
dim, hakaret gördüm.
Bugün titriye titriye can veren guru - 
rumun önünde secde ediyorum: Yazık 
oldu bana...
Yazık''oldu hilesiz, temiz, lekesiz aş­
kıma...
Yazık oldu neş’eli, çılgın, kahkahalı 
gene kızlık hayatıma...
Şimdi bir hiç olarak kaldım. Elmas - 
ları dökülen bir altın yüzük gibi..-<
Haşan!
Bu isyanıma hayret etme. Bu mektu­
bu yazmakta haklıyım. Sakın hiçbir şey 
söyleme.
Zaten ne diyebilirsin ki?
İlk sözün «işlerim çoktu» olacaktır. 
Ben, inanmış görüneceğim ve sen «aptalı 
aldattım» diye sevineceksin. İçinden yı­
lan ıslığına benziyen kahkahalar yükse­
lecek.
Güleceksin. Doyuncıya, tıksırmcıya, 
katılmaya kadar güleceksin.
Sonra..
Sonra, şehvetin için - tekrar - bir esir 
gibi yalvaracaksın, çırpınacaksın, eriye­
ceksin. O  da nihayete erdi mi bir pars 
gibi yırtıcı, küstah davranacak, gözden 
kaybolacaksın.
...  ve oldun.
Tekrar buluşacaksın. Gene ayni ke­
limeler, gene ayni jestler. Bu, günlerce, 
haftalarca, aylarca böyle sürüp gidecek. 
Yeni bir «av» buluncıya kadar...
V e bence hiç kıymeti olmıyan güzel­
liğinin verdiği çılgın gururla maceradan 
maceraya atılacaksın, benim gibi nice 
bahtsıza aşk masalları anlatacaksın, «ba­
na es ol» diyeceksin. Onları da aidata - 
çaksın, onları da yakacaksın, ve alnın 
yükseklerde, insan nikabı altında taşıdı­
ğın canavar ruhunu saklıyarak aramızda 
dolaşacaksın...»
Mektub bir eski sevgilidendi. Altta - 
rafını okumaktan vazgeçerek diğerlerine 
geçtim. Titriyen ellerle gelişigüzel bir 
zarf açtım. Okumağa başladım:
«Muhterem beyefendimiz;
Bendeniz Evkaf Nezareti esbak tah­
rirat âmirlerinden... Elyevm Kasımpaşa 
canibinde dairenmadar bahçeli bir ha - 
nede ikamet eylemekteyim. Zatıâlilerine 
sebebi tasdiimi arzedeyim: Eyyamı ahire- 
de zevcem cariyeniz hayvanatı ehliyeye 
merak sardırmağla hergûna kümes hay­
vanı yetiştirmek için büyük bir cehdü 
gayret sarfetmekte ise de müsmir bir ne­
tice elde edilememektedir. Gazetecilerin 
âlemşümul irşadatına güvenerek işbu na- 
mei naçiziyi... ilâh, ilâh.»
Yırtarak kâğıd sepetine attım. Üçüncü 
mektub. Bir ödeme emri. Okumağa ce­
saret edemeden tekrar zarfına koydum.
Döndüncü mektub. Bir tehdid mek­
tubu. Büyük bir kısmını tayyederek bir­
likte okuyalım:
«H erif!
Elinize yüz paralık bir kalem almakla 
kendinizi birşey mi zannediyorsunuz? 
Siz kim, muharrirlik kim? Hele senin gi­
bi insanlıktan bibehre bir adamın âlemi 
matbuatta mevki alması nekadar teessüf­
le karşılansa sezadır. Amma ve lâkin, 
bugüne bugün, muharrirsiniz, kariini ki­
rama sütun sütun hezeyan okutacak mev- 
kidesiniz.»
Mektubun alttarafını okumağa sinirle­
rimin takati müsaid olmadığı için bu 
meçhul don Kişot’un benden ne istediğini 
anlıyamadım.
Derken bir telefon.
«—  Allo, neresi? Ha.. Siz misiniz 
üstadım? Üstad! Bugünkü fıkranız 
şedövr! Aman efendim, istağfurullah. 
Allo, üstad! Yeni yazdığım şiirlerden 
birkaç tanesini.. Allo.. Allo.. Birkaç ta­
nesini efendimize yollıyacağım. Lütfen 
sütununuzda birkaç satırla.. Allo.. M er­
si üstad!»
Bu fırtınayı da savdıktan sonra bir 
kahve ısmarlayıp gazetenin gündelik iş­
lerini yapmağa başladım.
Bir kahve.. Bir daha.. Bir daha..
Tam  hızımı alacağım sırada korkak 
adımlarla içeriye bir ziyaretçi girdi.
Ağlıyordu:
«—  Kuzum beyefendiciğim, af buyu­
run, sizden bir istirhamım var efendimiz. 
Eytam ve Eramilden aldığım maaş cüz­
danımı... ilâh, ilâh.»
Öğle vakti yaklaşmış, âsabım fena 
halde bozulmuştu. Açılırım ümidile ken­
dimi sokağa dar attım.
Oh, hayat varmış!
Öğleden sonra, dinç kafa ile işimin 
başına geldim, çalışmağa başladım.
Biraz sonra gazetenin başmuharriri be­
ni yanma çağırdı. Ateş püskürüyordu. 
Elindeki yarı parçalanmış gazeteyi fırla­
tır gibi uzatarak:
—  Gördün mü, dedi, paçavra ne çir- 
kefler yumurtlamış? Oku ve dörtbaşı 
mamur bir cevab yaz!
Okudum. Tekrar tekrar okudum.
Onların dilile konuşmama imkân yok­
tu: Sövüşüyorlardı!
* * *
Akşam çıkarken, kapıcı bana şu mek- 
tuzu uzattı:
«Haşan Lâmi Beyefendi,
Müsellem iktidarınıza rağmen (Dün­
ya) paçavrasına icab eden birkaç salır- 
cık cevabî makaleyi yazmaktan imtina 
edişiniz, gazetemize karşı olan büyük ra­
bıtasızlığı açıkça ispat etmiş bulunduğu 
cihetle bu hareketinizi takbih ve badema 





Yeni kabineye altı 
yeni nazır alındı
Sofya (Hususî) — Köse îvanof kabi­
nesi ayın on dördüncü günü istifasını 
Kral Boris’e verdi. Kral, yeni kabineyi 
teşkile gene Köse İvanof’u memur ettf. 
Bu suretle üç sene zarfında, Köse îva­
nof dördüncü kabineyi kurdu. Yeni ka­
bineye altı yeni nazır girmiştir ve bun­
lardan ikisi meb’ustur. Başvekâletten 
başka Hariciye Nezaretini de Köse îva­
nof idare edecektir.
Eski Dahiliye Nazırı Nikolayef’in ye­
rine General Nikola Nedef tayin edildi. 
Bu zat, 1921 - 1922 yıllarında Bulgaris- 
tanm Ankara ataşemiliterliŞinde bu - 
lunmuştur. Maliye Nezareti: Millî Ban­
ka direktörü Dobri Rajilof’a verildi. Es­
ki Harbiye Nazırı Daskalof yerinde kal­
maktadır. Ziraat Nezaretine: Razgrad
meb’usu ve Kral Boris’in eski yaveri 
Bagraynof, Ticaret Nezaretme: Eski
Adliye Nazın Kojuharof, Adliyeye: 
Meb’us ve eski nazırlardan ve eski çift­
çi partisi liderlerinden N. Yotof, Maa - 
rife: Bulgar İlimler Akademisi reis’ 
Bogdan Filof, Nafıaya: Eski nazır ga- 
nef tayin edildiler.
Eski kabine, Maliye Nazırı Gunef’in 
meclise verdiği 8 milyon levalık mun - 
zam tahsisat kanun projesinin 69 reye 
karşı 67 reyle meb’uslar tarafından ka­
bul edilmiyerek hükümetin ekalliyette 
kalması yüzünden istifaya mecbur ol­
muştu. Bu itibarla, yeni kabinenin teş- 
k’lile Bnlgaristanm iç ve dıs siyasasın­
da bir değişiklik olacağı zannedilme - 
muktedir.
Q Mevlidi_____ y
Mevlid — Geçenlerde vefat eden sa­
bık Samsun Belediye reisi ve emekli 
yüzbaşı merhum Hüsnü Yeğenin ru - 
huna 20/11/938 pazar günü Beşiktaşta 
Sinanpşşa camiinde öğle namazından 
sonra ikide Mevlidi Şerif okutturulaca- 
ğmdan merhumu seven akraba ve ar - 
kadaşlarının ve arzu edenlerin muhte­
rem huzurlarını ve bu ilânın davetiye 
makamına kabulünü rica ederim.
Validesi Bakiye Yeğen
H atayda
Antakya, 17 (a.a. —  Hatay gazete­
leri bütün sütunlarını büyük acıya tahsis 
etmektedir. Yeni Gün gazetesinde Selim 
Çelenk «Güneş battı, fakat ebedî ışığı yo­
lumuzu aydınlatıyor» başlıklı yazısında 
diyor k i: «En büyük, Türk sensiz kaldık, 
fakat, ülkünün başında bize emanet etti­
ğin kıymetli vedianın en sadık bekçisi ve 
nöbetçisi olarak bekliyeceğiz. Ulu Şef 
müsterih uyu! Sana verdiğimiz sözü ye­
rine getirecek, namus borcumuzu ödeyece­
ğiz.» Ayni gazetede Bekir Sıtkı Kunt 
«Teessürümüz ve tesellimiz» başlıklı ya­
zısında şunları yazıyor: «Büyük ve ebe­
dî Şef Atatürk, yalnız biz Türkleri de­
ğil, bütün beşeriyeti yetim bırakarak göz­
lerini kapadı. Bu ölüm şahikaların çökü­
şünü tanzir eden bir hâdisedir. Atatürkün 
ölümüne biz ağlıyoruz, acı ve matemimizi, 
bizi takib edecek nesiller ebediyete ka­
dar tutacaklardır. Bu Büyük Ölü karşı­
sında ne kadar gözyaşları dökülse, ne ka­
dar ağlansa, ne kadar matem tutulsa az­
dır. O, insanlığın fevkinde bir varlıktı. 
Beşerî acı ve teessürlerle ona matem tut­
mak yeter mi, bütün tabiat dile gelse, der­
yalar çuşu huruş eylese, yıldırımlar birbi­
rini kovalasa yeridir. En büyük tesellimiz 
şudur: Atatürk aramızdan ayrıldı. Fakat, 
ölmez eseri çelik kalelerden daha sağlam 
olarak dimdik ayakta duruyor. Atatürk 
izmihlâl içinde yeryer istilâya uğramış, ha- 
rab, geri bir vatan parçası yerine, şerefli 
milletine hür, müstakil, modern ve müref­
feh bir vatan bırakarak öldü, asıl mühimi 
kafalarımızda ve kalblerimizde inkılâbın 
sönmez ateşini yaktı ve bu ateşin mes’ud 
ışığını gördükten soma öldü.
Gene en büyük tesellimiz şudur: Türk 
milletinin başına Atatürkün en yakın as­
kerlik ve siyaset arkadaşı çelik iradeci kah­
raman İsmet İnönü geldi. Atatürkten son­
ra İsmet, tnönünün, Türk milleti için en 
büyük talih eseri ve onun işbaşına gelmesi 
kazançların en yükseğidir.»
Besim Tecer de gene Yeni Günde neş­
rettiği bir yazıda diyor ki: Türkün Bü­
yük Atası, Kurtarıcısı aramızdan çekildi. 
O, ışıldayan nur söndü. Elimizde onun 
çırağından yaktığımız meş’aleler kaldı. 
Artık rehberimiz de o meş’alelerdir.
İskenderunda çıkan Hatay gazetesi de 
müteaddid yazılarla Atatürkün dehâsın­
dan bahsetmekte, hayatını anlatmakta, uğ­
radığımız acının ıstırabını tebarüz ettir­
mektedir. Gene İskenderunda çıkan H a­
liç gazetesi, Büyük Ölünün hâtırasını ta­
ziz eden yazılar neşretmektedir.
Suriye ve Lübnanda
Antakya, 17 (a.a.) —  Atatürkün ö- 
Iümü dolayısile Lübnan ve Suriye matbu­
atında, Atatürkün büyük eserine!-.ı sita- 
yişkârane bahseden yazılar çıkmaktadır. 
Beyrutta münteşir Loryan gazetesi, «Ata­
türk, insanlığın mucizesidir» badığile neş­
rettiği bir makalede diyor k i: «Kelimenin 
tam mânasile bir yapıcı ve yaratıcı olan 
Atatürk, dünya haritasında memleketine 
yeni bir hudud çizmiş, onu yaşatmak için 
lâzım gelen membaları bulmuş, müdafaa 
için silâhlandırmış, ona ayrıca bir dille bir 
de alfabe temin etmiştir. O, memlekete 
bir ideal nefhetmiş, bir irade ve bir ruh 
aşılamıştır. Bütün bunları 1923 ten bugü­
ne kadar, son derece muvaffakiyetle ba­
şarmıştır. Memleketi ecnebi ihtiraslarına 
karşı tahkim etmiştir. O ecnebiler ki harb- 
den galib çıkmışlar ve her istediklerini 
yaptırabilecek bir kuvvete sahib bulunmuş­
lardır. İşte Boğaziçi kıyılarında bir saray 
odasında gözlerini hayata ebediyen kapa­
yan bu rehber, tarihin her devresi için in­
sanlığın bir mucizesidir.»
Gene Beyrutta çıkan Ennehar gazete­
si «Atatürk» başlıklı yazısında diyor ki: 
«Bütün dünyayı baştan başa sarsan bu 
Büyük Ölünün hayatını tasvire imkân yok­
tur. Atatürk dünyanın çok nadir yetiştir­
diği dâhilerdendir. O  bütün bir tarihin 
seyrini değiştirmiştir. Dünyanın en şerefli 
diktatörü önünde tazimle eğilir ve eşsiz bir 
acıya uğrayan Türk milletine derin tazi­
yelerimizi sunarız.»
Beyrutta çıkan Savtulahrar gazetesi 
Büyük Atanın hayatına aid menkıbeler 
için sayfalar ayırmakta ve asrın güç yetiş­
tirdiği Ulu Şefin ziyamdan dolayı Türk 
milletini taziye etmektedir. Şamda çıkan 
Eleyyam gazetesi Atatürkün bir sayfa 
büyüklüğünde ve siyah çerçeve içinde bir 
resmini neşretmiştir. Halebde çıkan Esse- 
bab gazetesi bu büyük acının telâfisi müm­
kün olmadığını kaydettikten sonra diyor
ki: «Atatürkün ölümü yalnız Türk mille­
ti için değil, onun emsaline çok mühtaç o- 
lan bütün şark milletleri için en büyük ka- 
yıbdır.»
Beyrutta çıkan Ebabil gazetesi de şun­
ları yazıyor:
Sultanları kovan, orduları tarumar e- 
den, Çanakkale kahramanı, Sakaryanın 
haliki Mustafa Kemal öldü. Türkiyeyi 
yoktan var eden, onu, en kuvvetli devlet­
ler mertebesine çıkaran, vatanı kölelikten 
hürriyete, zilletten şerefe götüren A ta­
türk oldu. Zulmün en büyük düşmanı, 
ebedî Kemalizm rejiminin ilâhı oldu. Adı 
anılınca önünde her kahhar başın eğildiği 
Gazi oldu. Kalblerimiz bu azim haile kar­
şısında titriyor.»
Elbilad gazetesi, Büyük Dâhinin yir­
minci asrın yetiştirdiği en büyük bir kah­
raman, kudretli bir siyasî, eşi bulunmaz 
bir dâhi olduğunu kaydederek Büyük Şe­
fin hayatını anlatmaktadır.
Şamda çıkan Elifba gazetesi baş ya­
zısında asırların yetiştirmekten âciz oldu­
ğu Büyük Ölü için diyor ki: «Vatanını 
muhakkak bir parçalanmaktan kurtara­
rak devlet gemisini emin bir limana götür­
dükten sonra milletinden bir taht isteme­
di. O, kelimenin bütün mânasile bir in­
san, eşsiz bir dâhi, kahraman bir asker ve 
siyaset adamı idi. Hayatını milletinin sa­
adetine vakfetti, bu uğurda gene yaşta 
hayata gözlerini kapadı.» Gene Şamda 
çıkan îlkabes gazetesi de diyor ki: «Türk 
vatanının yapıcısı, Türkiye şevket ve aza­
metinin haliki, insaniyetin en büyük hâdi- 
mi Atatürkün ölümile Türk milletinin duy­
duğu kedere Suriyeliler bütün kalblerile 
iştirak ederler. Kardeş milletin uğradığı 
bu acı karşısında bizim en büyük teselli­






Salamanka 17 (a.a.) —  Umumî ka­
rargâh tarafından evvelki akşam neşre­
dilen bir tebliğde bilhassa şöyle denil - 
mektedir:
«Kıt’alarımız bugün Flix ve Ribarro- 
ya kasabalarını zaptetmişler ve bu suret­
le Ebre’nin sağ sahilinde kızılların elinde 
kalan arazinin işgalini tamamlamışlardır.
Düşman propagandası tarafından bü­
yük bir askerî muvaffakiyet şeklinde 
gösterilen harekât hakikatte düşman için 
büyük bir hezimetle neticelenmiştir. Ebre 
muharebesi neticesinde kıt’alarımız 19779 
esir almışlardır. Düşmanın zayiatı 75,000 
kişi olarak tahmin edilmektedir. Askerle­
rimizin gömdükleri düşman ölülerinin 
miktarı 13,275 e baliğ olmuştur. Kuv - 
vetlerimiz düşmandan 14 top, 29,347 
top mermisi, 45 hayvan topu, 191 maki- 
nelitüfek, 213 otomatik tüfek, 24,114 
tüfek, 7635 hançer ve süngü, tahrib edi­
len 17 tanktan maada 18 tank, 73,989 
havan bombası, 868 kilo patlayıcı mad­
de, 36,436 bomba, 30 milyon 102,575 
tüfek mermisi almışlardır.
H ava kuvvetlerinin faaliyeti:
Dün Carthagene limanının askerî he­
defleri bombardıman edilmiştir. Liman - 
daki tesisat hasara uğramış, bir vapura 
bomba ’’’abet etmiştir.»
Bir Ispanyol vapurunun 
başına gelenler
Stokholm 17 (a.a.) — Yiyecek yük­
lü İspanya hükümetine aid bir vapur 
Barselon’a gitmekte iken birkaç gün evvel 
Stokholm’a iltica etmişti. Vapur Şimal 
denizinde dolaşan Frankist kruvazörünün 
takibinden kurtulamıyacağmı anlamış ol­
duğu için dün geldiği Leningrad’a dön­
mek üzere limandan hareket etmiştir.
ölüm  — Selânik Polis müdürlüğün - 
den mütekaid (Mösyö Mehmed) lâka - 
bile maruf Trabzonlu merhum Meh - 
med Ziyanın haremi Bayan Seher vefat 
etmiştir. Cenazesi 18/11/938 cuma günü 
Üsküdarda Bağlarbaşmda îcadiye Te - 
maşa sokak 16 numaralı evinden kaldı­
rılarak Beylerbeyi camiinde namazı kı­
lındıktan sonra Küplücedeki makberei 
mahsusuna defnedilecektir. Allah rah - 
met eyliye.
Hatay Millet Meclisinde 
çok hazin bir celse
Hatay Devlet Reisi, Ebedî Şefimizin ziyamdan 
miitevellid büyük teessürü ifade eden heyecanlı
bir nutuk söyledi
Antakya, 17 (a.a.) —  Hatay Millet 
Meclisinin toplantısında Atatürkün ölümü 
dolayısile müessir tezahürat yapılmıştır. 
Celse açıldıktan sonra riyaset mevkiine ge­
len Devlet Reisi Ekselâns Tayfur Sök­
men, bir nutuk söyelmiştir. Devlet Reisi 
Atatürkün ölümile Türk milletinin ve me­
deniyet âleminin maruz kaldığı büyük zi­
ya karsısında duyduğumuz elem ve tees­
sürün hududsuz o'duğunu söylemiş ve söz­
lerine şu suretle devam etmiştir:
«Bu teessürü, ancak ve ancak onun bü­
yük eserine devam etmek, koyduğu pren­
siplerden ayrılmamak şartile tadil edebile­
ceğiz. Anavatanın bölünmez bir parçası 
ve Büyük Halâskârın son eseri olan H a­
tayda da onun eserlerini ve prensiplerini 
daima takib edecek ve istikbalini bu pren­
siplerin tahakkukunda bulacaktır.
Muhterem arkadşlar, ölen fani Ata- 
türktür. Onun dünyayı nura garkeden fi­
kirleri , şaşaasile gözleri kamaştıran eser­
leri, Büyük Ruhu, daima yaşayacaktır. O 
lâyemuttur, ebedidir ve biz her zaman o- 
nun yüksek ruhundan hız alarak ileriye 
doğru daima ileriye , daha dik, daha zin­
de, daha kuvvetli adımlarla yürüyeceğiz. 
Onun Büyük Ruhu daima bize meş’ale 
olacaktır. O  bizim ülkümüz, iman kayna­
ğımız, hızımızdır. Bu ülkü, ruhlarımızı bir 
güneş gibi sarmış, bu hız damarlarımıza 
kan gibi dolmuştur. Bu iman, bu ülkü, bu 
hız, babadan evlâda, nesilden nesile ayni 
hararet, ayni kudret, ayni kuvvetle intikal 
edecek ve ebediyen yaşayacaktır.
Muhterem arkadaşlar, bugün çatısı al­
tında bulunduğumuz müstakil Hatay dev­
letinin Atatürkün büyük dehâsile nasıl ku­
rulduğunu Büyük Öl ünün aziz hâtırasına 
izafeten tekrar ediyorum: Türk diyarının 
ufkunu saran mütareke ve istilânın kor­
kunç kara bulutlarını dağıtmak için Ana- 
doluya ayak basan Büyük Halaskar yer 
yer millî kurtuluş hareketlerini ihya ve 
tanzime başlarken o an Antakya, İsken­
derun ve havalisi namile anılan H atay da 
mücadele hareketleri başlamış bulunuyor­
du. Anayurdun kurtuluş hareketlerile iş­
birliği yapmak ve bir program dahilinde 
çalışmak üzere Gazi Antebe gitmiş olan 
Hataylılar Gazi Antebin Sam köyünden 
1336 senesi nisanında Rumeli ve A na­
dolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine çektik­
leri bir telgrafa, Atatürk o zaman Anteb 
mıntaka kumandanı bulunan Receb Bey 
- ki hâlen Askerî Temyiz Mahkemesi a- 
zasıdır - vasıtasile verdikleri cevabta Ha-
Cenaze, bugün
Fdirnekapı şehidliğine
d e f n ^ ^ e c e k
Vefatım teessürle haber verdiğimiz İs­
tanbul meb’usu Halil Etemin cenazesi, 
bu sabah Şişlide Osmanbeyde 44 nu - 
maralı evinden kaldırılacak, namazı Be- 
yazıd camiinde kılındıktan sonra Edirne- 
kar»ı Şehidliğine defnedilecektir.
Merhumun vasiyeti veçhile, cenaze 
merasimine çelenk getirilmiyecektir.
Merhumun hayatı
Eski Müzeler müdürü, Mektebi Mül­
kiye muallimi, İstanbul meb’usu, arkeo­
loji ulemasından olan Halil Etem, çok 
zamandanberi hasta idi. Kurtulamıyarak 
irtihal etti. Bu hâdise memleket için telâ­
fisi güç bir zıya olduğu gibi kendini ta­
nıyanlar, beraber çalışanlar için unutul­
maz acıdır.
Halil Etem, Avrupa maşeri ilmiye - 
sinde tanınmış ve hürmet edilmiş büyük 
ve muhterem bir sima idi.
Memlekete yaptığı hizmetlerin başın­
da büyük kardeşi Hamdi Beyle beraber 
tesis ettikleri İstanbul Âsarıatika müzesi 
gelir, ilk müdür olan Hamdi Beyden 
sonra müdiriyeti uhdesine almış olan H a­
lil Etem, müzenin bugünkü tekâmül esa­
sını kurmuş ve Avrupa müzeleri derece­
sine getirmiştir.
Meşrutiyet akabinde müze haline ge­
tirilen Topkapı sarayı müzesini tensik ve 
tasnif hususunda Islâm Eserleri müzesini, 
Şarkıkadim müzesini, tesisi, işinde gös­
terdiği vukuf ve mesai ile bu müzele - 
rin bugünkü mükemmel halini vücude 
getirmiştir.
Müzeler Umum Müdürlüğünden teka- 
üd olarak ayrıldıktan sonra mesleğine o- 
lan sönmez aşkı kendisini gene müzeden 
ayırmamış, memuriyet hayatında reisi ol­
duğu (Eski Eserleri Koruma) encüme­
nine aza sıfatile girmek feragatim gös - 
tererk senelerce orada memleketin ilim
tayın misakı milliye dahil bulunduğunu 
azamî fedakârlıklık yapılmasını ve Ma- 
raşta yeni teşkil edilen ikinci kolordu ile 
münasebet tesis edilmesi lüzumunu bildir­
mek suretile Hataym kurtuluş temelini at­
mıştı. Ankara itilâfnamesile tevfik ve tah­
kim edilmiş bulunan bu temel, 1339 se­
nesi martında Gazi Mustafa Kemal P a ­
sa Hazretlerinin Adanaya vuku bulan ta­
rihî seyahatlerinde kendilerine yapılan is­
tikbal merasiminde siyah tüllere bürüne­
rek Antakya İskenderun Birliği namına 
kurtuluş dileyen Hataylı bir kıza: «Kırk 
asırlık Türk yurdu düşman elinde esir ka­
lamaz» hitabesile Hatay istiklâlinin en 
sağlam ve en büyük teminatını vermiştir. 
Bu ara birçok siyasî hâdiselere sahne o- 
lan H atay vaziyetinin tahammülsüz bir 
hal aldığını gören Büyük Halâskâr, Bü­
yük Millet Meclisinin 1936 açılış nut - 
kunda gece gündüz Türk milletini işgal 
eden H atay işinin bir büyük millî dava 
olduğunu tebarüz ettirmek suretile, bu 
zamanın da gelmiş olduğunu işaret bu - 
yurarak davanın kat’î surette halline ka­
rar vermişti.
Arkadaşlar, 1336 senesi nisanında 
Hataym kurtulması için Sam köyü tel - 
grafhanesinde atılan temel, nihayet Bü­
yük Halâskârın yenilmez azmi, sarsıl - 
maz çelik iradesinin mes’ud bir tezahürü 
olarak 2 eylül 1938 tarihinde şu meclisi 
âlinin küşadile binayı istiklâl tekemmül 
ederek dava filen halledilmiştir.
Aziz arkadaşlar, bize bu istiklâli bah­
şeden ve bu mes’ud günleri yaşatan ha­
lâskâr Atatürkün büyük ruhu ve aziz ha­
tırası önünde hürmetle eğilerek sonsuz 
minnet ve tazimlerimi ana vatana saadet 
ve refah temennilerimle arzeder, büyük 
Atatürkün gaybubeti elimesile yanan 
Türk milletine ve bütün şark âlemine en 
samimî taziyelerimi sunarken büyük D â­
hinin silâh ve mesai arkadaşı ve Türk 
milletinin ondan sonra en çok sevdiği ve 
itimad ettiği Lozan kahramanı sayın Ge­
neral ismet înönünün Cumhur Riyasetine 
intihablarım bu kürsüden de kemali mem­
nuniyetle selâmlar ve tebriklerimi arze -  " 
derim;»
Devlet Reisinden sonra söz alan A n­
takya meb’usu ve reis vekili Vedi Kara- 
bay da bir nutuk söylemiş ve Atatürkün 
aziz hatırasına hürmeten azayı sükûn du­
ruşuna davet etmiştir. Beş dakika ayakta 
durulmuştur. Bundan sonra söz alan bir­
çok meb’uslar da Büyük Şefin ziyamdan 




Yarım asırdan fazla bir zaman - 
danberi Darüşşafakanın irfan ve 
idare işlerile uğraşmağı esaslı va­
zifeleri meyanında bulunduran ve 
bu müesseseye unutulmaz hizmet­
leri dokunan İstanbul meb’usu ve 
Türk Okutma Kurumu reis vekili 
çok muhterem Halil Etem irtihal 
etmiştir. Cenazesi bugün saat 11 de 
Şişlide Osmanbeyde Matbaacı Os - 
man sokağındaki 44 numaralı evin­
den kaldırılarak namazı öğle vakti 
Beyazıd camiinde kılındıktan son­
ra Edirnekapıda aile mezarlığına 
defnedilecektir. Darüşşafakanın da­
ima minnetini taşıdığı ve taşıyaca­
ğı bu zata karşı son vazifei hür­
meti ifa edecek olan Kurum aza - 
sile Darüşşafaka ailesine keyfiyeti
bildirir ve taziyelerimizi arZederiz. 
*  *
zenginlikleri öTan âsarıatikayı ve bedii - 
yatı korumak hizmetinde bulunmuştur. 
Darüşşafakayı kurmak ve idare etmek 
himmetinde bulunan Türk Okutma ku- 
rumunda yıllarca aza ve reis olarak ça­
lışmıştır.
Halil Etem, hayatının son zamanla - 
rında çok yetişkin ve kıymetli bir ilim a- 
damı olan oğlu Dr. Süleyman Etemi kay­
betmekle duçar olduğu keder darbesile 
harab ve bitkin bir ömür sürmekteydi.
1861 tarihinde doğmuş, îstanbulda ve 
Viyanada tahsil etmiş, birçok eserler te­
lif ederek ilim hayatında çok yararlık 
göstermiştir.
* * *
Darüşşafaka Mezunlan Kurumundan: 
Vefatı büyük teessürle haber alınan 
Darüşşafakanın eski profesörlerinden 
sabık Müzeler Müdürü ve İstanbul say­
lavı Halil Etemin cenaze töreni Beyazıd 
camiinde icra kılınacağından sayın arr 
kadaşlarm saat 11,30 da mezkûr cami­
de hazır bulunmaları rica olunur.
Merhum Halil Etem
T ü r k  O l m l m
18 İkincUeşrin 1938 CUMHURİYET
Atamız, bütün kalbleri 
hoşnud eden bir varlıktı
Matbuatın en yaşlısı Süleyman Tevfik, Ulu
• •
Önderin ebediyete kadar muhafaza edeceği 
çok kıymetli bir hediyesine nasıl nail oldu?
I
Atatürkiin Süleyman Tevfik’e hediye ettiği ipekli mendilin baş tarafı
Her Türk, gencinden en yaşlısına ka­
dar Atasının iltifatına nail olmuştu. Bu 
iltifatlara mazhar olup da bugün onun a- 
cısile inliyen nice nice insanlar vardır.
Bunlardan birisi de bir asrın dörtte üçünü 
yaşamış ve Ulu Atanın kıymetli bir hedi­
yesini sandığında saklamakta olan Süley­
man Tevfiktir.
Bu hediye nedir ve nasıl eline geçmiş­
tir ? Büyük Atamızın temiz ve asil vicdan 
ve kalbinin yegâne şahidi olan bu hediye­
nin ne olduğunu gene matbuatın bu ihti­
yar babasından dinliydim:
—  Harekâtı milliyenin ilk günleri idi.
Başkumandanlık muharebesi başlamış ve 
Atatürk muzaffer ordularına elile işaret - 
le:
—  Ordular, hedefiniz Akdenizdir, ile­
ri. Demişti. O  zaman ben de, kısmet olur­
sa, şu Akdenizi gösteren eli öpeyim, diye­
rek ahdetmiştim. Bu ahdimden seneler 
geçmiş ve Büyük A ta, müteaddid defalar 
İstanbula gelip Ankaraya gitmişti. Fakat, 
bir türlü elini öpmek imkânını bulamamış­
tım. 1935 senesiydi. Ulu A ta gene Istan- 
bulda bulunuyordu. Ankaraya hareke - 
tinden bir gün sonra, kendisine bir mek- 
tüb yazmağa karar verdim. Bu mektubu­
mu Istanbulda iken yazmamaklığıma se- 
beb de, huzuruna çıkmak için, vaziyeti - 
min müsaid olmaması idi. Şu mektubu 
yazdım:
«Sizin 30 ağustosta muzaffer orduya 
«Ordular hedefiniz Akdenizdir, ileri!» 
diye işaret buyuran elinizi öpmeğe daha 
o vakit ahdetmiştim. Aradan bu kadar za­
man geçti. Bu ahdimi yerine getirmeden 
evvel gözlerimi kapamam ihtimalini düşü­
nerek bu arizamı yazıyorum. Huzurunu­
za gelmeğe vaziyetim müsaid olmadığın­
dan Istanbuldan Ankaraya azimetinizi 
bekledim. Bizzat elinizi öpemedim. Fa­
kat, mübarek ellerinizin temas ettiği birşe- 
yi bana göndermenizi istirham ederim.
Onu öperek elinizi öpmüş gibi ahdimi ye­
rine getireyim.»
Bu mektubu bitirdikten sonra kendi e- 
limle postaya götürerek attım. Aradan on 
gün geçmişti. Bir akşam Topkapıda tram­
vaydan indim. Evime gelirken, uzaktan 
kapımın önünde bir sivil ile bir komiserin 
durduklarını gördüm. Mahallemin çocuk­
ları benim geldiğimi görünce, kapımın ö- 
nünde duran iki kişiye doğru koşuşarak:
—  işte geliyor, diye bağrışmağa baş­
ladılar. Yanlarına yaklaşınca:
Süleyman Tevfik
—  Safa geldiniz, dedim.
Bunlardan biri, Topkapı merkezi ko'
miseri idi. Fakat, sivili tanımıyordum. Eli­
ni koynuna sokarak şişkince bir zarf çı 
kardı. Ve bana uzatarak:
—  Bey baba. Atatürk bunu size su­
reti mahsusada gönderdi. Aldığınıza dair 
bana bir imza vereceksiniz, dedi. Zarfı 
alıp açınca, içerisinde kavuniçi renginde 
bir ipekli mendil olduğunu gördüm. Ke­
narlarına G. M. K. harflerde işlenmişti, 
içerisinde de Riyaseti Cumhur Başkâtibi 
Haşan Rızanın bir tahriratı vardı. Bun­
da; mendilin Atatürk tarafından gönde­
rildiği zikrolunuyordu. Bu büyük hediye­
yi getirmek zahmetinden ötürü teşekkür­
lerimi bildirdim. Sonra da, masamın başı­
na oturarak gene Haşan Rıza vasıtasile 
Ulu Ataya bir teşekkürname yazdım.
Süleyman Tevfik titriyen ellerde ce­
binden çıkardığı mendilde gözlerini kuru­
ladıktan sonra:
—  Ben göçmüştüm. Fakat, bu kıy - 
metli hediye sahibinin başımızdan anide 
yok olması beni bir kat daha göçtürdü, de­
di.
—  Baba, sen ölürken bu büyük hedi­
yeyi kime bırakacaksın? dedim.
Cevab verdi:
—  Oğlum vasiyetim var. Gerek aile­
me ve gerekse evlâdlarıma. Öldüğüm va­
kit; bu büyük hediyeyi kefenimin içinde 
gömmelerini vasiyet ettim.




Akşam olmuştu; fakat gene herkes 
Onu bulmıya, Ona benzer bir şey gör- 
miye çalışıyor gibiydi. Parti binasının 
rahçe kapısı önünden başlıyan bir halka­
ya ben de karıştım. Herkes, karşımızda 
duran Şahamet timsaline bakıyordu. Yıl­
arca önünden geçtiğim bu anıt bu sefer 
şenim de gözümde yeni manalar almıya 
saşladı.. Fakat donuk diliyle bize sonsuz 
millet maceraları anlatan taş ve tunç yı­
ğını da şimdi tıpkı bizim gibi matemden 
susmuş kalmıştı diyebilirim.
Bütün duranların gözü yaşlıydı. Dü - 
şündüm; düşündüm; bu ne iş, bu ne öl­
çülemez vecd ve ideal ibadeti!
Şimdi biz burada bu heykel karşısın­
da ürperirken önümüzdeki manzaradan 
bin kere daha maveraî bir hâdise oluyor. 
Bütün Türkiye ve tekmil himalâyaları, 
ummanları ve nehirleriyle koskoca küre 
Onun hayali karşısında elpençe divan 
durmaktadır!
Ne mutlu sana Türk milleti! İnsanlı­
ğa ne eşsiz bir insan nümunesi armağan 
etmişsin!
Duruyorum, duruyorum, gene düşünü­
yorum; Onun bence büyük sözünü bizim 
küçük aklımız vaktile hiç kavrıyamamış 
ve belki bazı defa şişkin bir edebiyat 
sanmış:
Şu sözleri söyliyen Atatürk değil miy­
di ?
«Millî ülküye tam bütünlükle yürü - 
mekte olan Türk milletinin büyük millet 
olduğunu medenî âlem, az zamanda bir 
kere daha tanıyacaktır.»
Ya bütün dünya basınında bin türlü 
eşini görerek iftihar ettiğimiz şu sözleri 
nerede okuduk?
«Yeni Türkiyenin kurucusu Atatürkün 
vefatile büyük bir asker, büyük bir devlet 
adamı, ve büyük bir lider dünyadan kay­
bedilmiş oluyor!»
«Bir zaman Avrupaya fuzuli girmiş 
devlet sayılan Türkiye, Atatürkün lider­
liği altında Avrupanın iç polikitası için 
kıymetli ve terakkisever bir aza mahiye­
ti almıştır.»
— Taymis gazetesi—
Evet bu satırları da (Taymis) gazete­
sinin sütunlar dolduran takdir ve hayran­
lık sayfalarında görüyoruz. Ne düşün­
dürücü, ne baş döndürücü manzara Ulu 
Tanrım! Dikkatimden asla kaçmamak­
tadır; her defa kendisinden bahsetmeğe 
başlayışta «En büyük fazileti...» diy 
söze giriyoruz Ve ondan sonra görüyo­
ruz ki, bu en büyük vasfı altında saymaya 
başladığımız hasletler okyanus dalgaları 
gibi şahlana şahlana biribirinin arkasın 
dan koşuyor.
Abdülhak Hâmidin mısraı aklıma 
geldi:
«Gösterdiğin mealî, ehramdır müsel- 
sel!»
Hududsuz kudret ve dehasının yetimi 
kalan bizler için, gelecek nesiller için 
acaba en gerçek, en tesirli, teselli kelime­
sini nerede bulabiliriz? Atatürkün Ulus 
Meydanındaki heykeline bakarken bu­
nu kafamın her köşesinde aradım. V e 
Onun artık memleket ufuklarını aşarak 
ebediyete bakan sabit gözlerini sorguya 
çekmek istedim.
Sorgumun cevabı çabucak hatırıma 
geldi, ve gene bu cevabı Şefimizin veci- 
zeleri arasında buldum. İşte:
«Büyük işler başardık. Daha büyük iş­
ler başaracağız. Çünkü Türk milleti, birlik 
ve beraberlikle güçlükleri yenmeyi bilmiş­
tir!»
Meclise doğru yürürken artık gün ta- 
mamile sönmüştü. Bayan Mihri Bektaşın 
çok güzel bir görüşün"! düşündüm: çün­
kü benzi iyice solan ufkun simasında ak­
sam yıldızı tıpkı bir göz yası gibi titriyor­
du!
F a zıl A hm ed A Y K A C
Dün gelen Büyük Millet Meclisi heyeti
Büyük Şef Atatürkün cenaze merasi­
minde bulunmak üzere Büyük Millet 
Meclisinin dokuz kişilik mümessil he - 
yeti, dün şehrimize gelmiştir. Refet 
Canıtez (Bursa), Halid Bayrak (Baya- 
zıd), Ali Zırh (Çoruh), Ali Galib (An­
kara), Ali Barlas (İstanbul), Cahid Dinç 
(Zonguldak), Mpkerrem (İsparta), Şe­
fik Ayaşlı (Ankara) ve Rahmi (İzmir) 
den müteşekkil heyete, Cumhuriyet 
fTalk Partisi ve Halkevleri namına Cev- 
iet Kerim İncedayı da refakat etmek­
tedir. Meb’uslarımız, dün Büyük Ata­
nın manevî huzurunda son tazim res­
mini ifa etmişlerdir. Yarın cenaze ile 
birlikte Ankaraya gideceklerdir.
B aşvekille  Dahiliye V ekili de  
geliyorlar
Ankara 17 (Telefonla) —  Başvekil 
Celâl Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Refik Saydam, bu ak­
şam saat 7,50 de kalkan muhtelit katar­
la İstanbula hareket etmişlerdir.
İsmet İnöniinün 
telgrafları
Antakya 17 (a.a.) —  Reisicumhur 
İsmet İnönü, Devlet Reisi Tayfur Sök­





Riyaseticumhura intihabım dolayısiie 
göndermek lûtfurida bulunduğunuz teb­
rik telgrafından dolayı teşekkürlerimi 
takdim ederim.
İN Ö N Ü
Ankara 17 (a.a.) —  Reisicumhur
İsmet İnönü Ankara yüksek tahsil genç­
liğine aşağıdaki telgrafı göndermişler­
dir:
Ankara yüksek tahsil gençliğine
Ankara yüksek tahsil gençliğinin can­
dan ve asilâne duygularına teşekkür ede­
rim. Şifa ve teselli kabul etmez büyük 
acıya tahammülü, ancak siz gençlerin 
vatana hizmet aşkile yetişmekte olduğu­
nuza güvende buluyorum.
İS M E T  İN Ö N Ü
A tatü rk le  görüşen  
ilk ecnebi gazeteci
Tanınmış İngiliz muharriri W ard 
Price bize ihtisaslarını anlatıyor
M. W ard Price Ingilizdir ve yalnız 
îngilterenin değil, Avrupanın ve bütün 
dünyanın en meşhur ve maruf gazeteci­
lerinden biridir. Yazılarını îngilterede 
başlıca Daily Mail’de ve umumiyetle 
Lord London Derry’nin diğer gazetele­
rinde neşreder. Bilhassa son yirmi, otuz 
senedir yeryüzünün beynelmilel mahiyet­
te hiçbir hâdisesi yoktur ki içinde -gazete­
ci olarak- W ard Price hazır bulunmamış 
olsun. W ard Price harb esnasmda muh­
telif cephelerde ve sonra muahedeler im­
zalanırken Pariste, Mussolini «Romaya 
yürüyüşü» nü yaparken Romada, Hitler 
Avusturyaya girerken hududda, Insbruk- 
da idi. Bütün bu seyahatlerinde Ingiliz 
gazetecisi her tarafta büyük alâka ile 
karşılanan ve siyasî mahfillerde akisler 
uyandıran mülakatlar yapmış, makaleler 
yazmıştır. Hususile Mussolini ve Hitler- 
le sık sık görüşmesinden, onlarla beraber 
yemek yiyip seyahatler yapmasından do­
layı bu hükümet reisinin en yakın gazete­
ci dostu diye maruftur ve W ard Price’in 
bu şöhretini ne Mussolini, ne de Hitler 
tekzib etmemişlerdir. Şimdiye kadar 
Türk matbuatında kendisinden ancak 
telgraf haberleri arasında bahsedilmiş 
olduğu için W ard Price’i yukarıki üç 
dört kelime ile karilere takdim etmemiz, 
aşağıdaki satırların değerini daha iyi te­
barüz ettirecektir.
Bugün ölümüne ağladığımız aziz Ata- 
türkümüzün şahsında bütün dünya en 
yüksek dehasını kaybetmiş oluyor. Bu 
elemli hâdisenin bizim için yegâne, fa­
kat gurur verici tesellisi âlemşümul olu- 
şundadır. Ölümile bütün dünyaya matem 
mevzuu olan aziz Atamızın cenaze mera­
simi gibi emsalsiz ve tarihî bir hâdisede 
İngiliz matbuatının W ard Price gibi bir 
mümessili elbette bulunacaktı. Kaldı ki 
W ard Price aziz Atamızın kabul ettiği 
ilk ecnebi gazetecidir. Kendisile görüştü­
ğümüz zaman yalnız büyük bir gazeteci 
değil, ayni zamanda Atatürkün en eski 
hayranlarından birile, hatta en eski ecne­
bi hayranile tanışmış olduk.
Değerli İngiliz gazetecisi Atatürkün 
dehasını şu noktadan tahlil ve tebarüz 
ettiriyor:
«—  Bugün dünyada müthiş bir sür’at 
devri başladı. Harbi hemen takib eden 
senelerdenberi milletler gittikçe artan bir 
sür’atin hayranı oldular. Artık umumî 
tabirler sırasına giren «sür’at asrı» lâkır­
dısı büyük bir hakikatin ifadesidir. Her- 
şeyde sür’at: Bir anda radyo ile sesinizi 
kıt’alardan kıt’alara duyurabilirsiniz.
Tayyareye atlarsınız bir günde Londra- 
da ve oradan 30 küsur saat zarfında 
Nevyorkta olabilirsiniz. Artık ağır vesa­
itten sayılan vapurlar, trenler bile eski 
sür’atlerini dört misli, beş misli artırmış­
lardır. Saatte 150 kilometre giden trenler 
üç, dört günde Bahrimuhiti aşan gemiler 
tabiî sayılmıya başlandı.
Bütün bu baş döndürücü sür’atin. bü­
tün bu durmadan kımıldıyan dünyanın 
şayanı hayret gidişi karşısında hükümet­
lerin ağırlıkları bir muvazene bozukluğu 
yaratıyor. Ferd olarak hepimiz sür’ati na­
sıl seviyorsak, karşımızdaki hükümetin 
icraatında da hiç değilse o kadar çabuk­
luk istiyoruz. Harbden sonra kendini gös­
teren bu eksikliği ilk anlıyan adam A ta­
türk olmuştur. Atatürk, demokrasinin 
köhne makinesile bu işin başarılamıyaca- 
ğım anladı ve onu yenileştirdi, tazeledi.
Atatürkten sonra evvelâ îtalyada 
Mussolini ve daha sonra Almanyada 
Hitler, ondan mülhem olarak, fakat baş­
ka yollardan giderek devletin selâmetini 
yeni rejimlerde aradılar. Şimdi, hemen
Millî matemimiz dolayısiie şehrimizde
bulunan meşhur İngiliz gazetecisi 
Word Price
hemen azçok bütün dünya eski rejimlerin 
yaprandığını, ihtiyaca kâfi gelmediğini 
anlamıştır. Bu itibarla Atatürk zamanı­
mızın en büyük dehasıdır.
Türkiyeye vaki ilk seyahatlerini ve 
ebedî Şefimizle yaptığı ilk görüşmeleri 
W ard Price şöyle anlatıyor:
«—  istanbula ilk defa 1918 senesin­
de gelmiştim. Bir akşam üzeri Perapalas 
otelinde oturuyordum. Bir adam yanıma 
geldi ve bir Türk Generalinin benimle 
görüşmek istediğini söyledi, ismini sor­
dum: Mustafa Kemal, dedi. O  zaman­
lar Mustafa Kemal adını daha ziyade 
müphem bir şekilde isitmiştim. Daveti 
memnuniyetle kabul ettim.
Mustafa Kemal düşünceli, kederli ve 
bedbindi. Bana memleketin halinden 
bahsetti. Ve her iki üç cümlede bir: 
«—  Bu böyle olmaz. Vatanı baştanbaşa 
değiştirmek lâzım, yenileştirmek lâzım.» 
diyordu. O  zaman doğrusu bu lâflara 
fazla dikkat etmemiştim. Mesleğimin her 
zaman hatırlıyacağım büyük hatası bu 
emsalsiz dehayı o zaman keşfedememiş 
olmaklığımdır.
Sonra aradan zaman geçti. Anadolu 
harbini takib için Türkiyeye gelmekle 
tavzif edilmiştim. Ben Izmire ayak bastı­
ğım gün Türk askerleri şehri istirdada 
geliyorlardı. İki gün sonra Gazi de geldi. 
Karşılaştık. Beni tanıyabileceğini hiç tah­
min etmiyordum. Fakat Dâhi Halâskâr 
ilk bakışta tanıdı ve hafifçe gülerek se - 
lâm verdi.
Bu iki Mustafa Kemali hayatımda 
unutamıyacağım.
Ben Atatürkü bir defa en kederli 
anında, bir defa da en mes’ud dakikasın­
da gördüm.
Sonra Ankaraya gittim. Atatürk ge­
lirken garda idim. O gün emsalsiz neza- 
ketile beni yemeğe çağırmak lûtfunda 
bulundu.
Bugün Dolmabahçede lâyemut A ta­
türkün tabutu önünde ağlıyanlar arasında 
ben de vardım.
Londradaki tâbiim son neşrettiğim ve 
«Bu diktatörleri tanıyorum» ismini ta­
şıyan kitabımın içine Atatürkü de koy­
mamı istemişti. Ben orada yalnız Mus- 
solini’derf ve Hitler’den bahsettim. Fil­
hakika Atatürk, bunların hiç birisine ben­
zemez. O  nev’i tamamile şahsına münha­
sır bir devlet adamıydı. Diktatörlüklerin 
tahammül edemediği serbest bir nizamla 
demokrasilerin başaramadığı ve başara- 
mıyacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle 
adamlar devirlerine kendi isimlerini ver­
mişlerdir. Yani o kadar ender yetişir­
ler.»
K Ö Ş E
PENCERESİNDEN
A nkaranm  derin matemi
Her şey gibi maarifimizi 
de yükseltti
ski devirlerde program nedir 
bilinmezdi, herşey oluruna bı­
rakılırdı. Onun için maarif iş­
leri de Allaha emanet edilmiş ve ilmin 
yavaş yavaş cehle münkalib olmasına 
imkânlar hazırlanmıştı. Tanzimat dev­
rinde, Encümeni Danişin açılması mü- 
nasebetile Sadrıazam Reşid Paşanın 
okuduğu nutuktan başka maariften bah­
seden resmî bir vesika yok gibidir. Meş­
rutiyet yıllarında bu mevzua hayli bir 
alâka gösterildi, bir çok programlar ya­
zılıp çizildi. Fakat maarifin millileştiril­
mesi için küçük bir hamle yapılamadığı 
gibi Türk yurdunu nurlandıracak maarif 
sisteminin ne gibi esaslara istinad edece­
ğini düşünen de görülmedi.
Bütün eksiklerimiz gibi bu noksanı da 
Atatürkün dehası tamamladı, asırlarca 
dardağan yaşatılmış, müfid olmak kabili­
yetinden uzaklaştırılarak muzır bir hale 
konulmuş ve hele Türklüğe yarar kıymet­
lerden tamamile mahrum bırakılmış olan 
maarife millî renk verdi.
Onun -bütün Türk tarihinde yegâne 
olarak- çizdiği maarif programının esas­
larını şu sözlerinde okuyoruz: «Hüküme­
tin en feyizli ve en mühim vazifesi maarif 
işleridir. Bunda muvaffak olabilmek için 
öyle bir program takib etmeğe mecburuz 
ki o program milletimizin bugünkü hail­
le, İçtimaî ve hayatî ihtiyacile, mühim 
şartlarile ve aslın icablarile tamamen mü- 
tenasib ve mütevafık olsun. . Bunun için 
hayalî, muğlâk mütalealardan tecerrüd 
ederek hakikate nafiz nazarlarla bakmak 
ve elle temas etmek lâzımdır.
«Bir traftan cehli izaleye uğraşırken 
bir taraftan da memleket evlâdını İçtimaî 
ve İktisadî hayatta filen müessir ve müs­
mir olabilmek için elzem olan iptidaî 
malûmat.' amelî bir tarzda vermek usulü 
maarifimizin esasını teşkil etmelidir. Me­
denî ve asri bir heyetin ilim ve irfan yo­
lunda yalnız bu kadarla iktifa edemiye- 
ceği şüphesizdir. Millî dehanın inkişafı ve 
bu sayede lâyık olduğu medeniyet merte­
besine yükselmesi, tabiatile, âli meslekler 
erbabını yetiştirmekle ve millî harsimizi 
yükseltmekle kabildir.
«Yetişecek çocuklarımıza ve gençleri­
mize görecekleri tahsilin hududu ne olur­
sa olsun en evvel ve herşeyden evvel Tür­
kiyenin istiklâline, kendi benliğine ve 
millî an’anelerine düşman olan bütün un­
surlarla mücadele etmek lüzumu öğre­
tilmelidir. Beynelmilel cihan vaziyetine 
göre böyle bir cidalin istilzam eylediği 
ruhî unsurlarla mücehhez olmıyan ferd- 
ler ve bu mahiyette ferdlerden mürekkeb 
cemiyetlere hayat ve istiklâl yoktur!»
Onun, ana hatlarını çizmiş okluğu 
millî maarif programı gene onun idaresi 
ve irşadile pek feyyaz neticeler verdi, 
yurdun maarif vaziyeti -hem maddî, hem 
manevî bakımdan- tamamile değişti. Bu 
hakikati kavramak için Atatürkün o 
programı çizdiği yılda, yani 1923 - 1934 
ders yılı içinde bütün Türkiyede 
(10238) ilkmekteb bulunduğunu ve bu 
mekteblerde (341931) çocuk okuduğu­
nu, Ulu Önderin gözlerini ebediyete çe­
virdiği gün ise o mektebler sayısının 
(13907) ye, talebe mevcudunun da 
(712059) a yükseldiğini bilmek kâfi­
dir. İstanbul Üniversitesi talebe sayısının 
on beş yıl içinde iki bin yedi yüzden beş 
bin üç yüze çıktığını hatırlamakla da 
yüksek tahsil hayatının Atatürkten ne 
nisbette feyzaldığmı öğrenmiş oluruz.
işte O, düşünen bir güneşe benziyen 
dehasının kutsî ışığını hangi mevzua tev­
cih ederse böyle büyük neticeler alır ve o 
ışığı bir inkılâb kaynağı halinde kullanır­
dı. Ona nasıl yanmıyalım, nasıl yanmıya- 
lım?..
M. T U R H A N  T A N
Evvelki gün mitingde, Atatürk âbidesinin önünde gözyaşlarını 
tutamıyan gençlerimiz
Bulgaristandan göçmen  
geliyor
Sofya (Hususî) — Varnadan bildiril­
diğine göre, Nazım vapuru, Bulgaristan­
dan ana vatana göç edecek Bulgaristan 
Türklerinden kalabalık bir kafileyi yük­
lemektedir. Vapur bir iki güne kadar 
hareketle Tuzlaya gidecektir. Bulga - 
ristandan bu sene hicret edenlerin kâf-
fesi orta Anadoluda iskân edilmektedir.
— —
Bulgaristandan ithal edilen  
ağaç kömürleri
Sofya (Hususî) — Bulgaristanm îs- 
tranca Balkanlarında yakılıp, Burgaz 
ve diğer Bulgar iskelelerinden yükle - 
tilerek İstanbula bu sene gönderilen a- 
ğac kömür miktarı 13,407,563 kilodur.
Geçen sene Bulgaristandan memle - 
ketimize satılan kömür miktarı 16 mil­
yon 49 bin 418 kilo idi. Bu seneki itha­
lât geçen senekine nazaran azdır.
Bir tarih profesörü öldü
Sofya 17 (a.a.) — Meşhur Bizans eşe- 
ri mütehassısı ve tarih profesörü Nikof 
54 yaşında olduğu halde dün ölmüştür.
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Hariciye Vekilimiz
beyanatta bulundu
Şükrü Saraçoğlu, haricî 
siyasetimizi izah ediyor
Ankara 17 (a.a.) — Şükrü Saraçoğ­
lu, Agence Economique et Financier’in 
Ankara muhabirini kabul ederek Fransız 
matbuatına isal edilmek üzere aşağıda­
ki beyanatta bulunmuştur:
«—  Yeni kabinenin bugün ittifakla 
almış olduğu itimad reyini henüz alma­
dığı sıralardaki muhteriz davranmak 
mecburiyetinden şimdi azade bulunu - 
yorum. Sizi şahsan kabul etmekle bir zevk 
duyuyorum.
Türkiyenin haricî siyaseti, Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk günlerindenberi de - 
ğişmemiş olmasına binaen bu siyaset 
hakkında beyanatta bulunmak, fikrimce, 
lüzumsuz ise de bu hususta teyiden beyan 
etmek arzusundayım.
Esasen uzun senelerdenberi mütead - 
did defalar vekâleten Hâriciyenin başın­
da bulundum ve sizi de Başvekilim Ce­
lâl Bayarın Büyük Millet Meclisi heyeti 
umumiyesi tarafından alkışlanan kat’î be­
yanatından birkaç dakika sonra kabul et­
miş bulunuyorum.
Başvekil, şu beyanatta bulunmuştur:
«—  Milletimiz 15 scnedcnberi tecrü­
be edilen Kemalizm rejiminin kendisine 
verdiği huzur ve sükûn içerisinde çalış - 
mak ve kuvvetlenmek istiyor. Millî hu- 
dudları dahilinde mes’ud olmak emelin­
dedir.
Bizim haricî siyasetimizdeki: Dahilde 
sulh, haricde sulh düsturunun ifadesi an­
cak bu suretle tefsir olunabilir. Esası mil­
letten gelmiştir ve Büyük Şef tarafından 
ifade edilmiştir.
Haricî siyasetimizde değişecek hiçbir 
şey yoktur. Anlaşmalarımıza, dostlukla - 
rımıza, İttifaklarımıza bütün sadakati - 
mizle bağlıyız. Bunları büyük bir azimle 
yürüteceğiz. Bu şada, size olduğu kadar 
biitün dostlarımıza ve müttefiklerimize de 
bir itimad ve muhabbet sedasıdır.»
Görüyorsunuz ki bu sözler, başkaca 
mütalealar ilâvesine hacet bırakmıyacak 
derecede açıktır ve bu sözlerin her yerde 
ve herkes tarafından dinlenilip anlaşıla - 
cağım ümid etmek isterim.
Maamafih mademki Fransız efkârı 
umumiyesine hitab ediyorum, şunu ilâve 
etmek isterim ki, Fransa ile Türkiye a- 
rasındaki münasebatm iki memleketin 
yüksek menfaatlerde hemahenk olması 
için elimden geleni yapacağım. Vatan - 
daşlarmıza iki memleket arasındaki tica­
rî, iktisadı ve malî münasebetlerin mah­
sûs derecede genişlemesini fevkalâde te­
menni etmekte ve temenniye şayan bul - 
makta olduğumu da söyleyiniz.»
W indsor Dükü İngiltereye 
yerleşiyor
Paris 17 (a.a.) — Dük de Windsor’s 
yakın olan mahfillerde dün akşam söy­
lendiğine göre mumaileeyhin memleke­
te avdeti için yapılan görüşmeler mü - 
said bir neticeye bağlanmak üzeredir.
Dük ve Düşes de Windsor, gelecek şu­
batta İngiltereye avdet ederek Belve­
dere şatosuna yerleşeceklerdir.
Balkan turizm kongresi
Atina 17 (a.a.) — Atina ajansı bildiri­
yor:
Balkanlararası turizm konferansına 
Yunan efkârı umumiyesi büyük bir alâ­
ka göstermektedri.
Gazeteler, konferansın açılış müna - 
sebetile teati edilen nutuklara büyük 
bir ehemmiyet vermekte ve konferans 
mesaisinin bir hafta süreceğini yazmak­
tadır.
Ingiliz - Italyan anlaşması 
iy i k a rşıla n d ı
İtalyan Hariciye Nazın, ileride bir iş birliği 
vücude getirmek için yakında Londra'ya gidecek
Roma 17 (a.a.) —  Söylendiğine gö­
re Kont Ciano, iki memleket arasında 
ileride bir işbirliği vücude getirilmesi im­
kânlarını araştırmak üzere yakında Lon- 
draya gidecektir.
Times gazetesinin yazdığına göre İn­
giliz - İtalyan itilâfının tekemmül etmesi 
iki millet arasındaki münasebetlerin mü - 
temadiyen halâsa doğru gittiğine bir delil 
teşkil etmektedir.
Şimdi İtalya ile Fransa arasında ayni 
şekilde bir itilâf imza edilmesi imkânı ha­
sıl olmuştur.
İngiliz nazırlarının gelecek hafta Pa- 
risi ziyaretleri esnasında Fransız nazırla - 
rile bu meseleyi görüşeceklerine ihtimal 
verilmektedir.
Times gazetesi başmakalesinde îngil - 
terenin şarkî Afrikanm geniş bir sahasın­
da İtalyan İmparatorluğunun mevcudi - 
yetini tanıdığını kaydetmektedir.
Ingiliz gazetelerinin  m ütaleaları
Londra 17 (a.a.) —  İngiliz - İtalyan 
İtilâflarının mer’iyete girmesi hakkında 
tefsirlerde bulunan Daily Telegraph ga­
zetesi, bu itilâfların Roma - Berlin - Tok 
yo mümessillerinin ruhunu değiştirmedi­
ğini ve Milletler Cemiyetine hiçbir veç - 
hile bağlı olmadığını kaydetmektedir.
Bu gazete, İtalyanın haricî siyasetinde 
bir değişiklik olmıyacağmı fakat iki mem­
leket arasında şimdi yeni bir teşriki mesai 
devresinin açıldığını ilâve etmektedir.
Daily Express gazetesi, İtalyan - İn­
giliz itilâflarının inkişafı Avrupada sü - 
kûn ve asayişin teminine doğru bir dev­
reye yol açacağım kaydetmekte ve Al - 
manyanın Yahudilere karşı bazı tedbirler 
ittihaz ettiği bahanesile Ingilterede sol 
cenah partileri tarafından Almanya aley­
hinde yapılan hücumların bu sükûn ve 
asayişin tahakkukunu geciktirmesi doğru 
olmıyacağmı tebarüz ettirmektedir. 
İngiliz m atbuatının neşriyatı Par is­
te  nasıl tefsir ediliyor?
Paris 17 (a.a.) —  Havas Ajansı
Londradan istihbar ediyor:
Bugünkü İngiliz gazetelerinde İngiliz- 
îtalyan itilâfının mer’iyet mevkiine gir - 
meşine müteallik hususî neşriyat yoktur. 
Bu mesele hakkında gazetelerde serde- 
dilmiş olan mütaleaların ihtirazlı olması 
manidar telâkki edilmektedir. Bu müta- 
lealann Başvekilin siyasetini tasvib et - 
mekle maruf bulunan Taymis gazetesi 
gibi büyük bir organ tarafından serdedil- 
mesi de dikkate şayan görülmektedir.
Taymis ilâve ediyor:
«İngiliz - İtalyan itilâfı üzerine kuru - 
.labilecek bina için mükemmel bir temel­
dir. Malûmdur ki bu itilâfın akdi, domin­
yonlar ve kendileri için Ak denizin ser - 
bestisine çok hususî bir ehemmiyet veren 
İngiliz müstemlekeleri tarafından çok iyi 
karşılanmıştır. Bizzat bir deniz ve kara 
devleti olan İtalya, dünyanın en büyük 
deniz devleti ve berrî Avrupanm en bü­
yük devletile iyi münasebetlerde bulun - 
maktan ibaret olan an’anevî hattı hareke­
tini tekrar takibe başlamıştır.
Diğer taraftan ayni gazetenin diplo - 
masi muhabiri itilâfın meriyet mevkiine 
girmesinin âcil neticeleri ne olacağı hak­
kında tahminlerde bulunmaktadır:
«Londradaki İngiliz ve İtalyan diplo­
masi mehafili, daha sıkı bir teşriki mesai
imkânını derpiş etmektedirler. Bu mak - 
şadla Kont Ciano’nun bir ziyarette bu - 
lunması muhtemel görülmektedir. Hali - 
hazırda bu ziyaretin muhakkak olduğuna 
delâlet edecek ortada hiçbir şey yoktur. 
Fakat pek yakın bir atide bu ziyaretin 
vukuu ihtimali kuvvetlidir. Fransa ile 
İtalyanın mümasil bir itilâf akdine mu - 
vaffak olacağı Londrada ümid edilmek - 
tedir. Bu mesele, ihtimal Çemberlayn’îe 
Lord Halifaks arasında önümüzdeki haf­
ta içinde Pariste görüşülecektir.
Önümüzdeki sene başlangıcında İn - 
giltere ile İtalya, askerî sahada haberler 
teatisi için tertibat almaktadırlar.»
A lm an gazetelerine göre
Berlin 17 (a.a.) — Alman matbuatı, 
İngiliz - İtalyan anlaşmasının mer’iyete 
girmesi hâdisesine büyük bir alâka gös­
termektedir.
Berliner Lokal Anzeiger diyor ki:
«îtalyada bu hâdise bihakkın kutlu - 
lanıyor. Bu anlaşma Mussolini’nin azim- 
kâr ve dürüst siyasetinin yeni bir muvaf­
fakiyetidir. Bu münasebetle Almanya 
dost milleti ve onun şefini samimiyetle 
tebrik eder.»
Berliner Tageblatt diyor ki:
«Bugün tngilizler arasında vaktile 
Milletler Cemiyetine müracaat keyfiyeti­
ni ancak İngiltere ve İtalya İmparator - 
lukları arasındaki mukarenet tehir ettir - 
miş olduğunu anlıyanlar pek çoktur. Bu 
mukarenet dün bir hakikat olmuştur. E- 
den’in faşist aleyhtarı siyasetinin Fransa- 
yı Akdenizde çok kötü bir vaziyete dü­
şürmüş olduğunu herhalde bizzat Fran - 
sızlar da idrak etmişlerdir. Ingilterenin 
tevessül ettiği tasfiye işi Fransaya Akde­
nizde kaybettirdiğini biraz güç ve geç 
telâfi ettirecektir.»
Fransız gazetelerine göre
Paris 17 (a.a.) — Jour gazetesinde 
Pietri şöyle yazıyor:
«Dün İngiliz - İtalyan anlaşmasını 
meriyete koymakla İngiliz Başvekili 
Çemberlayn en müstacel işe tevessül et - 
miş oluyor. İngiltere Akdeniz hakkında 
teminat almıştır.
İngiltere Hindistan yolunu emniyet al­
tına almış ve Arab dünyasında gerginli - 
ğin kısmen izalesini elde etmiştir. Yakm- 
şarkta artık serbest kalan İngiltere bazı 
haberlere bakılırsa mecburî askerlik hiz­
metine bir başlangıç olmak üzere «millî 
defter usulünü ihdasa koyulmuştur.
İngiltere Avrupa kıt’asmda da işten el 
çekmiş değildir. Londra hükümeti Av - 
rupanm henüz serbest olan mıntakasmı 
malî ve İktisadî olarak ele almağa çalışa­
cak ve bu mmtakayı kabil olabildiği ka­
dar genişletmeğe çalışacaktır.»
M üstem lekeler m eselesi
Londra 17 (a.a.) — Avam Kamara - 
smda Müstemlekât Nazırı Macdonald, 
Tangannie valisine hükümetin manda 
altında bulunan araziden hiçbirini ter- 
ketmeği derpiş etmediğini bildirmeğe 
Başvekil tarafından memur edildiğini 
beyan etmiş ve şiddetle alkışlanmıştır.
Maliye Nazırı Sir John Simon da hü­
kümetin müstemleke meselesini umumî 
sureti tesviyenin bir cüzü addetmeğe 
devam ettiğini söylemiştir.
Mısır Kralının bir kızı oldu
Kahire 17 (a.a.) —  Mısır Kraliçesi 
Feride, bir kız çocuk doğurmuştur.
Londra’da yapılan 
mühim görüşmeler
İngiltere Kralı, iadei 
ziyaret için Bükreş'e 
gidecek
Londra, 17 (a.a.) —  iyi malûmat al­
makta olan mehafilde öğrenildiğine göre 
Kral Karolun Çemberlayn ile mülâkatı- 
nın mevzuu Romanyanm ingiltereye yap­
makta olduğu ihracatı bilhassa petrol ve 
hububat ihracatım arttırmak meselesi teş­
kil etmiştir. Romanya Kralı, bugün bu 
hususta Hariciye Nezaretinde, ziyaret es­
nasında Lord Halifaks ile de görüşecek­
tir.
Bükreş m atbuatının neşriyatı
Bükreş, 17 (a.a.) —  Romen matbu­
atı Kral Karolun siyasetine aid sayfalar 
dolusu malûmat vermekte ve hükümdarın 
bu seyahatinin İngiliz hükümet merkezin­
de uyandırdığı alâkadan bahsetmektedir. 
Hususî muhabirler bu seyahatin siyasî 
cephesi hakkında tefsirlerde bulunarak In­
giltere ile Romanya arasında müşterek 
menfaatler mevcud olduğunu ve iki mem­
leketin ayni sulh idealini takib ettiğini te­
barüz ettirmektedirler.
Gazeteler, ayni zamanda îngilterenin 
Romanyanm İktisadî servetini kıymetlen­
dirmeğe büyük mikyasta yardım edeceği­
ne dair Londra gazetelerinde çıkan ma­
kaleleri iktibas etmektedirler.
Yarı resmî Roumania gazetesinin hu­
susî muhabirinden aldığı bir habere göre 
mühim bir siyasî şahsiyet Kral Karol’un 
seyahatinin yalnız İngiltere ile Romanya 
için değil, bütün Avrupa için mühim neti­
celer vereceğini beyan etmşitir.
Ingiliz K ralı ge lecek  sene Bükreşe 
gelecek
Londra, 17 (a.a.) —  Daily Herald 
gazetesinin Bükreş muhabiri, Romanya 
Kralı Karol’un İngiltereyi ziyaretini İngil­
tere Kralının 1939 baharında iade edece­
ğini haber vermektedir, İngiliz Kral ve 
Kraliçesi, bir harb gemisile seyahat ve av­
detlerinde İstanbulda tevakkuf edecekler­
dir.
Yugoslavya m atbuatının neşriyatı
Belgrad, 17 (a.a.) —  Gazeteler, İn­
giltere ile İtalya arasında tekrar teessüs 
eden dostane münasebetlere geniş bir yer 
ayırmakta ve bu hâdisenin Avrupada bir 
sulh ve emniyet âmili olması temennisini 
izhar etmektedirler.
Am erikan ittihadı kongresi
Buenos - Aires 17 (a.a.) — Hariciye 
Nazırı Cantilo, gelecek Panamerikan 
liman konferansında Arjantin tarafın - 
dan teklif edilecek programın aşağıda - 
ki noktalara istinad ettiğini bildirmiştir:
1 — Amerika memleketleri arasında­
ki tesanüdün daima takviyesine çalış - 
mak.
2 — Askerî itilâfları reddetmek.
3 — Bir Amerika Milletler Cemiye - 
tinin ve Amerika memlekelteri arasın­
da bir adalet divanının ihdasına mâni 
olmak.
4 — Lapaz konferansında tesbit edi­
len mütekabil istişare itilâfile iktifa et­
mek.
A lm an - Fransız yakınlaşm ası
Paris 17 (a.a.) — Petit Journal, Fran- 
cois Poncet, Fransa ile Almanyanm 
müşterek bir beyanname neşretmeleri 
için zemin hazırlamış ve hatta bir mi- 
sak projesi vücudâ getirmiş olduğu için 
yakında bir Fransız - Alman mukave - 
leşinin akdine muhtemel nazarile ba - 
kılabileceğini yazmaktadır. 1
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 
çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini 
tehlikeye koyarsınız.
Allahın yarattığı gibi saf ve tabiî 
hububattan yapılmış
Haşan özlü unlarını
Çocuklarınıza yediriniz. En yUksek evsafa malik
olduğu gibi
Vitamin -  Kalori -  Gıda
itibarile dünyada m evcud çocuk gıdalarının en m ükem m elidir.
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, 




N E V R O L  CEM AL
alınız. Bütün sinir buhranlarınızı yatıştırır. Baygınlığınız, çarpıntınız, tees­
sürünüz geçer, derhal ferahlarsınız. Yirmi senedir Nevrol Cem ai’i kullan- 
mıyan, sevmiyen yoktur. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. Yalnız ismine 
benziyenler vardır. (N e vro l) kelimesine ve (C em al) ismine dikkat ediniz.
— F
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—  Evet, size gizlice bir haber gön­
dermiş!.
—  Bana, hiç kimse gelip söylemedi.
—  Aksilik orada ya, zaten... Sizibul- 
salardı, belki de kızcağız ölümden kur­
tulurdu. O gece saat dokuza doğru ka­
marotu çağırmış, onunla haber gönder­
miş.
—  Peki amma, kamarot neden gelip 
bana söylemedi?. İşte buna kızdım, doğ­
rusu...
—  Nuri, kamaranıza gelmiş, sizi bu­
lamamış.
—  Biliyor musunuz, ben salonda i- 
dim. Oraya neden gelmemiş?.
—  Orada da bulamamış olacak...
—  Nasıl olur?.
H Nakleden:
V  KEM AL RAG IB
—  Durunuz da anlatayım. Bedriye 
Satvetin, Ferihanm, Haşmetin kamarala­
rına Nuri bakıyor. O  gece saat sekize doğ­
ru kamaranın önünden geçerken bir gürül­
tü duymuş: hemen hemen kavgaya benzi- 
yen bir gürültü... İçeride bağıra bağıra 
konuşuyorlarmış. Sonra birden bire kapı 
açılmış, Feriha dışarıya fırlamış. Çıkar­
ken: «Ne olursa olsun, yapacağımı ben bi­
lirim!. Kim ne söylerse söylesin!.» diye 
bağırıyormuş. Nuri duymuş. Kızcağız, o- 
radan çıkınca doğru kendi kamarasına gir­
miş, Kapıyı içeriden kapamış. Arası ya­
rım saat kadar geçmiş. Zil çalınmış. K a­
marot içeriye girdiği zaman Ferihayı pek 
perişan bir halde bulmuş. Sanki ağlıyor- 
muş gibi, sesi de boğuk boğuk çıkıyormuş.
Nuriye, hemen sizi görmek istediğini söy­
lemiş: «Git, bak, demiş; kamarasına gel­
diği zaman bana haber getir. Çok mühim, 
dersin!. Saat kaç olursa olsun, mutlaka 
görmek istiyorum. Yalnız başkalarına bel­
li etme... Hiç kimse duymasın!... Yalnız 
ken söyle...» diye üst üste tenbih etmiş. 
Çantasından bir lira çıkarmış, onu da Nu- 
rinin eline sıkıştırmış.
—  Aman, ne yazık!. Neydi acaba?. 
Ne söyliyecekti?. Belki de zavallıyı kur­
tarırdık. Sonra ne olmuş?..
—  Ondan sonra yavrucağı bir daha 
gören olmamış. Yalnız, saat on bire doğ­
ru Bedriye Satvet güverteye çıkmış, on­
ları Adnanla konuşurken görmüş, bunu 
siz de biliyorsunuz.
—  Belki de Adnanm yanına yalnız 
gitmek istemiyordu. Bana haber verecek­
ti: «Beraber gidelim» diyecekti. Yabud 
belki de bizim bilmediğimiz büsbütün baş­
ka birşey vardı. Bundan da anlaşılıyor ki 
Bedriye Satvet, Fitnatın fırtınadan kor­
kacağını düşünüp de yalnız onun için kız­
cağızı aramaya çıkmamış. Aralarında ne 
olmuşsa olmuş, kimbilir ne konuşmuşlar, 
baksanıza, kavga eder gibi bağırışıyorlar- 
mış diyorsunuz. İşte onun için telâş et­
miş, gece yarısı yatağından kalkmış, gü­
verteye uğramış... Keşki Bedriye Satve- 
te sorsak, ne imiş acaba konuştukları?... 
Belki böylelikle bir ipucu bulunurdu.
—  Fehmi sormuş. Onun anlattığına 
bakılırsa Bedriye: «Ah, o gece boş bu­
lundum. Ferihanm ne demek istediğini an­
layamadım. Aklıma büsbütün başka bir­
şey geldi. Boşuna yere zavallı kızcağız­
dan şüphelendim!.» diye dövünüyormuş. 
Feriha, gûya yabancı bir adamla tanışmış. 
Gece yemekten sonra onunla buluşacağını 
söylemiş: «Haşmetin, madem ki, işi var. 
Ben de burada yalnız başıma, sıkıntıdan 
çatlıyorum. Çıkıp hava alacağım.» demiş. 
O  gece, fırtınadan ortalık birbirine geçi­
yordu. Bir gene kızın yalnız başına ya­
bancı bir erkekle güvertede dolaşması,
Bedriye Satvete pek çirkin görünmüş. A n­
laşılan işte onun için atışmışlar!... Feriha, 
çok sinirli imiş, ne derseniz diyiniz, canım 
ne isterse onu yaparım, demiş kamaradan 
fırlamış. Nurinin işittiği gürültü de bu o- 
lacak, işte...
—  Peki, kim imiş gece yarısı buluşa­
cağı adam?. Haşmeti kuşkulandırmamak 
için bunu ne Bedriye .sormuş, ne de Feri- 
ha kendiliğinden söylemiş. Fakat öldük­
ten sonra çantasından çıkan mektubdan 
anlıyoruz ki zavallı kız, başka bir erkekle
¡gönlünü eğlendirmek için gitmemiş, Ad- 
nanın tuzağına düşmüş. Dayısını zehirle­
yen adamı bulmak için yalnız başına gü­
verteye çıkmış. Buraya kadar, ne ise... 
Fakat onlar konuşurken Haşmet de yan­
larında imiş. Mademki bu kızı seviyordu, 
nişanlısının gece yarısı başka bir erkek­
le buluşacağını duyduktan sonra nasıl o- 
luyor da aldırmıyor; işte bunu anlamıyo­
rum.
—  Canım, bunu da o kadar gözünüz­
de büyütmeyiniz. Biliyorsunuz ki, zavallı­
nın işleri başından aşmış, Hacı Hüsamed- 
dinin hesablarını çıkarıyor. Bir yandan 
da Bedriye Satvetin yanından ayrılamı­
yor.
—  Evet amma gene o gece sizinle baş- 
başa, saatlerce salonda oturdu. Demek ki 
istediği zaman, pekâlâ vakit bulabiliyor- 
muş!...
—  Gene mi bu?. Bir duyan olsa kıs­
kandığınızı sanacak!.
—  Onu mu kıskanacağım?. Nesini?.. 
Yalan mı söylüyorum?. Sizinle oturaca­
ğına nişanlısının yanma gidemez miydi?.. 
Onu yalnız bırakmaması daha doğru ol­
maz mıydı?...
—  Canım artık o kadarını da çok gör­
meyiniz. Ferihanm söylediklerine darıî-
mıştır. Hele böyle başka birisile güvertede 
dolaşmasına gücenmiştir. Ona nispet be-! 
nim yanıma geldi. Sevişen insanlar arada 
bir böyle kendilerini naza çekmezler mi?.
—  Aşkolsun, doğrusu... Bu herif gü­
nün birinde daha büyük bir suç işleyecek 
olsa sizden iyi bir avukat bulam az!...
Şükrü Paşayı biraz kızdırmak istedim:
—  Dedim ya, Haşmet yakışıklı bir 
gene... Vapurdaki kadınların hepsi onun 
gözüne bakıyor, siz de bunun için çekemi­
yorsunuz !...
İster istemez işi o da alaya döktü:
—  Benden daha yakışıklı, benden da­
ha gene değil y a ... Nesini çekemiyecek- 
mişim?...
Şükrü Paşa, arada bir öyle bulanık 
sözler söylüyor ki pek kötü yürekli bir a- 
dam sanırsınız. En sonunda bana doğru 
sokuldu. Dişlerinin arasından:
—  Şaka değil, diye fısıldadı. Siz ka­
dınlar, böyle elma yanaklı, kiraz dudaklı, 
kaytan bıyıklı gençleri beğeniyorsunuz. 
Bedriye Satvete de sorsanız o da sizin gi­
bi, ikide birde, kocasının yosmakâtibin- 
den yana çıkıyor; ona biç toz kondurmu­
yor. Kendisi de pek öyle dumanı üstünde 
denecek kadar gene değil amma hâlâ gü­
zel kadın..-.
(Arkası var)
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ruçluyum!» diyerek, uzatılan suyu içme­
miştir,
Muayede salonunun heybetli kubbesi 
altında, durmadan yanan altı meş’aîenin 
boşluğa dağılan kızıl ışıkları ziyaretçile­
rin teessür ve heyecanını büsbütün artır­
maktadır.
Sarsıla sarsıla ağlıyanlar arasında, 
yırtık elbiseli, perişan kıyafetli bir kız ço­
cuğu, bilhassa nazarı dikkati celbetmiş- 
tir. Bu kızcağız, dün sabahtan akşama 
kadar, belki yirmi defa, kalabalık ara­
sına karışarak, Atanın tabutu önünde 
hıçkıra hıçkıra ağlamıştır.
Gece de Tophaneden itibaren ana 
cadde tenhalaşmamış, kalabalık durma­
dan genişlemiştir. Sarayın saat kulesi ci­
hetindeki kapıları, gece 22 de kapatıl - 
mış, buna rağmen onbinlerce insan, gece­
nin ileri saatlerine kadar saray civarın - 
dan ayrılmamıştır.
Atatürkün tabutu önündeki şeref nö - 
betini, gene subaylar, adeta paylaşama- 
maktadırlar. Her yarım saatte bir değiş­
tirilmiş olan tarihî nöbete arada bir yük­




Bir muharririmiz, Ebedî Şefin, hima­
ye ettiği dünkü sığırtmaç, bugünkü Ku­
leli talebesi Mustafa Demirle görüşmüş­
tür.
Büyük bir teessür içinde bulunan 
Mustafa Demir, büyük teessürünü şöyle 
ifade etmiştir:
«—  Dün akşam, Atamın huzurunda 
üç saat nöbet bekledim. Keşke o yaşa - 
saydı da, benim bütün ömrüm, nöbet 
beklemekle geçseydi...
Geceyi uykusuz geçirdiğim halde, hiç-, 
bir yorgunluk duymuyorum. Birazdan 
tekrar nöbete gireceğim!»
Dün de, Atatürkün tabutuna birçok 
yerlerden, yüze yakın çelenk gönderilmiş­
tir.
Son yirmi dört saat zarfında A ta - 
türkün manevî huzurunda eğilmeğe ge­
lenlerin sayısı iki yüz bini geçmiştir. Bu­
gün geceyarısma kadar bütün İstanbul 




Üniversite ve Yüksek okullar ted­
ris heyetile talebesine;
i 1 — 19 ikinciteşrin Büyük Önderin 
j cenaze töreninde toplanma yeri Be- 
| şiktaşta Akaretler Tramvay durak 
yerinde Ihlamur caddesi istikameti­
ne doğrudur.
2 — Tramvay yolundan Akaretle- : 
rin köşesine kadar olan kısım Ted- \ 
ris heyetine ve arkası talebeye ayrıl­
mıştır.
3 — Profesör ve talebeler tam sa 
at 8 de kendilerine ayrılmış olan yer­
lerde toplanmış olacaklardır. Saat 
sekizden sonra Tophane yolu kapan­
mış olacağından arka yollardan ge­
linmek suretile en geride yer alına­
rak alaya ilt:hak edilebilir.
4 — Törene iştirak edecek tedris
heyeti için kıyafet: Frak, silindir
şapka, siyah yelek, beyaz boyunba- 
ğıdır. Fraklı olmıyanlar fraklı olan­
larla talebe arasında yer alacaklardır.
5 — Kız ve erkek talebe mümkün 
olduğu kadar koyu renk elbise giye­
cektir.
Edirne 17 (Hususî muhabirimizden) - 
Edirne gençliği bugün Atatürkün anıtı 
önünde muazzam bir mitinig yaparak 
millî ve ebedî Şefin aziz hatırasını halkın 
hıçkırık ve gözyaşları arasında taziz etti. 
Miting, Yüce Başbuğun anıtı önünde ya­
pılan büyük bir geçid resmile nihayete er­
di.
Bursa 17 (Hususî muhabirimizden) - 
Bugün Atatürk meydanında binlerce 
mektebli ve halk, ebedî Şefin ölümünden 
duydukları derin acıyı gözyaşları arasın­
da söylenen nutuklarla tazelediler; yo - 
lunda yürümeğe and içtiler.
İzmir heyeti
Konsolosların ziyareti
Sabah saat 9,50 de şehrimizdeki kon­
soloslar da ailelerile birlikte yaşlı gözler­
le Büyük Ölünün önünden tazim geçişi 
yapmışlar, çelenkler koymuşlardır.
Öğleden sonra grup halinde ecnebi 
koloniler ve onları takiben limanımızda 
bulunan İtalyan ticaret gemilerinin mü - 
rettebatı geçmişler ve Ebedî Şefi faşist 
selâmile taziz etmişlerdir.
P artide dünkü içtim a
siminin denizdeki kısmına iştirak etmek 
istiyenler için nıüteaddid vapurlar kal - 
dıracaktır.
Eminönü meydanının ortasında bulu - 
nan tramvay bekleme mahallindeki tesisat 
ortadan kaldırılmış, yıkık diğer binaların
molozları da toplanmıştır.
M itingler
İzmir 17 (Hususî muhabirimizden) - 
Ulu Önder Atatürkün cenaze merasimin­
de bulunmak üzere Belediyeyi temsilen 
Behçet Öz, Cumhuriyet Halk Partisin­
den Reşad, ve Avniden mürekkeb heyet 
Ankaraya hareket etmiştir.
B elçika Parlamentosunda
Şehrimizdeki Arab gençleri namına bir 
heyet, dün Vilâyete giderek Atatürkün 
ölümünden duydukları teessüre tercüman 
olmuş ve Arab gençliğinin Türk gençli­
ğine taziyelerini bildirmişlerdir.
Arab gençleri, bugün öğleden sonra 
saat (16) da, Taksimde Cumhuriyet a- 
bidesine bir çelenk koyacaklardır.
Azerî Türk gençleri de büyük acı ile 
mustaribdirler.
Atatürkün ölümünün ilk günü bu ka­
ra haberi duyar duymaz sabık Azerbay­
can vekillerinden Mustafa Vekilli ile 
doktor Hüsrev taziyede bulunmak için 
Dolmabahçe sarayına gitmiş, defteri 
mahsusu imzalamışlardır.
Azerilerin Samimî teessür ve kederle­
rine tercüman olarak sabık Azerbaycan 
Dahiliye Vekili Mustafa Vekilli, muh­
terem Reisicumhur İsmet İnönüne aşa- 




Büyük Türk evlâdı Atatürkümüzü 
caybettik. Bütün Türkle-rin bu büyük 
matem günlerinde biz, bedbaht Azer - 
baycan Türklerinin de kalbleri kan ağ­
lıyor. Büyük millî matemimiz dolayı - 
sile samimî teessürle derin taziyeleri­
mizin kabul buyurulmasmı rica eder, 
yaralı kalbimden akan göz yaşlarile el­
lerinizden öperim.
Mustafa Vekilli 
Sabık Azerbaycan Dahiliye Vekili
Dün Halk Partisi merkezinde V ali 
Muhiddin Üstündağın başkanlığında bü­
yük bir toplantı yapılmış, cenaze merasi­
minin Istanbuldaki kısmına aid bulunan 
teferruatı tesbit edilmiştir. Bu toplantıda 
Belediye Reis muavinlerile Polis, Deniz 
Ticaret müdürleri, Denizbank müdür 
muavinleri, Şirketi Hayriye, itfaiye di 
rektörleri ve kaymakamlar bulunmuşlar 
dır.
Yarın, cenaze merasimi münasebetile 
bütün dükkânlar kapanacaktır. Bütün 
memurlar da merasime iştirak edebilecek­
lerdir. Bu hususta icab eden müsaade ve­
rilecektir.
Hergün saat 15,30 da kalkan Eskişe­
hir tren postası!’ yarın Haydarpaşadan 
hareket etmiyecektir.
Türk Spor Kurumu Büyük Şef A ta­
türkün vefatı tarihi olan 10 Teşrinisani­
den, 10 Kânunuevvele kadar bir ay müd­
detle matem tutulması münasebetile hiç 
bir spor hareketinin icra edilmemesini bü­
tün mmtakalara bildirmiştir.
İstanbul lik maçlarının ilk devresi yir­
mi yedi teşrinisanide bitmiş olması icab et­
tiğinden, on bir kânunuevvelde ikinci dev­
re maçlarına başlanacak, millî matem do- 
layısile tehir edilen lik maçları da ikinci 
devre sonunda yapılacaktır.
Şirketi H ayriyenin  hi~.. -ii
Brüksel 17 (a.a.) —  Belga ajansı 
bildiriyor:
Meb’usan meclisinin dünkü celsesinin 
başlangıcında reis Huyusmans, A ta - 
türkün hatırasını tebcil etmiş ve onun 
Belçikalılar arasında mesai arkadaşları 
bulmuş ve Türkiyenin sınaî bakımdan 
tensikı için bunları Türkiyeye davet et - 
miş olduğunu hatırlatmıştır.
Meclis reisi, şöyle devam etmiştir:
«—  Cür’etkâr bir insan olan A ta - 
türk, itidalle hareket etmesini bilmiştir. 
Müşarünileyh, ıslahatçı ihtirasını millî 
toprağa hasretmiş ve yeni devletin men­
faatlerine hizmet etmiş, onun istikrarını 
temin eylemiş ve ecnebilerin sempatileri­
ni celbe muvaffak olmuştur.»
Meclis, reisin Ankara hükümet ve 
parlamentosuna bir taziyet telgrafı gön­
derilmesi teklifini ittifakla kabul etmiş - 
tir.
Nazır Heymans, meclis reisinin tazi­
yet sözlerine hükümetin taziyetlerini ilâ­
ve. etmiştir. . ..
Şirketi Hayriye, Atatürke son tazimi 
ifa etmek istiyen talebeyi Kabataş iske­
lesine getirmek için evvelki gün 12 büyük 
vapur tahsis etmiş ve bu vapurlarla gidip 
gelme 20,000 kişiyi Kabataş iskelesine 
getirmiş, sonra Beşiktaştan alıp geldik­
leri iskelelere götürmüştür. Bu meyanda 
Haydarpaşa erkek ve Erenköy kız lise­
lerde Piyade Atış mektebi talebesini de 
Haydarpaşadan Kabataşa nakletmiştir. 
Şirketi Hayriye, dün de Boğazın muhte­
lif iskelelerinden Beşiktaş ve Kabataşa 
müteaddid fazla postalar yaparak bin - 
lerce kişinin Atatürke son hürmet ve ta­
zim vazifelerini ifa etmelerini temin ve 
teshil etmiştir.
Şirket, cumartesi günü cenaze mera -
Cumhurreisimizin 
orduyu taziyeti
IBaştarafı 1 inci şahit ede t 
Sayın İsmet İnönü 
Yüce Başbuğ ve Cumhur Başkam  
Atatürkün ebediyete intikalin­
den m ütevellid  taziye ile gerek şah  
sim ve gerekse kahraman Türk or  
duşu hakkında lütuf buyrulan yük­
sek iltifatların ız Türkiye Cumhuri­
yeti kara, deniz, hava ordusuna ta  
mim edilm iştir.
Sevgi ve itim adınızın  değerli bir  
m isali olan bu kıym et b içilm ez ilti­
fat, şahsım da ve Türkiye Cumhuri 
yeti ordusunun her ferd inde ebed î 
şükran ve m innet hislerile an ılacak  
ve vazifem izin  büyük bir enerji ile  
ifa sı için  güven ve gururla anm ak  
lû tfunda bulunduğunuz Türkiye 
C um huriyeti Orduları Yüce Başbu  
ğu ve Cumhur Başkanına ayni h is  
îerle bağ lı kalacağını izhar etm ek­
le şeref duyar.
H akkım da gösterilen yüksek iti- 
m adlarm dan dolayı b ilhassa şük­
ranlarım ı saygı ile arzederim .
Genel Kurmay Başkanı 
F evzi Ç A K M A K
Cenaze merasimine 
gelecek heyetler
(Baştarafi ı tnet sahnede> 
sula hareket etti. Heyet yarını sabah 6,5 
ta Istanbulda olacaktır Bulgar heyeti, 
îaşta Harbiye Nazın General Baskalof 
ve Saray Nazırı General Panof olmak 
üzere asker ve mızıka da dahil olduğu 
ıalde 130 kişiden mürekkebdir. Harbiye 
Mazın General Baskalofla istasyonda gö­
rüştüm. Bana, müteessir bir lisanla şun- 
arı söyledi:
«—  Büyük Ölünün önünde eğilmeğe 
ve bütün dünyanın büyük bir kumandan, 
eşsiz bir inkılâbçı ve devlet adamı olarak 
tanıdığı Büyük Şefinize olan son ihtiram 
vazifemizi yapmağa gidiyoruz. Atatürkün 
akitsiz ölümü dünyanın her tarafında ol­
duğu gibi Bulgaristanda da derin bir te­
essür uyandırmış ve hiç şüphe yoktur ki, 
onun hayata gözlerini yummasile insanlık; 
yeri kolay kolay doldurulamıyacak büyük 
lir adam kaybetmiştir.»
Kralın mümessili olarak cenaze mera­
siminde bulunacak olan General Panof 
da şunları söyledi:
«—  Ataşemiliterliğindenberi büyük bir 
dost olarak tanıdığımız Atatürk ömrü­
nün sonuna kadar bu dostluğu muhafaza 
etti. Ölümünü büyük bir kayıb saydığı­
mız Atatürk için ne kadar kederlensek ye­
ridir. Ancak gene büyük bir dost olarak 
tanıdığımız onun kıymetli halefi İsmet în- 
önünün varhğile teselli oluyoruz.»
Kadri Oğuz
Cenaze merasiminde hazır bulunacak 
ecnebi heyetler şehrimize gelmeğe başla­
mışlardır.
Dün ilk olarak Sovyet heyeti gelmiş­
tir. Sovyet Hariciye Halk Komiser mu­
avini Potemkin’le Sovyet Karadeniz fi- 
osu kumandanı Amiral Yumaşef’ten mü­
rekkeb olan Sovyet heyetini hâmil 
Moskova destruayeri, sabah saat dokuz­
da Boğazdan içeri girmiş, Selimiye a - 
çıklarında top endahtile şehri selâmlamış, 
sonra Moda önünde demirlemiştir. Ge - 
mide cenaze merasimine iştirak etmek 
üzere Ankaraya gidecek olan 4 subayla 
40 asker vardır. Heyet bu akşam saat 
8,5 ta, askerler de sabah 19,30 da ha - 
reket edeceklerdir.
Arnavud heyeti de dün sabahki eks­
presle şehrimize gelmiştir. Heyet Am a 
vudluk Adliye Nazırı Faik Shatkok, 
Kordcha, Cavid Leskovikou’dan müte­
şekkildir.
Em den geliyor
Alman hükümeti, Karadenizde bulu­
nan Emden kruvazörünü de cenaze me­
rasimine iştirake memur etmiştir. Emden, 
bu sabah limanımıza gelecektir.
İngiliz, Bulgar ve Efgan heyetlerile 
askerî kıt’aları bu sabah şehrimize vâsıl 
olmuş bulunacaktır.
Suriye M eclisi M eb’u­
san Reisinin ihtisasları
Cenaze merasiminde Suriyeyi Meclisi 
Meb’usan reisi Faris El-Kauri temsil 
edecektir. Misafir reis dün kendisile gö­
rüşen bir muharririmize ihtisaslarını şöyle 
anlatmıştır:
«—  Londraya gidiyordum.* Dolma - 
bahçe sarayına uğrıyarak Atatürke ta - 
ziml erimi sunmak için defteri mahsusu 
imza ederken acı haberle karşılaştım.
Açılan kara deftere teessürlerle ilk im­
za atan ben oldum. Hükümetim, Lon - 
draya gitmiyerek Istanbulda kalıp cena­
ze merasimine iştirak etmekliğimi ve Su­
byenin derin keder ve teessürlerinin Tiirk 
milletine iblâğına beni memur etti. Su - 
riyelilerin bu ölümden her milletten fazla 
müteessir olduklarını söyliyecek olursam 
buna inanınız. Atatürk her beyanatında, 
Suriyenin istiklâlim gönülden istediğini 
söylemiş, Umumî Harbde Suriyede en 
iyi tesir bırakan Türk Generali olmuş -
C enaze merasimi
Programın şehrimize aid kısmını bildiriyoruz
(Baştarafı 1 inci sahi]ede >
9 — Cnaze alayının kolbaşısı, Saraybur- 
nu rıhtımına geldiği vakit, program muci­
bince alay duracaktır. Bu vaziyette, prog­
ramdaki zevattan maadası, olduğu yerde 
kalacak ve kat’iyyen ileriye doğru gitmiye- 
cektir.
10 — Sarayburnundan cenazeyi hâmil 
torpitonun hareketini müteakıb, Deniz - 
bankın «Suvat» vapuru, dubaya yanaşa - 
cak ve Cenazeye reiakat edecek zevatı a- 
larak hareket edecek ve «yavuz» urı iske­
lesine yanaşarak bu zevatı çıkaracaKtır.
11 — Suvat vapurunun dubadan hareke­
tini müteakıb JVıoda vapuru ayni dubaya 
yanaşacak ve teşrii ata aahil oran ve bü­
yük uııiiorma ile merasim eıbisesıııı iaois 
bulunan zevatı hamilen mevkibdekı yeri­
ni aiacaktır.
12 — Cenaze merasiminin denizden ta - 
kibini temin için Denizbank, ıvauıkoyaen 
bir, Sirkeci araba iskelesinden iki, Gaıata 
rıhtımından iki, Şirketi Hayriye Kanaoaş- 
taıı bir, Sirkeci iskelesinden ıkı, ve «köprü­
den üç vapur kaldıracaklardır. Bu vapur­
lar, mezkûr iskelelerden saat on bir buçuk­
ta hareket edecekler ve en geç saat on üç­
te Fenerbahçe önünde ve ecnebi harb ge- 
miierile, Kmalıada arasında kenauevme 
tahsis edilen toplanma mahallinde yer a- 
lacaklardır.
13 — Aziz cenaze, Yavuza çıkarılırken 
Yavuz zırnnisından çekilecek Beynelmilel 
«B» işaretinin aryası ile Yavuzdan yüz bir 
pare top atüacak. ecnebi harb gemileri de 
yirmi bir pare top atmak suretile bu mera­
sime iştirak edeceklerdir.
14 — Yavuz zırhlısından çekilecek bey­
nelmilel (C) işaretinin aryası ile Yavuz, 
ecnebi harb gemileri ve diğer halkı hâmil 
gemielr demir alacaklardır. Yavuzun ha - 
reketinden sonra mevki almasile ecnebi 
harb gemileri, Türk harb gemilerinin san­
cağında ve halkı hâmil. Denizbank ve Şir­
keti Hayriye vapurları Hâmidiye gemisinin 
500 metre iskele tarafında ve gemi aralık­
ları 300 metre olmak üzere prova hat - 
tında mevki alacaklar ve uç gemisi hiç - 
bir zaman Hamidiyenin bordasından iıeri 
geçmiyecektir. Halkı ve Üniversite talebe­
sini hâmil bulunan Denizbank ve Şirket 
vapurları Yavuzdan çekilecek beynelmilel 
(A) işaretinin aryası ile uç gemisini taki­
ben iskeleden gene prova hattında olarak 
çark ederek dönecekler ve limana avdet 
edeceklerdir.
Moda vapuru dönüşte Tophane rıhtımı­
na yanaşacaktır. Buna nazaran vapurdaki 
zevatın otomobilleri Tophane'de buluna - 
çaktır. Bunun tanzimine Beyoğlu kayma - 
kamı memurdur.
15 — Denizbank ve Şirket vapurları, sa­
bah servislerini dokuza kadar ikmal ede­
rek Köprüye geleceklerdir. Saat dokuzdan 
saat on dörde kadar Köprüden hiçbir ta­
rafa vapur hareket etmiyecektir.
16 — Subay ve polis âmirleri ve sivil ze­
vattan mürekeb olmak üzere 40 kişilik bir 
protokol ekipi teşekil edilmiştir. Bunlar, 
kollarında «Protokol» yazılı bazubendler 
taşıyacaklardır. Protokol memurlarının, a- 
laym gerek toplanma, gerek hareketi es - 
nasında işaret ve. tavsiyelerine tamamile 
riayet edilmesi bilhassa rica olunur.
İT — Bu program davet makammdadır. 
Ayrıca kimseye davetname gönderilmiye- 
cektir.
Tören
19 sonteşrin 1938 cumartesi günü:
Tabut, sabah saat 8,30 da on iki General 
tarafından kaldırılacak ve Dolmabahçe sa­
rayının dış kapısı önünde bulundurulan top 
arabasına vazedilecektir.
1 — Tören alayının ilerisinde yolu töre­
ne açık bulundurmak üzere, geniş safta o- 
larak, atlı polis kıt’ası ilerliyecektir.
2 — Tören alayının başında atlı olarak 
tören komutanı,
tur.
Atatürk, herşeyi bozulmuş, hiçbir şeyi 
mevcud olmıyan bir milleti ayağa kal - 
dırmıştır. Medenî bir idare kurmuş, bü­
tün şark milletleri için misal ve rehber 
olmuştur. Suriyelilerle birlikte Türk mil­
letinin pek derin kederlerine iştirak edi - 
yorum.»
İnciliz dritnotu boğazdan geçti
Çanakkale, 17 (Hususî) —  Anatür- 
kün cenaze merasiminde bulunacak olan 
İngiliz diritnotu bugün saat 16,5 da Bo­
ğazdan geçmiştir.
Bir Yunan torpitosu geliyor
Atina 17 (Hususî) —  Yunan hükü­
meti Atatürkün cenaze merasiminde bu­
lunmak üzere îdra torpito muhribini îs- 
tanbula göndermeğe karar vermiştir. İdra 
yarın akşam Istanbulda bulunacaktır.
3 — Mızraklı bir süvari alayı,
4 — Bir piyade taburu, (bandosu önde 
olarak),
5 — Bir topçu taburu,
6 — Bir deniz taburu, (bandosu önde o- 
larak),
7 — Çelenkler,
8 — Cenazenin mevzu bulunduğu top a- 
rabası,
9 — Arabanın sağ ve sol taraflarında 
altışardan on iki General,
10 — Atatürkün Harb ve İstiklâl madal­
yalarını taşıyan General, ve onu takibin 
Riyaseticumhur erkânı,
İ l — Atatürkün ailesi efradı, w
12 — Başvekil,
13 — Büyük Millet Meclisini temsilen An- 
karadan gelen heyet,
14 — İstanbul Vali ve Belediye Reisile 
Mevki ve Deniz komutanları,
15 — İstaııbulda bulunan ecnebi konso­
loslar,
16 — İstanbul Vilâyetinin teşrifata da­
hil askerî ve mülkî erkânı ile Halk Partisi 
erkânı,
17 Rektör, dekanlar ve profesörler baş­
ta olmak üzere Üniversite ve yüksek okul 
talebeleri,
18 — Kumandanları, öğretmenleri ve su­
bayları başta olmak üzere Harb Akade - 
misi,
19 — Halkevleri idare heyetleri,
20 — Mali, ticarî, idari heyetler mümes­
silleri,
21 — İstanbulda mevcud izci teşekkül - 
leri.
22 — Yedek Subay okulu talebeleri,
23 — Bir piyade taburu, (bandosu önde 
olarak),
24 — Halk.
Hava filomuz törene havadan iştirak e- 
decektir. Bu tarzda teşekkül edecek olan 
cenaze alayı saat 9 da hareketle tramvay 
yolunu takiben Tophane, Karaköy, Köprü 
yolile Eminönü meydanı, Bahçekapı, Sir - 
keçi ve Salkımsöğüd üzerinden Gülhane 
parkına ve park içindeki yolu takiben Sa- 
rayburnuna varacaktır.
Cenaze alayının Dolmabahçeden Saray- 
burnuııa kadar olan güzergâhının iki ta -  
rafına asker, jandarma kıt’alarile mek - 
tebler ve halk dizilecekıerdir.
Cenaze alayının kolbaşısı Sarayburnu 
rıhtımına geldiği vakit alay duracak, kıt­
alar yolun sağ kenarına çekilecekler ve ce­
nazeyi taşıyan top arabası geçerken resmi 
tazimi ifa edeceklerdir.
Alaya iştirak eden zevat ve izciler tabu­
tu hâmil olan top arabasını rıhtıma kadar 
takib edeceklerdir. Alayın sonundaki tabur 
da bulunduğu yerde kalacaktır.
Tabutu taşıyan top arabası rıhtıma yak­
laşacak ve tabut Generaller tarafından top 
arabasından kaldırılarak rıhtımdaki duba­
ya yanaşacak olan Gür veya Dumlupınar 
denizaltı gemilerinden ve yahud Zafer ve­
ya Tıriaztepe destroyerlerinden birisine ir- 
kâb edilecektir.
Tabutu hâmil bulunan denizaltı gemisi 
veya destroyer Selimiye veya Haydarpaşa 
açıklarında akıntısış bir mahalle demirle­
miş bulunan Yavuza yanaşmak üzere ağır 
ağır yol alacaktır.
Tabut Yavuza nakledilerek Yavuzun ar­
ka, taret topları önüne konulacak,,ve bir 
müfreze ihtiram vaziyetinde bekliyecektir.
Cenazenin Dolmabahçeden hareketi a - 
nında Galata kulesindeki (vardabandra) 
tarafından verilecek işaret üzerine Yavuz 
her beş dakikada bir top atacaktır.
Cenazenin gemiye irkâbını müteakıb Ya­
vuz top endahtı suretile selâm resmini ifa 
ederek hareket eyliyecektir. Limanda bu­
lunan ecnebi harb gemileri bu selâm res­
mine ayni suretle iştirak eyledikten sonra 
Yavuzu Ada açıklarına kadar takib ede - 
çeklerdir.
Gerek karada yürüyüş halinde iken ve 
gerek denizde seyir esnasında hava filola­
rımız da cenaze törenine iştirak edecek - 
lerdir.
Seyir esnasında İzmite kadar on beşer 
dakika fasıla ile top atılarak rasimei se -  
lâm ifasına devam olunacaktır.
Yavuz zırhlı kruvazörüne, Deniz komu­
tanı ve Amirallerin iştirakile, İzmite ka - 
dar donanmamıza mensub denizaltı ve 
destroyerler refakat edecektir.
Atatürkün aileleri efradile cenazeye re­
fakat edecek olan zevatın nakilleri için Ada 
hattına tahsis edilmek üzere Denizbank 
tarafından bu kere celbedilen yeni vapur­
lardan biri Sarayburnunda bulundurula - 
çaktır.
Diğer taraftan cenaze alayına refakat 
eden memurlarla halkın da Atatürke ya -  
pılacak olan bahrî merasime iştirakini 
mümkün kılmak üzere saat 13 te Saraybur­
nundan ve Köprünün Şirket ve Akay iske­
lelerinden ikişer vapur hareket ettirile -  
çektir. Bu vapurlarla İstanbula gelmiş bu­
lunan ecnebi harb gemileri Büyükada a - 
şıklarına kadar filoya refakat ve bilâhare 
avdet eyliyeceklerdir.
Başvekil, İstanbuldan Ankaraya kadar 
cenazenin yanında bulunacaktır.
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Y azan: M Ü K E R R E M  KÂM îL SU
Onu gelip geçici bir heves olarak te­
lâkki ettiği için şimdi aptallığına yanıyor, 
yıllarca birbiri üstüne eklediği emelleri­
nin ölümüne ağlıyordu.
Ruhuna üşüşen eski hatıralar kalbinin 
kanını damla damla emer gibi oluyordu. 
Doktor Nafiz, elinden tutularak sokak 
sokak sürüklenen körlere benzetiyordu 
kendini. Bir çocuk, bir hasta gibi onsuz 
ne yapacağını, dünyanın hangi köşesinde 
büyük derdini susturabileceğini düşünü­
yordu.
Ömrünün ışıkları sönmüş, varlığı ebedî 
bir karanlığa gömülmüştü, içinde bir ses 
durmadan: «onü kaybettin artık. Unut­
maksın, onu unutmağa mecbursun» diye 
söyleniyordu. Ve gene adam bu sesi boğ­
mak için gençliğinin en güzel yıllarından 
birkaçını, hatta birçoğunu seve seve ver­
meğe razı idi.
Yalnız başına odanın karanlığı içinde 
daha fazla kalamıyacağını anlıyarak so­
kağa fırladı. Kahveler tıklım tıklım dolu 
idi. Üç, beş başın bir araya toplanıp bü­
tün alâkalarile konuştukları şeyler şüphe­
siz ki, dumanı hâlâ üstünde tüten büyük 
savaşın heyecanlı menkıbeleri idi.
Iç sokaklarda çeşme başlarına biriken 
kadınlarla gene kızlarda da ayni gönü! 
rahatlığı göze çarpıyordu. Su alışlarında, 
testilerini uzatışlarında eski ürkeklik acı­
sını çıkarmak isteyen bir pervasızlık gö­
rünüyordu.
Doktor içinden düşünüyordu: Herkes 
şen, herkes bu kazancın gururile sarhoş. 
Bu çok iyi. Ya ben, ya ben sevinmiyor 
muyum ki, onlar gibi bir vatan çocuğu­
yum. Yurd kurtuluğu için ilk harekete 
geçenlerin arasında değil miydim?
Nerede kaldı millî heyecanlar? Taş­
kın kurtuluş hamleleri, düşman önünde 
kuduran kin ve dizgine vurulmıyan ihti­
raslar?
Hepsi kırılan bir gene kız aşkı karşısın­
da dağılan bir duman mı oldu? Yüreğim­
deki vatan sevgisi bir Serabdan mı ibaret­
ti?
Yurd meselesinin mevzuu bahsolduğu 
sıralarda şahsî saadet ve felâketlerin ye­
ri olur mu diye birbirimize söylediğimiz, 
inandığımız şeyler söylendiği anın nıah 
mıdır?
Niçin menfaatimizi unutmak, düşün - 
memek elimizden gelmiyor?
Doktor Nafiz iğri büğrü sokaklara 
dalıp çıkarak bu düşüncelerle kendini 
muahaze ediyordu.
Kaç Mehmedcik vücudünü kalbura 
çeviren kurşunlar çıkarılırken ağzını bile 
açmamış, ölürken «vatanım sağ olsun» 
demişti.
Kaç yaralı hummalı gecelerde Ayşe- 
sinin, Fatmasınm adını sayıkladığı halde, 
iyileşir iyileşmez bir yudum su gibi has­
retini bağrına boşaltarak tekrar cepheye 
atılmıştı.
Hangisi «gelin Eminem ellere kaldı» 
diye şehid düşerken yas tutmuş, hangisi 
gurbet akşamlarında gönül işine yer ver­
mişti?
Onlar insiyaki bir şekilde vuruşur, 
yurdunu müdafaa eder, ölür, öldürür - 
ken kendisi yıllarca okumaktan gelen bir
kuvvetle mücehhez olduğu halde böyle 
miskince düşünüyordu.
Sevdiği kız bundan sonra memnu bir 
hayal olmuştu. O  da göz kamaştıran bü­
yük hakikate bakıp avunmalı, başarılan 
savaşın verdiği saadeti hayat içm kâfi 
görmeliydi.
Tabiat ve fen kuvvetlerini yenen o 
büyük iradeli kumandan cihana güzel 
bir örnek, eşsiz bir eser vermişti. Şu hal­
de kendisi de kafasının kudretile serab 
olan Serabın sevgisini öldürmeğe bak - 
malı, onun bütün hatmlarma açılmaz bir 
örtü çekmeliydi.
Bu kuvvetli aşk önünde yalnız kendi­
ni düşündüğünü, hem kendi arzu ve he­
yecanlarını, sevine ve ıstırablarım gözö- 
nünde tuttuğunu hatırlayınca kendi ken­
dinden utandı.
Asıl aşk böyle miydi? Böyle mi ol­
malıydı?
Sevdiğinin saadetini ikinci plânda gö­
ren bir insanın aşkına güvenilebilir mi? 
Gene adam bu büyük hakikati bütün ha- 
yatmca düstur edineceğini kararlaştırdı. 
Bundan sonra onun saadetine çalışacak­
tı. Onun ağlamaması, bedbaht ve mus- 
tarib eriyip tükenmemesi için her çareye 
başvuracağına yemin etti. Bu haleti ru­
hiye içinde odasına döndüğü zaman ade­
ta içinde garib bir teselli belirir gibi ol­
muştu
Serab, Ahmedin yattığı odanın eşiğin­
den geçerken yaralı bir kuştan farksizdı. 
Sanki ruhunda kendisini ayakta tutacak 
kuvvet tükenmişti. Doktor da onu bu ka­
dar perişan ve kendini kaybetmiş olarak 
gördüğü için harab olmuştu. Binbir acı­
ya göğüs vere vere buralara kadar gelen 
gene kız sararmış yüzünde gözyaşı dizi­
lerde karyolaya atıldı. Doktorlar sesini 
duyurmamasını, hastaya heyecan verme­
mesini söylemişlerdi. Ahmed başı sargılar 
içinde arkaüstü yatıyordu, dudakları kav­
rulmuş, çenesi ölü bir renk almıştı. Yü­
zünün başka yeri zaten görünmüyordu. 
İki yanık ve zayıf el örtülerin üstünde kı­
pırtısızdı.
Çok sevgili çocukluk arkadaşını böyle 
bitkin bir halde görmek doktoru da altüst 
etti. İçinde aşkının sesi durdu. Istırabı 
mahiyetini değiştirdi. Kıskançlık ateşi so­
ğudu, sindi. Gözlerinden yaşlar süzülme­
ğe başladı.
Serab karyolanın ayakucuna diz çök­
müş, hıçkırıklarını yenmeğe çalışıyordu. 
Doktor adımları dolaşan gene kızın ya­
nma sokuldu. Titriyen ellerde saçlarını 
okşuyor, kendisini harab etmemesini rica 
ediyordu.
Hastanın yanında ancak beş dakika 
kalabileceklerdi. Serabı, sevdiği adamın 
yanından uzaklaştırmak pek güç oldu. 
Buz gibi eli doktorun avuçları içinde tit­
riyor, koridorlarda kanunlara isyan edi­
yordu. «Brakm, onu bana bırakın. O - 
nunla beraber ölmek istiyorum. Onsuz 
yasamanın manası olur mu? Ben onsuz 
yaşıyamam. Anlamıyor musunuz? Ölür­
ken başucunda bulunmak için hanginiz 
benden daha yakınsınız?» diye feryad 
ediyordu.
Sokağa çıktıkları zaman sevine içinde 
çalkanan şehir halkının gözlerinden bu 
derin ıstırabı saklamak için bir arabaya 
atladılar. Son düşmanı boğan İzmir su­
ları artık sükûn içindeydi. Otele girdik­
leri zaman gene kıza yaşamıyor demek 
daha doğru olurdu. Doktor, onu bir ço­
cuk gibi ellerinden tutarak odasına gÖ • 
türdü. Yüzünü yıkayıp saçlarını düzelt­
tikten sonra üstünden pardesüsünü alarak 
yatağına uzattı. Gene kız titriyor, ağlı - 
yor, inliyor: «Ahmed ölecek, ben bu 
dünyada artık tamamen öksüz kalaca * 
ğım. (Arkası var)
18 İklndteşrin 1938
Atatürkün Türk çocuk 
larma emanet ettikleri
m ■-----------  1^. —----------
Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik ve halkçılık 
esaslarını Ulu Önderin gösterdiği yolda ilerletmek 
hepimizin başlıca vazifesidir
1920 senesi 23 
nisanında Ankara - 
da açılan Büyük 
Millet Meclisi ve 
kurulan Büyük Mil­
let Meclisi hükü­





lisi Reisi olan Mus­
tafa Kemalin ayni 
zamanda D e v l e t  
Reisliği vazifesini 





Mücadelede Istan - 
bulun Anadoludan 
ayrı kalması yüzün­
den ve daha diğer 
bir ' takım sebebler 
dolayısile mecburen 
kabul edilmiş olan 
bu şeklin zaferden 
sonra da o tarzda 
muhafazası manasız 
olacaktı. Onun için 
1923 senesi birinci- 
teşrininin 29 unda
Türkiye devletinin cumhuriyet sistemin­
de idare olunacağı ilân edildi ve adı 
«Türkiye Cumhuriyeti» kondu. Cumhu­
riyet muhakkak ki bugün milletlerin sa­
adet ve rahatını temin eden hükümet şek­
lidir. Saltanatın kökünden sökülüp atıldı­
ğı zamana kadar Türk milleti için bir 
ideal, Türk milletinin şeref ve haysiyeti­
nin kurtarılması için bir vasıta, bir yol o- 
lan Cumhuriyet saltanatın ve hilâfetin 
yıkılıp atılmasından sonra Cumhuriyet 
bizim için korunacak bir şeref ve haysi - 
yet timsali oldu. Ona dokunanların T ür­
kün namus ve haysiyetine, istikbal ve is­
tiklâline dokunmuş olanlar gibi yıldırım­
lara çarpılmaları muhakkaktır. Çünkü 
Atatürk 30 ağustos 1924 te Dumlupı - 
narda «Meçhul Asker» in mezarı başın­
da söylediği çok güzel bir nutkunda:
—  Cumhuriyeti Türk gençliğine ema­
net ediyorum!
Dedi, biz, şüphesiz Atatürkün bu kıy­
metli emanetini hiçbir tecavüze uğratma­
dan senelerce ve asırlarca yaşatacağız. 
Fakat Cumhuriyetin muhafazası ancak 
Türk milletinin kendi benliğini bilmesile,
i
Sevgili ATAMA
Ey Türklüğün Atası 
Kalbimizde sen varken,
Hiç ölür mü bu vatan? 
Kalbimizde sen varken.
Geçtindi başımıza sen, 














yani ruhunda milliyetçilik hisleri 
beslemesile mümkün olur. Türk 
milliyetçiliğine göre Türk mil - 
leti büyük insanlık ailesinin 
Yüksek şerefli bir uzvudur. Onun için 
bütün insanlığı sever millî haysiyet 
ve menfaatlerine ilişilmedikçe başka mil­
letlere karşı düşmanlık beslemez ve düş­
man fikirler telkin etmez. Türk Cumhu­
riyeti dahilinde Türk dili ile konuşan 
Türk kültürile yetişen, ruhunda Türklük 
ideali besliyen her ferd, hangi dinden o- 
lursa olsun Türktür.
Saltanat idaresi tarafından vaktile 
Türke ve Türklüğe yapılan haksız ve 
küstahça hakaretlerin izini Atatürk kö - 
künden söküp atmış ve Türk milletini ve 
Türk vatanını kendi adına kavuşturmuş­
tur. Türk devletinin ismi olarak A ta - 
türkün ortaya koyduğu «Türkiye» keli­
mesi tarihte aynen veya biraz başka şe­
kilde olarak bir takım eski Türk hüku - 
metlerinin taşıdıkları isimdir. Çin dilinde 
değiştirilerek kullanılan «Tukyu» deni­
len devletin adının Türkiye olduğu ve 
vaktile orta Avrupada kurulmuş Türk 
devletlerinin «Türkiye» adije anıldıkla­
rını muhtelif tarih kitablarmda tesadüf 
olunan hakikatlerdendir.
Cumhuriyetçi ve milliyetçi olan Tür- 
kiyede ötekiler gibi lâikliği de kuran 
Atatürktür. Lâiklik devletin ve milletin 
işlerinin din kaidelerinden uzak olması 
ve onlarla alâkası bulunmaması demek - 
tir. Bütün dünya devletlerinde vaziyet bu 
merkezdeyken eski Osmanlı İmparator­
luğunda milletin ferdlerinin şahsî işlerine 
şeriat mahkemeleri bakardı. Devletin 
hemen her kararında dini temsil eden sa­
rıklı hocanın, Şeyhülislâmın fikrini de 
almak lâzım gelirdi. H er fırsatta softa­
lar, dervişler, şeyhler «bu iş şeriate uy­
gun değil!» diye hükümeti tenkid eder­
lerdi. H atta Meşrutiyet idaresi bile bu­
na mâni olamamıştı.
Atatürk bu gülüne faciaya nihayet 
verdi. Medenî kanunu vazettirerek mil­
letin ferdlerinin şahsî işlerini de adliye 
mahkemelerine devrettirdi. Birer tembel 
ve serseri yatağı olan tekkeleri, medrese­
leri ortadan kaldırttı. Kadını hürriyetine 
kavuşturdu. Büyüklü, küçüklü herkesi 
medenî kıyafete soktu. Din hizmetinde 
olanlar artık onun erkân ve adabından 
başka birşeyle uğraşamıyarak hakikî va­
zifelerine döndüler.
Atatürk bütün bunları sade kendi ar­
zu ve kudretile yapmıyordu. O, irade ve 
kuvvetinin kaynağını milletin isteğinden 
alıyordu. Çünkü hakimiyetin millette, 
egemenliğin ulusta olduğunu ezeldenberi 
takdir edenlerdendi. Milletten aldığını 
gene millete veriyordu. Böyle bir cemi­
yette kanunlar önünde herkesin müsavi 
olması, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaate, hiç­
bir imtiyaz tanınmaması lâzımdı. İşte 




Yoktur senin gibi büyük; 
Türkiyenin canısın,
Ulu Önder Atatürk!
Sen kurtardın bu yurdu, 
Ortada yokken ordu; 
Azmin bir devlet kurdu,
Ulu Önder Atatürk!





Yüce armağan mı var?
O Türklükle hep yaşar 
Ulu Önder Atatürk!
Ölümün bizi buldu,
Yaşımız dinmez oldu; 
Ülkemiz yasla doldu,
Ulu Önder Atatürk!
Sönsün mü mavi gözler? 
Bitsin mi tatlı sözler? 
Yürekler seni özler *
Ulu Önder Atatürk!




Nurlu izinde gitmek, 
Boynumuza bore gerek!




Bir dâhi yetişmekte 
olduğu daha o za­
mandan belli idi
Geçen haftaki sahifemizde sevgili yol 
göstericimiz, Büyük Başbuğumuz A ta­
türkün Türkiyeyi nasıl kurtardığını an - 
latırken onun hayatından da bahsetmiş­
tik. Henüz askerî rüştiyeye giderken ma­
tematikte gösterdiği yüksek istidad ve 
kudret yüzünden öğretmeninin onun sa­
de Mustafa olan adının yanma «Ke - 
mal» i kattığını yazmıştık. İleride büyük 
adam olacak çocukların mektebdeki ders­
lerden herhangi birine fazla alâka göster­
meleri şimdiye kadar pek çok defa görül­
müş hâdiselerden olduğu için «Mustafa» 
nm dehası da ta o vakit matematik hoca­
sı tarafından keşfedilmişti.
Zaman ileriledi. Atanın ilk defa eser­
leri askerlikte meydana çıkmıya balşadı. 
îstanbulda 31 mart 1909 da başgösteren 
isyanı bastırmak için Selânikten gelen 
Hareket ordusu îstanbulu kuşattığı vakit 
onun çizdiği ve bütün dünyanın takdir et­
tiği plân, Çanakkalede sayıca Türk kıt­
alarının beş, on misli ve silâh, mühimmat­
ça yüzlerce kere daha kuvvetli yabancı 
askerleri ileriletmemek ve en nihayet de 
denize dökmekte gösterdiği meharet de­
ha eseri değil de nedir? Sakarya ve Dum- 
lupmar meydan muharebeleri.. Bu kadar 
yüksek bir irade ve iktidarla savaşları 
idare etmek, şimdiye kadar dünya yüzün­
de bir başka hangi kumandana nasib ol­
muştur acaba?
Siyaset, devlet idaresi ve milleti ıslah 
yolunda yaptığı muvaffakiyetli hamleler 
saymakla tükenir mi? Onun Türk halkı­
na açtığı inkılâb safhaları tıpkı riyaziye 
problemleri gibi birbirine bağlıdır ve hep­
si baştan aşağıya bir bütünlük teşkil 
eder.
Ey yavrular, sizin de içinizde kimbi- 
lir, belki yetişecek bir Mustafa Kemal 
vardır. Herhangi bir derse fazla merakı 
olan küçük Türklere arkadaşları ve öğ­
retmenleri dikkat etsinler ve onun zekâ ve 
istjdadını inkişaf ettirmeğe çalışsınlar. 
Türk vatanı, bugün olmazsa yarın, yarın 
olmazsa öbür gün bir dâhi daha kazanır.
Türkiye Cumhuriyetinde yerleşmesini 
temin eden Atatürktür. Herhangi bir ferd 
veya zümreye milletin umumî hakları 
haricinde imtiyaz tanımamak ve sınıf mü­
cadelesine sebebiyet vermemek A ta - 
türkün ve onu temsil eden Türk Cumhu­
riyetinin en ziyade kuvvetle sarıldığı 
esaslardan biri oldu. Bu işler inkılâb ta­
rihimizin ilk günlerinden başlıyarak git­
tikçe tekâmül etti. Bugün tamamile mil­
letin malı olmuş sayılabilir. Fakat onları 
da millete hazmettiren gene sevgili Ön­
derimiz Atatürk oldu.
A tatürk  bütün Türk 
milletinin Başöğretmeni
Türkiye şehirleri, köyleri, dağları, ormanlarile 
talebesi bütün bir millet olan büyük bir 
mekteb halini almıştı
Daha kat’î zafer 
olmamıştı. Düşmanı 
memleketten koğa - 
bilmek için Türk 
kadınları sırtlarında 
cepheye silâh taşı­
yorlar, küçük Türk 
yavruları kağnılarla 
askere erzak götü­
rüyorlardı. Herke - 
sin gözleri hudud - 
larda, savaşta idi.
Fakat, milletin bü­
tün işlerini, genel 
ihtiyaçlarını hep bir­
den kavramakta güç­
lük çekmiyen her 
attığımız adımda reh­
berimiz, okumakta 
yazmakta da Ön - 
derimiz, Başöğret - 
menimiz olmuştu.
1922 senesinin 







dudu ne olursa olsun, en evvel ve herşey- 
den evvel Türkiyenin istiklâline, kendi 
benliğine ve millî an’anelerine düşman 
olan bütün unsurlarla mücadele etmek 
lüzumunu öğretmelidir!»
Diyordu. Anadolu mücadelesinde 
Atatürkün Türk yavrularının terbiye ve 
tahsiline verdiği ehemmiyeti şu vak’a pek 
güzel gösterir. Sakarya muharebesinin 
en buhranlı günlerinde Büyük Şet bir ta­
raftan düşmanla çarpışan orduyu idare 
ederken diğer taraftan da Ankarada o 
zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu - 
nun 600 senelik saltanatı esnasında misli 
görülmemiş bir teşebbüse girişmiş, Anka­
rada bir maarif kongresi toplamıştı. Z a ­
ferden ve Cumhuriyetin ilânından sonra 
ise maarif işleri de diğer işlerimiz gibi hız 
aldı. 1928 de Büyük Şefimiz yeni Türk 
harflerinin kabulünü ilân ettirdiği zaman 
gene Başöğretmenliği kendisi deruhde et­
ti. Birçok vatan yavrularına siyahtahta
başında ilk dersleri bizzat kendisi verdi 
ve halka şu nasihatlerde bulundu:
«—  Vatandaşlar, yeni Türk harfleri­
ni çabuk öğreniniz! Bütün millete, köy­
lüye, çobana, hamala, sandalcıya öğre­
tiniz!»
Bu hitabe memleketin bütün okumuş 
yazmışlarını yeni bir çarpışmaya, cahil - 
likle mücadeleye çağıran bir seferberlik 
emri tesirini gösterdi. Bu seferberlikte 
Atatürke «Başkumandan» yerine, «Baş­
öğretmen» unvanı verildi. O, başta olarak 
Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, 
meb’uslar, bütün münevverler ve bütün 
memurlar birer muallim oldular. Türki­
ye, şehirleri, köyleri, dağları, ormanlarile 
talebesi bütün millet o]an bir mekteb ha­
line geldi. Şehirdeki kundura boyacısın­
dan kırlardaki sığırtmaca ve ormanlarda­
ki tahtacı Yürüğe kadar her Türk okuma 
gayretine düştü. Sevgili Atamız, bu su - 
retle Türk milletini cehaletin karanlık 
uçurumundan çekip çıkardı.
Mekteblilerin hıçkrıklan
Bütün mekteb talebeleri milletin diğer ferdleri 
gibi Atalarını kaybettikleri için sonsuz göz 
yaşları döküyorlar ve diyorlar ki...
O, aramızdan ayrıldığı gündenberi 
bütün şehir, bütün memleket, hatta bütün 
dünya kendisinden bahsediyor. Eli ka - 
lem tutanlar acılarını beyaz kâğıdlar üze­
rine döküyorlar, içlerini bu suretle boşal­
tıp teselli bulmak istiyorlar. Dilleri dö - 
nenler ıstırablarını anlatacak bir kardeş, 
bir arkadaş, bir derd ortağı arıyorlar. 
Bazılaı ise çehrelerinin solgunluğuna rağ­
men vakur ve yüksek duran başlarile te­
essürlerinin fazlalığını belli etmek arzu 
etmiyorlar. Kanlı yaşlarını kalblerine a- 
kıtarak metanet göstermeğe çalışıyorlar. 
Mektebli yavrular arasında da büyükle­
rin bu halleri ve vaziyetleri hâkim.. Fa­
kat umumiyetle kızlar daha çok ağlıyor­
lar.. Erkek çocuklar daha sakin, lâkin 
daha içli görünüyorlar. «Cumhuriyet ço­
cuk sahifesi» namına pek çok mektebli ile 
konuştum. Hepsi Atasından ayrıldığı 
için, ailesinden, hayatından ayrılmış ka­
dar harab ve müteessir.. Hepsi Türkiyeyi 
ve Türkleri Onun yeniden dirilttiğini bi­
liyor. Kabil olsa hepsininkini ayrı ayrı 
yazmak isterim. Elimde bir çok yavrunun 
hazin ve gamlı mütaleaları var.. Ne ya­
payım ki, buna mukabil yer pek dar.. İç­
lerinden tesadüfen birkaç tanesini çeke - 
rek aşağıya kaydediyorum.
İstanbul Kız lisesinden Ulviye ciddî, 
ağırbaşlı bir kız..
—  O, dedi, Türklüğün sönmiyecek 
olan ebedî güneşidir. Biz daima ondan 
ışık alacağız. O  bize temiz göklerimizde 
gene yol göstermekte devam edecektir. 
Ondan doğduk, onun için ve onun yolun­
da öleceğiz. Onda bir sonsuzluk balşadı.
: : :.v* . xyv
Bizde de ona karşı kırılmaz irade, sarsıl­
maz iman, yıkılmaz azim, solmaz renk­
le., kaynıyan idealler yeniden coştu. O- 
nun ardından yaşamamız, ona bağlılığı­
mızın sonsuz ifadesidir.
İstanbul birinci ilkokuldan Perihan 
Kadri Beyoğlu, kara kaşlı, kara gözlü, 
kumral saçlı küçük bir kız.. Hıçkırıklar 
arasında şöyle anlattı:
—  Kimsenin yenemediği Atamı ölüm 
perşembe günü aramızdan çekip aldı. O  
şimdi nerede yatacak?.. Son uykusunu 
rahat uyuyabilmesi için koca dünya ona 
ebedî bir dinlenme yeri olsa iyi midir? 
Bence az gelir. Atam öldü amma, biz, 
Türkiye Cumhuriyetini çok, amma pek 
çok yaşatmıya and içtik. Atamızın gös­
terdiği yolda ilerliyeceğiz.
Galatasaray ilk kısım 3 üncü sınıftan
Ulu ATAM’A
Gözümüz kurudu kalmadı yaşı 
Ey Türkün kaybolan biricik başı 
Hasretin eritti demiri, taşı 
En candan Babamız ölmemeliydin.
Yıllarca ağlasak, yaslara girsek, 
Matemle tükenmez ye’se hürünsek 
Yeridir senin için öldür sek, ölsek, 
Ey Yüce Babamız ölmemeliydin.
Acınla dünyâyı ağlattın, yaktın, 
Bütün insanlığı öksüz bıraktın, 
Hayattan ebede ne hazin aktın; 
Biricik Atamız ölmemeliydin.
İsmet İnönüdür şimdi Babamız,
Biz onu seninle kardeş sayarız; 
Birlikte ağlaşır, seni anarız, 
Dünyanın Atası ölmemeliydin.
Göz yaşlarından denizler olsun, 
Aşkınla tutuşup âlem kül olsun, 
Güneş kararsın, çiçekler solsun, 
Eşi yok Atamız ölmemeliydin.
Kızıltoprak, 49 uncu okul S. 5 
_ Neş’e Durgunoğlu
Atanın resmi
Memleket düşmandan kurtarılmış, 
Lozan sulhu imzalanmıştı. Düşman bir 
memlekette esir kaldıktan sonra îstan- 
bula gelen bir ailenin küçük yavrusu, 
misafir olarak yerleştikleri evin bir o- 
dasında Sevgili Önderin duvara asılmış 
resmini görünce sonsuz bir sevine için­
de sordu:
Burada yasak değil, değil mi anne­
ciğim?
Gene kadın da çocuğu kadar sevine­
rek:
— Hayır, demişti, yavrum, artık biz 
ke.ndi memleketimizdeyiz!.
Yavrunun suali onların nereden gel­
diklerini bilenleri şaşırtmamıştı. Fakat, 
anne gene izah etmekten geri kalmadı:
— Bulunduğumuz yerde biliyorsunuz, 
Büyük Kurtarıcının resmine sahib ol­
mak değil, Onun ismini bile ağza almak 
insanı mahvetmek için kâfi idi. Fakat 
bizim kırk bohça içerisinde sakladığı - 
mız bir resim vardı. Onu sık sık çıkarır, 
bir-kâbe gibi tavaf ederdik. Yalnız ço -  
çuktur, aklı ermez, dışarıda belki arka­
daşlarına bundan bahseder diye «bu re­
sim, yasaktır, sakın kimseye bir şey 
söyleme!» tarzında tenbihlerde bulu - 
nurduk.
Bu çocuk büyüdü, Atasının sade res­
mini değil, kendisini de her geçtiği yer­
de doya doya seyretti. Fakat bugün, 
Onun resmi önünde bütün Türkler ve 
baştanbaşa Türkiye gibi o da ağlıyor.
Atayı görmiyenler
Bazı küçüklerle konuşurken onların 
bir kısmı hem Atalarının ölümüne ağ­
lıyorlar, hem de Onu göremedik diye 
ağlıyorlar. Talih, tesadüf onlara yardım 
etmemiş, hiçbir yerde Büyük Öndere 
raslamamışlar. Eskiden olsaydı onlara:
— Daha çok yaşıyacaksm, O da çok 
yaşasın, üzülme bir gün görürsün!
Diyebilirdik. Halbuki şimdi.. Şimdi 
ancak.. Hayır, Onun manevî mevcudi­
yeti, çocuklar, bütün hayatınızda sizin­
le beraber olacaktır. Çünkü Onun ha - 
yatı, muayyen bir zaman için yaşıyan 
fanilerinki gibi geçici değildir. Ömrü - 
nüz oldukça Onu uzak, yakın, manevî, 
maddî dört tarafınızda hissedecek, du­
yacaksınız, her işinizde O size rehber 
olacaktır.
Aykut.. Yeşil mavi gözlerini kırpıştıra - 
rak, ince dudaklarını kıvırarak bu acıklı 
karahaberi nasıl aldığını ve ne derin te­
essürler duyduğunu metin bir tavır, fakat 
hazin bir sesle hikâye etti:
—  O  gün baktım, yemekhanede arka­
daşların dörtte biri yok.. Acaba ne var 
diye merak ettim. Acele yemeğimi ye - 
dim, bahçeye çıktım. Orada da hergünkü 
koşuşmadan eser yoktu. Herkes birer iki­
şer köşelere çekilmiş, alçak seslerle konu­
şuyorlardı. Biraz kendi kendime sıraların 
birinde oturup düşündüm. Bir türlü bu 
sessizliğin manasını anlıyamamıştnn. 
Gittim, 34 Tahiri buldum, ona sordum. 
Yüksekte bir noktayı göstererek «bak!» 
dedi. Başımı çevirdim. Bayrak direğin- 
deği bayrağımız yarı yere indirilmişti. 
Bunun bir ölüme işaret olduğunu biliyor­
dum amma, sevgili Atatürkün öleceğini 
hiç aklıma getirmemiştim. Bu kadar bü - 
yük işleri yapan adam ölür mü? diye dü­
şünüyordum. Fakat sınıfta öğretmen de 
gözleri yaşlı yaşlı bu haberin doğru oldu­
ğunu söyleyince içim bir tuhaf oldu. Çok 
büyük bir acı duydum. Atatürkü, bizi 
kurtardığı, adam ettiği için çok severdim. 
Eve dönünce büyükanneme sordum.. O  
da mahzun mahzun başını salladı. B a ­
bama hiç birşey söylemeğe cesaret ede­
medim. Çünkü onun duyduğu acı yü­
zünden belliydi. Derdini tazelemek is - 
temedim.
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Amerikadaki son 
casusluk davası
Manikürcü kızın itirafla- 
rile yeni bir safhaya girdi
Amcrikada yakalanan Alman casus - 
larmm «davası, seçim mücadelesinin baş - 
laması üzerine, ilk günlerdeki heyecanını 
biraz kaybetmiş bulunuyordu. Fakat, Eu- 
ropa vapurundaki manikürcü kadın Yo- 
hanna Hofman’ın mahkemede verdiği ifa­
de, davayı tekrar meraklı bir safhaya 
sokmuştur.
Yohanna, casusluğa, Schluter’in teh - 
didleri ve teşviklerile başladığını söyliye - 
rek hayatını bütün tafsilâtile anlatmış, ve 
dinliyenleri, macera dolu bir tercümei 
hal karşısında bırakmıştır.
Yohanna, Almanyanın Magdeburg 
şehrinde bir lokantada hizmetçilik edi - 
yordu. Çok güzel bir kız olduğu için er­
keklerin nazarı dikkatini celbediyor, ken­
disine sarkıntılık edenler bulunuyordu. 
Bunlar arasında, Alman casusluk teşki­
lâtı reisinin bir neferi de vardı. Yohanna, 
esasen macera düşkünü bir kız olduğu 
için, bu neferin gösterdiği alâkaya mu­
kabelede gecikmemiş, ve bu tanışmadan 
asıl maksadı, casusluk teşkilâtile temasa 
geçmek olduğundan, o nefer vasıtasile 
kendisini kumandana tanıtmıştır.
Yohanna, bu teşebbüsünde muvaffak 
olmuş, birkaç ay casusluk dersi aldıktan 
sonra, casusluk teşkilâtının ücretli casusu 
olarak Adlan oteline hizmetçiliğe gir - 
miştir.
Fakat, maaşlı casusluk sıfatile de olsa 
hizmetçiliği ağır bulan Yohanna, teşkilâ­
ta müracaat ederek başka bir vazife iste­
miş, müracaatinin kabulü üzerine Mosko­
va’ya. oradan Kanton’a, daha sonra Sid- 
ney’e, en nihayet Valparejo’ya geçmiştir. 
Bu şehirde Şili’nin yüksek memurların - 
dan birile tanışan Yohanna, bu adamla 
evlenerek, onun siyasî mevkii sayesinde 
teşkilâta daha faydalı vazifeler görmeğe 
başlamıştır. Bu işte o kadar ileri gitmiştir 
ki, topladığı malûmatı kocası sayesinde 
elde ettiğini anlıyan Şili hükümeti, onu 
vazifesinden çıkarmış ve Yohanna, bu­
nun üzerine kocasından ayrılmıştır.
Yohanna Hamburg’a avdetinden son­
ra yeni bir vazife ile Londra’ya gönderil­
miş, daha sonra Amerika hattında işli - 
yen vapurlarda çalışarak, Amerikada ca­
susluk vazifesile tavzif edilmiştir.
GUNUN BULMACASI
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Soldan sağa:
1 — Ulu babamızı ziyaret. 2 — Kayıb, 
tafsilât. 3 — BIrşeyin diğer şey üzerinden 
geçerken bıraktığı tesir, zamanın kısımla­
rından, bir edat. 4 — Zarar, geçmiş zaman
5 — Alfabeden iki harf, demiryolu katarı.
6 — Arkasına bir «z» getirirseniz tatlı olur, 
vücudümüzün maddelerinden, istikbal. 7 — 
Kazanan, yürüyüşteki hareketlerden. 8 — 
daraltmak. 9 — Bir emir, bir millet. 10 — 
Bir emrin tersi, bir kıt’a, cefa. 11 — Akim­
dan çıkarmamak.
Yukarıdan aşağıya:
1 — Mukaddes naaş, büyük. 2 — Başın 
sağ olsun demek, tahmin. 3 — Zamanın 
kısımlarından, insanın aklî melekelerin -  
den. 4 — Alfabeden iki harf, bir devletin 
merkezî, bir emir. 5 — Birdenbire, alfabe­
den iki harf. 0 — Ruh, ters çevirin erkek 
olur, ekşitme maddesi. 7 — Çok değil, çek­
me, elemler. 8 — Memleket, eski Türkler- 
den. 9 — yeis içindekilerin feryadı, isim, 
masdar edatı. 10 — Muvakkat bir hayata 
mazhar olan, büyük yığın. 11 — Alfabede 
bir harfin okunuşu, bir edat, bir yemiş.
Evvelki bulmacanın halledilm iş şekli
1 2 B 4 ft 6 7 * ^ 1 0  11
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BARTINDA
Azim Kitabevi,
İbrahim Cemal • Ahmed Kemal
Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün 
mekteb kitabları, kırtasiye, gazete 
ve mecmuaların tevzi veridir.
Ankara Borsası 17/11/38








1 İngiliz lirası 5.88 
100 Dolar 125.1725
100 Fransız frangı 3.29 
100 Liret 6.5875
100 tsvlçre frangı 28.2375 
100 Holanda 67.85
florini
100 Rayhişmark 50.1175 












100 Zloti 23.52 23.64
100 Pengo 24.6325 24.76
100 Ley 0.90 0.9025
100 Dinar 2.7875 2.80
100 Yen 34.3275 34.5025
100 İsveç kronu 30.3025 30.455
100 Ruble 23.625 23.745
E S H A M  ve T A H V İ L A T  
T. B. I peşin 19.80 19.75
Aslan Çimento 8.85 8.85
Türkiye İş Bankasından:
Donanma cemiyeti ikramiyeli tahvi­
lâtı piyangosunun 15 ikinciteşrin 1938 
günü yapılan 28 inci keşidesinde ikrami 
ye ve amorti isabet eden tahvil numa - 
ralarım gösterir cetveldir:
Keşidede itfa olunan tertib numaralan 
2678, 2834, 3719, 5348, 5491, 5670, 5810, 
7712. 7779, 7802, 8799, 9670.
İkramiye isabet eden numaralar















Balâdaki tertiblerin hizalarnda göste-
rilen sıra numaralarından mütebaki
ayni tertiblerin diğer sıra numaralarına 
ve 2678, 5348, 5670, 8799, 9670 No. lı ter- 
tiblere kamilen amorti isabet etmiştir.
İkramiye ve amorti bedelleri 22 ikin­
citeşrin 1938 tarihinden itibaren tediye 
edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil 
için bir Türk lirası ve yirmi kuruştur.
Türk Hava Kurumu
B Ü Y Ü K  P İ Y A N G O S U
İkinci keşide: 11 BİRİNCİKÂNUN 1938 dedir
Büyük İhramiye 45,000 Hradır
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır.
Yeni tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 




Paris 10 ikinciteşrin 1938
Yüzde 7 1/2 faizli 1933 Türk borcu 
tahvilleri hâmillerine tediyat ilânı
25 ikinciteşrin 1938 vadesine aid tediyat
Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğramış Düyunu Umumiye 
Meclisi, Türkiyede, Ankara ve İstanbul piyasalarında, tranş tefrik edilmek­
sizin, 25 ikinciteşrin 1938 taksitinin, Türk lirası olarak tediye edileceğini ve 
kupon başına, 0,7346 dolar mukabili olan 0,9237 Türk lirasının verileceğini 
hâmillere ilân ederi
Bu meblâğ, mezkûr taksit için sıireti kafiyede Türk lirası olarak tespit 
edilmiş olduğundan, Türk lirasile dolar arasında zuhur edebilecek herhangi 
bir tahavvül karşısında, tediyat bu vadenin müruru zamanına kadar, yalnız 
bu miktar üzerinden icra edilecektir.
İşbu meblâğ, 11 numaralı ve 25 ikinciteşrin 1938 vadeli kupona muka­
bil tediye edilecektir.
Türkiyede 25 ikinciteşrin 1938 vadeli kuponun tediyesile mükellef mü­
esseseler şunlardır:
Ankarada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Osmanlı Bankası.
İstanbulda: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Osmanlı Bankası - Deutsche Bank.
Meclis, 25 mayıs 1939 taksitinin dolar esası üzerinden tediyesine karar 
vermiştir. Binaenaleyh, işbu kupon Türkiyede, 0,^346 dolar mukabili ola­
rak ve 10 mayıs 1939 rayici üzerinden Türk lirasile tediye edilecektir.
Meclis, % 7 1/2 faizli 1933 Türk borcu tahvilleri kuponlarının tediye 
tarihlerinden beşer sene sonra müruru zamana uğramaları dolayısile işbu 
tahvillerin 25 ikinciteşrin 1933 vadeli birinci kuponu 25 ikinciteşrin 1938 




Paris, 10 ikinciteşrin 1938
Yüzde 7 1/2 Faizli 1934 ikinci sra Türk Borcu 
tahvilleri hâmillerine tediyat ilânı
25 ikinciteşrin 1938 vadesine aid tediyat
Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğramış Düyunu Umumiye 
Meclisi, Türkiyede, İstanbul piyasalarında, 25 ikinciteşrin 1938 taksitinin 
Türk lirası olarak tediye edileceğini ve kupon basma 18,75 Fransız frangı 
mukabil olan 0,6257 Türk lirasının verileceğini hâmillere ilân eder.
Bu meblâğ mezkûr taksit için sureti kafiyede Türk lirası olarak tespit 
edilmiş olduğundan, Türk lirasile Fransız frangı arasında zuhur edebilecek 
herhangi bir tahavvül karşısında tediyat, bu vadenin müruru zamanına 
kadar, yalnız bu miktar üzerinden icra edilecektir. îşbu meblâğ 9 numaralı 
ve 25 ikinciteşrin 1938 vadeli kupona mukabil tediye edilecektir.
İstanbulda, 25 ikinciteşrin 1938 vadeli kuponun tediyesile mükellef 
müesseseler şunlardır:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Osmanlı Bankası.
En rahat celi
İ K A R Y C
H A L
Kaıyola ve ir 
m e şh
BORMMi Sirkeci, Salkımsöğ
:lih somyelerile şık, ıretın ve ucuz
YOLALARI
I L  s e z e r
madenî eşya ta >r ka salonla >ndakı
e r in d e  g ö re b il  rs în iz .
üt, demir kapı caddesi No. 7 Tel 21632
Tabib al ınacakt ır
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden:
Kırıkkale, Küçükyozgad ve Erzurumda istihdam edilmek üzere üç 
tabib alınacaktır.
İsteklilerin vesikalarını birer istidaya bağlıyarak Umum Müdürlüğe 
müracaatleri. ( 8381 )
Mütercim aranıyor
Almancadan türkçeye ve türkçeden almancaya tercümeye muktedir 
ve ayni zamanda daktilo vazifesini görür bir bayan veya baya ihtiyaç 
vardır. Talihlerin Galatada Osmanlı Bankası karşısında Çınar handa 
Ali Nuri ve Şeriki firmasına şahsan müracaatleri.
b.
N
İKİNCİ MATEM SAYISINI 
Yarın çıkarıyor
Tarihî bir kıymeti haiz olan millî 
matem fotoğraflarını en salâhiyettar 
kalemlerin yazıları
çerçevelemektedir.
------------ ■ ■ ■ m------------
Yedigün’ün neşrettiği millî matem sayıları 
tarihî birer vesika kıymetindedir, ve bir 
daha basılmalarına imkân yoktur. Birinci 
matem sayısını tedarik edemedi iseniz 
bayilerimize müracaat ediniz.
Giresun icra hâkimliğinden:
Yeniyolda 74 numaralı mağazada hırdavatçı Yusuf Albayrağm tetkik 
merciine vâki müracaati üzerine Konkordato teklifi için 4/11/938 tarih ve 
211 sayılı iki ay mühletin kabulüne karar verilmiştir.
Binaenaleyh İcra ve İflas kanununun 288 inci maddesi mucibince bu 
karara, ilânından itibaren beş gün içinde her alacaklı itiraz edebilir. Mez­
kûr Konkordato mühleti tapu ve ticaret sicil memurluğu posta ve gümrük 
idarelerine ve İcra dairesine bildirildiği ve ayrıca sözü- geçen maddeye göre 
ilân olunur. (12127)
Giresunda konkordato komiseri Osman Çakır tarafından:
Yeniyolda 74 numaralı mağazada hırdavatçı Yusuf Albayrağm Konkor­
dato isteğile mercice aldığı 4/11/938 tarih, 211 sayılı ve iki ay mühlet) ve­
rildiğine dair kararı üzerine İcra ve İflâs kanununun 292 nci maddesi mu­
cibince alacaklıların alacaklarını komiserliğimizce kaydettirmek ve müspet 
evraklarını vermek üzere 20 gün mehil verilmiştir.
Bu mühlet işbu ilânm İstanbul ve Giresonda neşrindeki tarihlerde baş- 
lıyacaktır. Bu müddet içinde alacaklarını kaydettirmiyen ve senedlerini 
ibraz etmiyen alacaklılar Konkordato müzakeresinden hariç kalacaklar­
da* (12127)
D A K T İ L O  A R A N I Y O R
İyi türkçe bilen makinede çabuk yazan Türk bir daktiloya ihtiyaç vardır. 
Talihlerin Galatada 1188 numaralı posta kutusuna müracaatleri.
n
Seyhan Vilâyetinden:
1 —  Seyhan Vilâyeti Vali konağına alınacak mobilye (3710) lira mu­
hammen bedel üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur.
2 —- Açık eksiltme, 938 senesi biricikânununun ikinci cuma günü saat
11 de Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. , , .
3 —  Açık eksiltme saatinden evvel Hususî Muhasebe veznesine yatı­
rılmış bulunması lâzım gelen muvakkat pey miktarı (280) liradır.
4 —  Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler, alınacak mobilyenin cins, 
miktar ve vasıflarile proje, şartname ve konağa yerleştirme plânını Hu­
susî Muhasebe dairesinde her gün görebilirler.
5 —  Adanada bulunmıyan isteklilere bu evrak taleb vukuunda posta
vasıtasile de gönderilebilir. Ancak eksiltme vaktinde isteklilerin bizzat 
bulunması veya Noterlikten musaddak vekâletnameyi haiz bir vekil bu­
lundurması şarttır. (8486)
S İ N İ R  D A M L A S I
K A R D O L
Bütün sinir nöbetlerine, âsab yorgunluklarına 
ve bayılmalara karşı yegâne ve son ilâçtır.
Tütünde meşhur Bulgurca
arazisinin satışı
îzmirin Cumaovası nahiyesine bağlı Bulgurca çiftliği namile maruf ara­
zinin müflis Avundukzade biraderler ve ortaklan masasma aid kısımla­
rından îzmirde çıkan Yeni Asır gazetesinin 15/10/1938 tarih ve 9988 numa­
ralı ve İstanbulda intişar eden Cumhuriyet gazetesinin 20/10/1938 tarih ve 
5187 numaralı nüshalarile ilân edilen parselleri; 28 ve 29 teşrinisani 1938 
pazartesi ve salı günleri saat on üçten on altıya kadar İzmir Üçüncü îcra 
ve İflâs Memurluğu dairesinde pazarlıkla ve peşin para ile satılacaktır. İlân 
olunur. (8306)
S E S
Resı r li  Haftalık San’at, Edeb yat, Sosyo'oji G azetesi
B U G Ü N  Ç I K T I
Mutlaka okuyunuz !
İstanbul Defterdarlığından:
Boğaziçincte Arnavudköyünde Arnavudköy mahallesinin Yenised soka­
ğında eski 13 yeni 8 sayılı evin 9/48 payı muhammen (607) altı yüz yedi 
lira 50 kuruş bedel üzerinden parası peşin verilmek ve yirmi senelik va­
kıf icaresile sair masrafı alıcıya aid olmak şartile açık arttırma usulile sa­
tılacaktır.
İsteklilerin 28/11/938 pazartesi günü saat 14 te yüzde yedi buçuk te­
minat akçelerde Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona müraca­
atleri. — F-— (8344)
I Beyoğlu Vakıflar^JD^^
Aylık kira bedeli
Mahallesi Sokağı Cinsi Numarası Lira K.
Kabataş, ömeravni Dolmabahçe Dükkân 199/207 8 00
Yukarıda yazılı Vakıfa aid dükkân kirası 13/11/938 gününden itibaren 
10 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır.
İhalesi 23/11/938 çarşamba günü saat 14 te yapılacaktır. İsteklilerin ida­
remiz Akarat kalemine gelmeleri. (8365)
Ş A P K A
Meraklılarına
Viyananın meşhur





sakınmak için şu 
resimdeki marka­
ya dikkat.
r Refik Fenmenin 
yeni çıkan eserleri:
1 — Y eni Elektrikçilik
Ehliyetnameye hazırlar.
3 cild: 160 K.
2 — Elektroteknik II
San’at ve yüksek tahsile mahsus.
A — Piller, akümülâtörler: 15 K.
B — Daimî dinamolar 25 K.
C — Alternatörler (basılıyor). 
Evvelce çıkan cild I ve II yüzer K. 
Ankarada Akba, ve Tarik, 
İstanbulda her kitabevinde.
V - - -  -  - - — - J
Eyüb sulh hukuk hâkimliğinden: 
Balat, Hızırçavuş mahallesi, Çilingir 
sokak, 60 No. lı evde sakin iken 3/11/ 
938 tarihinde ölen Tırhalalı Sadullali 
karısı Marikamn terekesine mahkeme­
mizce vaziyed edildiğinden mumailey - 
hadan alacak iddia edenlerin tarihi ilân­
dan itibaren bir ay ve mirasçılarının üç 
ay zarfında mahkememize müracaat et­
meleri kanunu medeninin 531, 534, 560, 




Talebe kaydına başladı. 3 
I aylık devreler de vardır.
I ____ Akaretler Dibek sokak. 1-2
Kelepir Mal: îzmirin pek şerefli ye­
rinde Birinci Kordon cad. Sakarya sine­
ması ve İkinci Kordondaki hane ile be­
raber ehven satılıktır. Müracaat: Bey­
oğlu Posta kutusu No. 2088.
Dr. İRFAN KAYRA
Röntgen mütehassısı
Türbe Bozkurd kırathanesi karşısın­
da eski Klod Farer sokak No. 8 - 10 
Öğleden sonra 3 ten 7 ye kadar.
DOKTOR
KEMAL NURİ İMRE
C ild  va  ztihrevf hastalıklar 
Mütehassisi
Rumeli hanındaki muayenehanesini 
Beyoğkmda Rus sefarethanesi kar­




Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek- 
ler apartıman. Fakirlere iarasız.
T el. 439X 4
Sinir va beyin hekimi
DOKTOR
ftısan Şükrü Aksel
Muayenehanesini Beyoğlu, Tünel 





genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı­
banı, arpacık) ve bütün cild hasta­
lıklarına karşı pek tesirli bir aşıdır 
Divanyolu No. 113
10 CUMHURİYET
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D E N İ Z B A N K
Atatürkün
Aziz Naaşım teşyi merasimi münasebetile
1 —  19/11/938 cumartesi günü mevkibe iştirak e decekler için aşağıda yazılı vapurlar kaldırılacaktır:
A) Saat -11,30 da nefsi Kadıköy vapur iskelesind en bir, Galata rıhtımından iki vapur kaldırılacak ve 
ayrıca Üniversite talebesi için de Sirkeci araba vapuru iskelesinde iki vapur bulundurulacaktır. Bu vapur­
lar muayyen merasim programı mucibince mevkibe iştirak edeceklerdir.
B) 18/11/938 cuma sabahından itibaren Köprü - Kadıköy - Haydarpaşa iskelesile nefsi Kadıköy vapur 
iskelesinde muayyen gişelerde bu vapurlar için bilet satılacaktır. Bilet ücreti herkes için (22) kuruştur.
C) Biletler mahdud miktarda satılacağından mevkibe iştirak edeceklerin yukarıda yazılı gişelere mü- 
Iracaatle biletlerini tedarik etmeleri rica olunur.
2 —  Adalar ve Haydarpaşa, Kadıköy hattı seferlerinde o güne mahsus olmak üzere aşağıdaki tadilât 
yapılmıştır:
A) Adalardan Köprüye iıiiş seferlerinde Büyüka dadan 7,50 de kalkan doğru postadan itibaren Pendik- 
ten 14,30 da kalkarak Kartala uğradıktan sonra Büyü kadadan 15,15 te kalkan sefere kadar olan postalar ya- 
pılmıyacaktır.
B) Köprüden saat 14,30 a kadar Adalar, Kartal, Pendik ve Yalovaya kalkan postalar hareket etmiye- 
cek, buna mukabil Köprüden 8,30 da bir vapur kaldırılacak ve bu vapur tekmil Adalara ve Kartala uğrıya- 
rak Pendiğe gidecektir.
C) Köprüden Adalara 14,20 de kalkan vapur 14,30 da kalkacak ve Kadıköyüne uğramadan doğru Adalara 
gidecektir.
D) Heybeliden 6,35 te kalkan Anadolu postasının sabah seferi de yapılmıyacaktır.
E) Yalovadan saat 16,35 te, Büyükadadan 18 de kalkan Yalova dönüş postası da yapılmıyacaktır.
F) Kadıköyünden 8,30 ve Haydarpaşadan 8,45 ten sonraki seferlerden itibaren Kadıköyünden 14,35 te 
kalkan postaya kadar olan seferler yapılmıyacaktır.
G) Köprüden Kadıköyüne 8 de ve Haydarpaşaya 8,20 den sonraki seferlerden itibaren Köprüden 14,30 
da Haydarpaşa ve Kadıköyüne kalkan postaya kadar olan seferler yapılmıyacaktır.
H) Kadıköy ile Köprü arasında mütekabilen yapılacak bu mahdud miktardaki sabah seferlerine ilâ­
veten yolcu izdihamını karşılamak üzere ayrıca yardımcı postalar kaldırılacaktır.
Güzel Sanatlar Akademisi Talebelerine
Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden:
Akademi şubelerine müdavim bütün talebelerin bugün yani 18-11-938 cuma 




I, O S M A N
Dünyanın tanınmış en iyi rulmanlarıdır.
ve emsalinden daha ucuzdurlar.
Toptan ve perakende satış ye ri:
T A  C r  i  n  r  t  T T G alata, V oyvoda caddesi N o. 84
______________ karaköy palas karşısında
T. C. ZİRAAT BANKASI
Kuruluş tarihi : 1888
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası
Şube ve ajans adedi : 262 
Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri
WSm,İ
PARA BİRİKTİRENLERE 28,800 LİOA İKRAMİYE VERECEK
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara se- 




































DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasile verilecektir.
Kur’alar senede 4 defa, 1 eylül, 1 birincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarih­
lerinde çekilecektir.
Şirketi  Hayriyeden
Ebedî Şefimiz Büyük Halâskârın Cenaze törenine iştirak 
edecek sayın halkımız için tarifede Cumartesi gününe mah­
sus olarak yapılan tadilât ile ilâveler:
1 —  Saat 9 a kadar K öprüye m uvasalat e d ece k  olan m utad sabah seferleri ile  K öprüden  
kalkacak olan 6, 10, 16, 22, 26, 30 ve 38  numaralı seferler yapıldıktan sonra, m ünakalât, r es­
mî teb liğde yazılı o ld u ğu  üzere saat 14,30 a kadar inkıta’a uğrayacaktır,
2 —  V aniköyünden saat 7 ,22 de, B eykozdan 6 .50  ve 7 ,25  de, A . K avağından 6,12 v e  7.02  
de kalkan vapurlar fazla olarak B eşiktaşa da uğrayacaklardır.
3  — M evcud seferlere ilâve olarak saat 6 .30 , 7 .15  ve  8  de B eb ek d en  birer vapur h arek etle  
A rnavutköy, O rtaköy ve B eşiktaşa uğrıyarak K öprüye gelecek tir .
4 — 7 ,30  da Köprüden Fazla olarak bir vapur B eşik taşa  gidecektir .
5  — A raba vapuru sabahleyin saat 5, 6, 7 ve 8  de Yalnız Ü sküdardan S irkeciye v e  5.30, 
6.30 , 7 .30  ve 8 .30  da da Sirkeciden U sküdara birer sefer yapacaktır.
K abataş ile Üsküdar arasında mutad seferler saat 14 ,45  den itibaren başlıyacaktır.
Görülecek ihtiyaç karşısında zuhurat postalar yapılmak üzere de tertibat 
alınmıştır.
Aziz Naaşı denizden taklb edecek sayın halkımız için de müteaddid vapur­
lar tahsis edilmiştir. Bu Vapurlar köprüden saat 11.30 da kalkarak Program 
mucibince Adalara kadar gidip dönecektir.
Bilet ücreti herkes için bilâ istisna bir nev’i olup 22 kuruştur. Pasolar 
muteber değildir.
NEZLE Başladı mı, arkasından
G R İ P  G E L İ R
Buna karşı yegâne çare







Doğum  ve kadın hastalıkları 
m ütehassısı
Cağaioğlu, Nuruosmaniye caddı 




%3 faizli 1911 ihraçlı Mısır Kredi 
Fonsiye tahvillerinin 1/12/938 tarihin­
de yapılacak itfa keşidesinde başabaş 
tediyesi tehlikesine karşı, Osmanlı Ban­
kası Galata Merkezde Yenicami ve Bey­
oğlu şubeleri tarafından pek iyi şartlar­
la sigorta edileceği, mezkûr tahvilât hâ­
millerinin malûmu olmak üzere ilân o- 
lunur.
^■SEYYAR  SATICI ^
Mükemmel satılabilir malzeme­
nin hususî müşteriler nezdinde 
sürümünü temin için 100 lira ke­
falet gösterebilen çalışkan ve zeki 
bir gence ihtiyaç vardır. Resim ve 
referanslarile posta kutusu No. 1495 
m m  Galata adresine müracaat.Hm
Osm anlı Bankası
İLÂN
Ulu Önder Atatürkün cenaze töreni 
ve büyük mıillî matem dolayısile Os - 
manii Bankasının Galata, Yenicami ve 
Beyoğlundaki gişeleri 19 sonteşrin cu­
martesi ve 21 sonteşrin pazartesi gün - 
leri kapalı olacaktır.
PARİS ve LONDRA’nm 
En son modellerine göre 
BAYANLAR için büyük
Şapka meşheri




Turgenef — H.- Rifat 
İklimler gibi, İlk Aşk gibi Dumanl 
da 3 üncü defa basıldı. Bu rağbetet 
bizde hiçbir tercüme mazhar olmadı
75 kuruş|
■■ Daktilo aranıyor
Beyoğlu Üçüncü Noter dairesine 





E K S İ L T M E  İ L Â N I
1. —  Muhammen bedeli on üç bin dört yüz seksen beş lira tutan muh­
telif kudret ve tevettürde cem’an on bir bin aded ampul kapalı zarf usu­
lde satın alınacaktır.
2. —  Eksiltme 21/11/938 pazartesi günü saat 15 te İdarenin Tünel 
başındaki Metro han binasının 6 ncı katmda toplanacak arttırma, eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır.
3. —  Bu işe aid şartnameler İdarenin Levazım dairesinden parasız ola­
rak alınabilir.
4 —  Muvakkat teminat miktarı bin on bir lira otuz yedi kuruştur.
5 —  Teklif mektublarının 2490 No.lı kanun ahkâmına uygun olarak ek­
siltmeden en az bir saat evvel Komisyon Reisliğine verilmiş bulunması lâ­
zımdır. (8060 )
« S İ N G E R »
Gece bekçilerine mahsus kontrol saatlerinin 
1939 senesinin en dakik ve en sağlam modelidir.
ve şahsî serveti muhafaza etmeliyiz. 
YANGINDAN ve HIRSIZDAN 
sizi muhafaza eder.
EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR.
Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu ettikleri takdirde yeni
katalog gönderdir.
S İN  G ER  SAAT MAĞAZASI —  İstanbul, Eminönü, Tel. 21964.
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: ]




Şeker Bayramı münasebetile Osmanlı 
Bankasının Galata, Beyoğlu ve Yeni - 
cami şubeleri sonteşrin 23, 24, 25 ve 
26 ncı günleri kapalı olacaktır.
C İ N S İ  Miktarı Beheri Tutarı teminatı Şeşki Saati
L. K. S. L. K.
82 X 114 ambalâj kâğıdı 30000 Kg. — .30.50 9150.— 686.25 Kapalı 14,30
zarf
Toz tütün çuvalı 
3/8 200 m/m boyunda
2000 Ad. — .26.75 535.— 40.12 Açık 15
yuvarlak başlı cıvata 4000 >
3/8 120 m/m boyunda 
yuvarlak başlı cıvata 8000 » 440.— 33.—  » 15.30
3/8 demir pul 12000
60 Kg.
Terazi 20 Ad. 17.— .— 340.— 25.50 Pazarlık 16.30
I — Nümunesine uygun olmak şartile 30000 kilo 82 X 114 ambalâj 
kâğıdı, 2000 aded ince şeyler konabilecek standart normal sık örgülü toz tü­
tün çuvalı, Cibali Bakımevine yapılan plâtformlara lâzım olan yukarıda 
eb’ad ve miktarı yazılı civata ile demir pul ve taahhüdünü ifa etmiyen mü- 
teahhid hesabına satın alınacak 38 damgalı ve kefeli 10 kiloluk ve yanlık­
ları aleminyum ve Ölçüler Müfettişliğince damgalı 20 aded terazi ayrı 
ayrı hizalarında yazılı usullerle eksdtmiye konmuştur.
II —  Muhammen bedellerde muvakkat teminatları hizalarında gös­
terilmiştir.
III — Eksiltme 21/XI/938 tarihine raslıyan pazartesi günü hizaların­
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko­
misyonunda yapılacaktır.
IV — Ambalâj kâğıdı nümunesi hergün sözü geçen şubede görülebilir.
V —  Açık eksiltme ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin münakaşa 
için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yu­
karıda adı yazılı Komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak et­
mek istiyenlerin de mühüdü teklif mektubunu kanunî vesaikle % 7,5 gü­
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 14 e kadar adı geçen Alım 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. ( 8084)
Taha Toros Arşivi
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